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I M P R E S I O N E S 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
Muchos son los problemas a 
resolver por el nuevo Gobierno; 
S aue años espero Zayas para 
^gar a donde llegó, y quiera Dios 
¿ n o s e p a s e 
Entre ellos se ha planteado a ul-
.r alguna gracia, dada su relativa 
Janidad si se compara con la gra-
ia hora uno que no deja de te-
ini< 
vedad de los otros. 
Se trata del voto de la mujer. 
Qijerase, ante los deseos vehe-
mentes de las que lo reclaman y 
ante esta situación desesperante e 
inacabable, que las muieres han 
llegado a la firme convicción de la 
ineptitud e imbecilidad de los va-
rones y reclaman con carácter de 
urgencia el mando y sus atributos. 
Si es así, no hay duda de que les 
aSiste toda la razón. Porque los 
hombres en nuestra tierra ya hace 
tiempo que debían haber dimitido, 
como hacen los ministros en todo 
el mundo menos en Cuba, y debie-
ron haber entregado el Gobierno a 
lâ  mujeres, aunque no fuese'sino 
como experimento. 
^ ^ ^ 
Sobre el voto femenino se ha 
escrito mucho, como sobre todas 
jas cosas. La grafomanía es un mal 
irremediable de la humanidad. Se 
adujeron y se aducirán tantos ar-
gumentos contrarios como favora-
bles. Y es que la cuestión del vo-
to de la mujer no estriba/a nuestro 
juicio, en la mujer, sino en el voto; 
y hasta ahora ha venido girando 
alrededor del sexo bello cuando 
debió ser todo lo contrario. 
Nosotros creemos que difícil-
mente, y aunque se lo propusiesen 
las mujeres, podrían hacer peor 
uso del voto del que han hecho y 
seguirán haciendo los hombres. 
Por ese lado podemos estar tran-
quilos. 
ÍíOs. nne se oponen a que la mu-
jer adquiera ese derecho, derecho 
que es casi una reivindicación, sos-
tienen que sería un arma muy pe-
ligrosa dada la debilidad ingénita 
del sexo tan fácilmente dominable 
y sugestionable. s 
Y nosotros preguntamos: ¿qué 
es peor, los votos vendidos, como 
los huevos, a tanto la docena, que 
es lo que sucede actualmente, o 
los votos de las f éminas inclinados 
en este u otro sentido, en alas del 
amor o de la sugestión lícita, ya 
sea por el sentimiento o por la 
mujeres no están preparadas. 
¿Preparadas para qué? ¿Qué otra 
cosa se necesita para votar que 
armarse de un poco de paciencia 
y saber hacer cola a la puerta de 
los colegios? 
¿Qué ideas políticas o sociales 
se debaten en Cuba que no que-
pan en la cabeza de una mujer o 
en la de un grillo? 
Desde el punto de vista intelec-
tual nada tienen que envidiar las 
mujeres a los hombres. Ahí están 
perfectamente equiparados; no 
existe diferencia, grande ni peque-
ña. 
Y desde el punto de vista de la 
moral, hemos de reconocer que 
nos llevan las mujeres una regu-
lar ventaja. 
Pero hay un peligro, un peligro 
enorme, en el que ya han repara-
do algunos sagaces periodistas, 
que no caben en sí ni en el perió-
dico con su descubrimiento: ¡El 
cura! ¡ Ah! El cura desde el confe-
sonario podría pesar grandemente 
en los comicios. I Qué horror! ¡ La 
Iglesia influyendo otra vez cuasi-
directamente en la política! Eso 
tiene muy pensativos y cabizbajos 
a algunos compañeros y a no po-
cos legisladores. 
Es curioso el ver cómo los que 
no se preocupan poco ni mucho 
porque asciendan y medren y lle-
guen a legisladores y concejales, 
por medio del voto de los hom-
bres, gentes que llevan el estigma 
de delitos comunes, pierden el 
sueño porque pueden llegar a in-
fluir indirectamente en la política 
virtuosos sacerdotes, por el voto 
de las mujeres. 
¡ Lástima que no sea verdad tan-
ta belleza! 
¡Cómo ganarían las costumbres 
y se depurarían los cuerpos legisla-
dores y los Ayuntamientos; en una 
palabra, se dignificaría y eleva-
ría la política en general si 
los conventos y las parroquias in-
fluyesen en ella, aunque fuera un 
poco nada más! 
¡Qué difícil le sería al analfa-
beto matón llegar a la cumbre! 
¡Y cuántas desvergüenzas no 
desaparecerían! 
Efectivamente, el voto de la 
mujer es un peligro. 
C C C C L X I I I 
Frases que se oyeron en la Primera y Segunda Sesión 
de la Conferencia Imperial de Inglaterra y sus 
Dominios los días 20 y 21 del corriente 
EL OCEANO PACIFICO REEMPUZARA A EUROPA COMO ESCENARIO PRINCIPAL DEL MUNDO. 
LOS ESTADOS UNIDOS SE SEPARARON POR UN ERROR DE INGLATERRA Y HAY QUE ESPE-
RAR QUE SE UNAN A ELLA.—INGLATERRA ES LA NACION MAS PODEROSA DEL MUNDO DES-
PUES DE LA GUERRA. LA LIGA DE NACIONES ES EL CAPITULO MAS SAGRADO DEL TRATADO 
DE VERSALLES. PORQUE ACOJE LOS ANHELOS DE MEJOR VIDA PARA LA RAZA HUMANA. 
L a s dos p r i m e r a s sesiones de l a i 
Confe renc ia I m p e r i a l de I n g l a t e r r a 
y sus D o m i n i o s ce lebradas en L o n -
dres e n los d ias 20 y 2 1 de l co -
r r i e n t e , s i n a p a r a t o a l g u n o , en u n 
s a l ó n de l a m o r á d a d e l P r i m e r M i -
n i s t r o i n g l é s en D o w n i n g S t r ee t 
n ú m e r o 10, c o n ob j e to de robus tece r 
los lazos que u n e n a l I m p e r i o b r i t á -
n ico , no e r a n bas t an te a desv ia r l a 
a t e n c i ó n d e l p u e b l o I n g l é s y d e l 
m u n d o c i v i l i z a d o d e l p e l i g r o que 
c o r r í a n los reyes de I n g l a t e r r a , M a -
jes tades I m p e r i a l e s y Reales , a l sa-
l i r de I n g l a t e r r a p a r a e l p u e r t o de 
H o l y h e a d en Gales, y d i r i g i r s e a 
B e l f a s t c a p i t a l de U l s t e r en I r l a n d a , 
a l ob j e to de a b r i r e l P a r l a m e n t o 
d e l N o r t e de esa i s l a , d e n t r o d e l 
n u e v o R é g i m e n a u t ó n o m o pues to e n 
p r á c t i c a . Trece buques de g u e r r a , de 
los cuales dos e r a n g randes acoraza-
dos esco l taban y p r o t e g í a n a los R e -
yes; e l m i s m o a l a r d e de fuerzas 
se v e í a en B e l f a s t , donde p o r e s t a r i 
e n i n m e n s a m a y o r í a los U n i o n i s t a s 
ise r e c i b i ó a J o r g e V y a l a R e i n a 
M a r í a con es t ruendosas ovaciones y ' 
v í t o r e s popu la r e s . 
Como de l i cada a t e n c i ó n a l a d i -
v e r s i d a d de r e l i g i o n e s de I r l a n d a , 
antes de leer e l R e y su d i scurso a 
los m i e m b r o s d e l P a r l a m e n t o que 
per tenecen a d i s t i n t o s credos r e l i -
giosos, se e l e v a r o n preces a l A l t í s i -
m o p o r e l P r i m a d o de I r l a n d a , p o r 
e l M o d e r a d o r A n g l i c a n o - P r e b l s t e r i a -
n o y p o r e l Decano de los M i n i s t r o s 
M e t o d i s t a s . 
N o p u d o ser m á s c o n c i l i a d o r e l 
D i s c u n r s o d e l T r o n o . D e c l a r a n d o 
que los ojos d e l m u n d o es taban f i -
j o s e n I r l a n d a , expresando v e h e m e n -
tes deseos de que t e r m i n a r a n l a s ' 
d iscusiones , d i j o e l Rey . " A p e l o a 
t odos los i r l andeses p a r a que se 
de t engan , que se es t rechen las m a -
nos c o n r e c o n c i l i a c i ó n j que se p e r -
d o n e n m u t u a m e n t e y o l v i d e n los 
rencores p a r a l a b r a r sobre l a t i e r r a 
que todos a m a m o s u n a e ra de paz 
y de buena v o l u n t a d " . 
L l e g a r o n los Reyes a B e l f a s t a 
las 10 de l a m a ñ a n a d e l m i é r c o l e s 
ú l t i m o y a las c u a t r o de l a t a r d e , 
a b o r d o d e l y a c h t se e m b a r c a b a n 
p a r a v o l v e r a H o l y h e a d . 
O b r a de u n i ó n e n t r e i r l andeses 
f u é l a de l R e y e n U l s t e r , y o b r a 
m u n d i a l f u é l a que r e a l i z a r o n sus 
P r i m e r o s M i n i s t r o s de l a M e t r ó p o l i 
y los D o m i n i o s , e n L o n d r e s . 
N o h a b l ó n a d i e m á s que L l o y d 
George en l a p r i m e r a s e s i ó n de l a 
Confe renc ia I m p e r i a l ; e n l a s egun-
d a s e s i ó n p r o n u n c i a r o n cor tos d i s -
cursos los P r i m e r o s M i n i s t r o s d e l 
C a n a d á , A u s t r a l i a , N u e v a Z e l a n d i a 
y e l A f r i c a d e l Su r ing lesa . 
H a y que reconocer que los dos 
o radores m á á s b r i l l a n t e s y concep-
tuosos de esos dos d í a s f u e r o n L l o y d 
George y e l G e n e r a l J a n C h r i s t i a n 
S m u t s ; de e l los son las frases j u s -
'orque, con influencia c :lerical 
ideología, pero siempre obedecien- ]y sin ella no hay duda de que sería 
flo a un móvil libre de intereses 
bastardos? , 
Argumentan también los oposi-
tores del voto femenino, que las 
un purificador de las aguas co-
rrompidas de la política cubana. 
Y para tanta corrupción es un 
peligro, un verdadero peligro. 
ta Memoriam de Laouza 
tas o j ac tanc iosas que ponemos e n 
e l t es te ro de este a r t í c u l o ; l a p r i -
m e r a es de L l o y d George ; las o t ra s 
son de Smuts . 
L a Confe renc ia I m p e r i a l es de 
paz y h a y que reconocer que L l o y d 
George f u é p r o f u n d a m e n t e o p t i m i s -
t a en t o d o su d iscurso . N o t e n í a 
muchos oyentes e l P r i m e r M i n i s t r o 
p o r q u e s ó l o a s i s t i e r o n a l a P r i m e r a 
S e s i ó n M i s t e r C h a m b e r l a i n , Jefe de 
l a M a y o r í a G u b e r n a m e n t a l ; W i n s -
t o r Spencer C h u r c h i l l , M i n i s t r o de 
las Co lon ias , B t l f o u r , P res iden te de l 
Consejo P r i v a d o d e l Rey , H u g h e s , 
P r i m e r M i n i s t r o de A u s t r a l i a , M e i g -
hen . P r i m e r M i n i s t r o d e l C a n a d á , 
Massey, de i g u a l ca rgo e n N u e v a 
Z e l a n d i a , Smut s , P r i m e r M i n i s t r o 
de l A f r i c a I n g l e s a d e l Sur , y los r e -
presen tan tes de l a I n d i a que e r a n 
B d w i n S a m u e l l M o n t a g u , M i n i s t r o 
de l a I n d i a , S r i n i v a r a S a s t r i A v a r -
g a r y e l M a h a r a j a h de K u t c h . 
A b o r d ó L l o y d George l a d i s m i n u -
c i ó n d e l a r m a m e n t o N a v a l es deci r , 
l a l i m i t a c i ó n de los P rogramas - de 
c o n t r u c c i ó n de buques de G u e r r a de 
1 8 2 1 a 1824 , f e l i c i t á n d o s e de que e l 
Senador B o r a h , de los Es t ados U n i -
dos, hubiese ped ido que se p ropus i e -
& u n a con fe renc i a c o n ese ob je to , 
po r los Es tados U n i d o s , a I n g l a t e -
r r a y a l J a p ó n . 
A l g o e n s o m b r e c i ó e l P r i m e r M i -
n i s t r o i n g l é s esa d e c l a r a c i ó n pac i f i s -
t a a l dec i r enseguida que I n g l a t e r r a 
deseaba r e n o v a r su a l i anza con e l 
J a p ó n y que e l "pode r m a r í t i m o " 
e ra necea r lo p a r a l a ex i s t enc ia d e l 
I m p e r i o . 
Se r e f i r i ó L l o y d Gorge a l a v a l i o -
sa c o o p e r a c i ó n d i J a p ó n e n l a G r a n 
G u e r r a , t r a n s p o r t a n d o e n sus b u -
ques, t r o p a s a u s t r a l i a n a s y nueva -
zelandeas a E u r o p a . "Deeamos , d i -
j o , r e a n u d a r esa b i e n p r o b a d a a l i a n -
za ang l - j aponesa y a p l i c a r l a a l a so-
l u c i ó n de las cuest iones d e l ex t r e -
m o O r l e n t e donde e l J a p ó n t i e n e i n -
Cablegramas fie España 
D O S S I N D I C A L I S T A S M U E R T O S 
B A R C E L O N A , J u n i o 28 . 
U n j e f e s i nd i ca l i s t a , de a p e l l i d o 
B a n d e l l a , f u é m u e r t o a t i r o s ano-
che en esta c i u d a d , m i e n t r a s estaba 
p r o c u r a n d o escapar de m a n o s de l a 
g u a r d i a c i v i l que l o c o n d u c í a . 
D i c e n las au to r idades que Baado^ 
l i a es u n o de los s ind i ca l i s t a s m á s 
ac t ivos y m á s pe l ig rosos que h a j ' e n 
B a r c e l o n a , y que estaba c o m p r o m e -
t i d o en muchos c r í m e n e s rec ien tes . 
O t r o conoc ido s i n d i c a l i s t a f u é ha-
l l a d o m u e r t o e n l a ca l le e n l a m a ñ a -
n a de aye r . 
D í c e s e que este ú l t i m o f u é u n o 
de los que c o n s p i r ó p a r a d a r m u e r -
t e a l A l c a l d e D o m i n g o . 
tereses especiales y en donde noso-
t ro s , como lete Es t ados U n i d o s , de-
seamos t e n e r i gua l e s f ac i l i dades y 
l a " p u e r t a a b i e r t a . " 
" N u e s t r a a m i s t a d c o n los E s t a -
dos U n i d o s y l a c o o p e r a c i ó n c o n 
e l los , son p r i n c i p i o s ca rd ina l e s a que 
nos u n i m o s t a n t o p o r i n s t i n t o co-
m o p o r d i c t ados de l a r a z ó n y e x i -
espgencias de l sen t ido c o m ú n . 
Cree L l o y d George que los p r o -
b lemas de l a Si les ia S u p e r i o r y d e l 
A s i a M e n o r , donde l a t e amenazado-
r a l a g u e r r a , se r e s o l v e r á n s i n que 
se l l egue a u n c o n f l i c t o a n g r i e n t o . 
Y v o l v i é n d o s e a los P r i m e r o s M i -
n i s t r o s de los D o m i n i o s , con g r a n 
t a c to les d i j o que a l l í se u n í a n t o -
dos como s i fuesen represen tan tes 
i gua l e s de u n c o m ú n I m p e r i o y que 
p o r p a r t e de l a G r a n B r e t a ñ a no ha -
b í a n i n g ú n deseo de p r e g u n t a r a los 
D o m i n i o s los m o t i v o s de su p o l í t i c a , 
c u y a s i n c e r i d a d e x a l t ó , r e f i r i é n d o s e 
espec ia lmente a l a G r a n G u e r r a . 
L u e g o a f i r m ó L l o y d George que 
e r a pe l i g ro so e l sen ta r u n a p o l í t i c a 
en l a d i f e r e n c i a de razas . 
E n l a s e s i ó n d e l d í a 2 1 h a b l a -
r o n los c u a t r o P r i m e r o s M i n i s t r o s 
de los D o m i n i o s . E l p r i m e r d i s c u r -
curso f u é e l de A r t h u r D . M e i g h a n , 
p r i m e r M i n i s t r o d e l C a n a d á ; d i sc re -
p ó de L l o y d George e n c u a n t o a 
c reer que e l p o r v e n i r d e l m u n d o se 
basa en l a c o m p l e t a I g u a l d a d de r a -
zas e n t r e los pueblos occ identa les y 
o r i en t a l e s , hac iendo M e i g h a n reser-
vas sobre t a l a f i r m a c i ó n . 
E n c u a n t o a l a c o o p e r a c i ó n c o n 
los Es tados U n i d o s y e n a s i s t i r 
a l a defensa m a r í t i m a de l i m p e r i o 
m á s b i e n c o n buques de g u e r r a de 
cada D o m i n i o que c o n t r i b u y e n d o a l 
p resupues to de M a r i n a de I n g l a t e -
r r a , y en e l c o n v e n c i m i e n t o de que 
I d e s p u é s d e l desarme de A l e m a n i a 
e l c en t ro de discusiones m u n d i a -
les h a b í a pasado de E u r o p a a las 
Nac iones b a ñ a d a s p o r e l O c é a n o Pa -
c í f i c o , n o h u b o d i sc repanc ia . 
W i l l i a m M o r r i s H u g h e s , P r i m e r 
M i n i s t r o de A u s t r a l i a se p l a n t ó 
f r e n t e a L l o y d George y le d i j o que 
s i A u s t r a l i a h a b í a de aceptar l a 
p o l í t i c a Ing le sa en M e s o p o t a m i a , Pa-
l e s t i n a , R u s i a , E g i p t o , Grec ia y 
T u r q u í a , e r a preciso que e l l a supie-
se las razones que l a i m p u l s a b a n . 
E n c u a n t o a l a r e n o v a c i ó n de l a 
a l i a n z a ang lo - j aponesa a f i r m ó que 
e r a necesar ia , pero s i empre que los 
Es tados U n i d o s t u v i e s e n u n a a c t i -
t u d de s i m p a t í a h a c i a esa r e n o v a -
c i ó n . 
W i l l i a m F e r g u s s o n Massey, P r i -
m e r M i n i s t r o de N u e v a Z e l a n d i a d i -
j o c o n a d e m á n y acentos so lemnes : 
" t o d a v í a es tamos amenazados de 
o t r a s g u e r r a s ; hay p a í s e s ( s i n d u d a 
se r e f e r í a a l J a p ó n ) que t i e n e n u n a 
p o b l a c i ó n d e n s í s i m a y que s ó l o per -
DESCORRIENDO LA CORTINA 
No consuma azúcar de Coba 
(Pasa a l a p á g i n a c u a t r o . ) 
L a h u e l g a m i n e r a i n g l e s a , c o m e n -
z a d a e n A b r i l , s e h a s o l u c i o n a d o 
I N F O R M A C I O N C A B I> B G R A F I C A 
E N L A U N V E R S I D A D 
La A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s de 
^erecho, como o p o r t u n a m e n t e t u v i -
mos el gusto de a n u n c i a r , f u é l a e n -
"dad o rgan izado ra d e l h o m e n a j e e n 
«' cuarto a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e 
«el Ino lv idable M a e s t r o D o c t o r J o s é 
Antonio G o n z á l e z L a n u z a , C a t e d r á -
' co de Derecho P e n a l e n l a U n i v e r -
S1<iad N a c i o n a l 
r ^ la noble o f renda de los que h a n 
í l n f y m a n t i e n e n en e l s an tua -
fioH los afectos perennes e l c a r i -
° de que sus d i s c í p u l o s h a n s a t u r a -
" el ambiente u n i v e r s i t a r i o , o f i ' en -
cera delica(ia c o m o sen t i da y s i n -
env, ?f seSuro que h a b r á l l egado , 
clon en e l Pe r fume á e las I]La-
aniv <1Ue ayer c o n m e m o r a r a n e l 
sión fSarÍO (ie su c a í d 0 ' a l a i n a n ' 
iusto° Trnal de -los ^ randes y de los 
] Z ri lal de los -
red °s.' Lanu2a f u é u n p r ó c e r e n esa 
esDíru fa lar ise . Para a r o m a r e l 
ío two g lor ioso y g l o r i a d o de l ama-
110 Maestro. 
•tta dpKgUl10 ^ S í t l m o que e n su a l -
^ore^ rif J l e T a r 103 P í o s o r g a n i z a -
reseñar llomena3e que b revemen te 
satisft ?}os' Pueden s u m a r l a r a r a 
denoi^01, de l l abe r r o t o l a t e n -
e W r T r ; l a 4 m e i l t a t > i l í s i m a — a l o l v i d o 
HateriaV- d que en estos t i empos de 
do al V; smo y u t i l i z a c i ó n h a n da-
7 venerablesCOn t r a d i c l o n e s Pladosas 
veíe08 ^ p . o r t a ' a l o r g u l l o de los j ó -
rrencia f ' e rs i ta r ios que l a c o n c u -
CiertnUese a l l í escasa, ayer t a r d e . 
0 y ve rdad que a l l í d e b i ó es-
POSICION DE TAPICES 
Todos los días. de 4 a 10 
fj ^ podrá el público visi-
¿ . ^ nuestro salón de exhi-
& ; l a notabIe exposi-
nes ?e taPices , reproduccio-
toJ , ^adros célebres de 
^ ías épocas. 
t a r e l c l a u s t r o u n i v e r s i t a r i o en te -
r o y a l menos l a F a c u l t a d de D e r e -
cho en p leno , como a s i m i s m o l a l e -
g i ó n de l e t r ados que f u e r o n h i j o s 
e p i r i t u a l e s d e l i n o l v i d a b l e Maes t ro . 
L a g randeza de l acto no i r á n a d i e 
a m e d i r l a p o r l a c a n t i d a d de as is ten-
tes, en m o d o a l g u n o . 
Acaso t o d o se exp l i que p o r que 
a q u í " n o g u s t a n " las ve ladas ne-
c r o l ó g i c a s y sus s i m i l a r e s . 
E l ac to f u é p r e s i d i d o por e l se i lor 
Subsecre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y B e l l a s A r t e s , d o c t o r A n t o n i o 
I r a i z o z , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l H o n o -
r a b l e s e ñ o r P res iden te de la R e p ú b l i -
ca, a c o m p a ñ a d o en e l es t rado p o r e l 
doc to r G a b r i e l Casuso, R e c t o r de l a 
U n i v e r s i d a d ; d o c t o r Car los de l a T o -
r r e , Decano de l a F a c u l t a d de L e t r a s 
y C ienc ia s ; d o c t o r R i c a r d o D o l z , 
P ro fe so r de l a F a c u l t a d de Derecho , 
y los s e ñ o r e Gus tavo S á n c h e z Ga la -
r r a g a y e l P re s iden te de a l A s o c i a -
c i ó n de E s t u d i a n t e s de Derecho , se-
ñ o r R o d r í g u e z T o i m i l . 
A s i t l ó l a B a n d a de l a M a r i n a N a -
c iona l que a m e n i z ó e l acto. 
E l d o c t o r I r a i z o z c o n c e d i ó l a pa -
l a b r a a l s e ñ o r R o d r í g u e z que o f r e -
c ió e l ac to en n o m b r e de sus c o m -
p a ñ e r o s de F a c u l t a d y en breve pero 
e locuente g losa r e m e m o r ó los s i n g u -
lares m é r i t o s de L a n u z a como es tu -
d ian te , como l e t r a d o , como c a t e d r á -
t i c o , como p o l í t i c o , c o m o g o b e r n a n -
te , como p a r l a m e n t a r i o y sobre t o -
do, como c i u d a d a n o de v i r t u d a c r i -
so lada e i m p o l u t a . 
Puso espec ia lmente de r e l i e v e l a 
c o n d i c i ó n de l abo r io so que o f r e c i ó 
d u r a n t e t o d a su v i d a e l doc to r Gon-
z á l e z L a n u z a , que ae a t e s t i g u a p o r 
su p r o t e i c a a c t u a c i ó n , de l a que es 
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de d i scursos que p r o n u n c i ó en l a C á -
m a r a de Represen tan tes , donde t a n -
to b r i l l ó . 
P r e s i d i ó e l D r . E v e l i o R o d r í g u e z 
L e n d i á n , que s e n t ó a su d i e s t r a a l 
h i j o p r i m o g é n i t o de l D r . L a n u z a y 
a su i z q u i e r d a e l D r . J o s é A . d e l 
Cueto . 
S E S O L U C I O N O L A H U E L G A D E 
L O S M I N E R O S I N G L E S E S . 
L O N D R E S , J u n i o 2 8 . 
E s t a t a r d e se h a a n u n c i a d o o f i -
c i a l m e n t e que l a h u e l g a de los m i -
neros , que h a d u r a d o desde e l p r i -
m e r o de A b r i l , se ha so luc ionado f i -
n a l m e n t e . 
R E S O L U C I O N A D O P T A D A P O R L A 
C A M A R A D B C O M E R C I O 
T O K I O , j u n i o 2 7 . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o N a c i o n a l , 
e n su s e s i ó n de h o y , a d o p t ó u n a reso-
l u c i ó n d e c l a r a n d o que l a L i g a de l a s 
Nac iones se h a l l a es tab lec ida y que 
l a r e s t r i c c i ó n d e l a r m a m e n t o es i m -
p o r t a n t e . 
E l J a p ó n que s i e m p r e h a s ido 
a m a n t e de l a j u s t i c i a de l a h u m a n i -
d a d y de l a p a z , — dice l a r e s o l u c i ó n 
—debe l l e g a r a u n acue rdo con l a s 
d e m á s naciones sobre e l desarme y 
debe emplea r todas sus e n e r g í a s p a 
r a f o m e n t a r l a I n d u s t r i a p r o t e g i e n -
do a l m i s m o t i e m p o las u rgenc i a s ne -
cesidades d e l J a p ó n e n estos m o m e n -
t o s . " 
L a C á m a r a a c o r d ó c a b l e g r a f i a r l a 
r e s o l u c i ó n de las Nac iones y t a m b i é n 
a las C á m a r a s de comerc io y o t r o s 
p a í s e s . 
f u n d á n d o s e en que u n h o m b r e que 
n o pesa m á s que 172 l i b r a s y que 
sus p i e r n a s no g u a r d a n p r o p o r c i ó n 
con ese peso, es d i f í c i l que sea u n 
b u e n p u g i l i s t a de peso c o m p l e t o . E x -
c e p t u a n d o a dos campeones, u n o de 
los cua les f u é J i m Jef f r ies , n i n g u n o 
de los d e m á S ' t e n í a n p i e rnas de g r a n 
d e s a r r o l l o . E l a c t u a l c a m p e ó n t i ene 
las p i e rnas menos musculosas que 
su r i v a l C a r p e n t i e r y esto, s e g ú n 
los p a r t i d a r i o s d e l p u g i l i s t a f r a n -
c é s , es u n a g r a n desven ta ja p a r a e l 
c a m p e ó n a m e r i c a n o . 
L A C O N T I E N D A D E M P S E Y C A R -
P E N T E R E M P E Z A R A A L A S 2 
P . M . 
N E W Y O R K , j u n i o 2 7 . 
L a c o n t i e n d a Dempsey C a r p e n t i e r 
e m p e z a r á a las dos de l a t a r d e de l 
d í a dos de j u l i o . L o s " b o u t s " p r e l i -
( P a r a a l a p á g i n a c inco . ) 
U L T I M O S D E T A L L E S D E L E N -
T R E N A M I E N T O D E C A R P E N -
T I E R . 
M A N H A S S E , J u n i o 27 . 
E l c a m p a m e n t o de e n t r e n a m i e n -
t o de Georges C a r p e n t i e r a s u m i ó 
n u e v a m e n t e u n aspecto m i s t e r i o s o 
e n l a m a ñ a n a de hoy . Poco d e s p u é s 
de l l e g a r C a r p e n t i e r de u n bosque 
i n m e d i a t o , se e s t ac iona ron v a r i o s 
m i e m b r o s de l a p o l i c í a a l r e d e d o r d e l 
c a m p a m e n t o , empezando Georges s u 
e n t r e n a m i e n t o s i n m á s tes t igos que 
sus f a m i l i a r e s . 
E l m a n a g e r Descamps c o m o de 
c o s t u m b r e se n e g ó a dec i r l o que 
o c u r r í a , s i n e m b a r g o , s í d i j o que 
C a r p e n t i e r es taba e j e r c i t á n d o s e ac-
t i v a m e n t e . D u r a n t e e l m e d i o d í a b o -
x e ó con v a r i o s p u g i l i s t a s de peso 
c o m p l e t o . 
L o s i n t e l i g e n t e s en l a m a t e r i a que 
h a n t en ido o c a s i ó n de obse rva r l a 
a c a r a c t e r í s t i c a f í s i c a de C a r p e n t i e r , 
no e s t á n de acue rdo en l o que se r e -
f i e r e a l a f u e r z a de p i e rnas de 
Georges, pues m i e n t r a s unos o p i n a n 
que esa s u p e r i o r i d a d sobre Dempsey 
l e s e r á v e n t a j o s a en l a pelea d e l 
s á b a d o , ' o t r o s creen lo c o n t r a r i o . 
La Sanidad y 
el paludismo 
E l Jefe l o c a l de San idad , doc to r 
L ó p e z d e l VaJle, e n v i ó ayer u n a c i r -
c u l a r a todos los m é d i c o s de esta 
c i u d a d , en l a c u a l les I n f o r m a que 
de acue rdo c o n las d ispos ic iones 
de l Secre ta r io d e l r a m o h a c o m e n -
zado l a r e o r g a n i z a c i ó n e i n t e n s i f i -
c a c i ó n de los serv ic ios s an i t a r i o s 
c o n t r a l a e p i d e m i a de p a l u d i s m o , 
con e l p r o p ó s i t o de c o m b a t i r e n é r -
g ica y e f i cazmente e l p e q u e ñ o b r o -
te de esa i n f e c c i ó n y e v i t a r su p r o -
p a g a c i ó n , r o g á n d o l e s como base de 
los t r a b a j o s c i tados , den c o n o c i m i e n 
t o o p o r t u n a m e n t e de los casos de 
esa e n f e r m e d a d que se les presen-
t e n a c u r a r , s iendo e l aviso env iado 
p o r l a v í a m á s r á p i d a p a r a a d o p t a r 
aque l l a s med idas que e l caso de-
m a n d a . 
A l m i s m o t i e m p o e n esa c i r c u l a r , 
e l D r . L ó p e z de l V a l l e l e d ice a los 
m é d i c o s que las personas in fec tadas 
de p a l u d i s m o ,pueden pe rmanece r 
en sus casas, s iempare que en las 
m i s m a s se observen las p r á c t i c a s sa-
n i t a r i a s recomendadas , ta les como 
usa r m o s q u i t e r o s y o t r a s med idas 
que s e r á n a l efecto especificadas 
en cada caso concre to , 
m i n a r e s e m p e z a r á n u n a h o r a an -
t e s . 
E L E N T R E N A M I E N T O D E C A R -
P E N T I E R 
M A N H A S S E T O , J u n i o 27 . 
E n seis asal tos de boxeo de e n -
t r e n a m i e n t o en l a t a r d e h o y , Geor -
ges C a r p e n t i e r e n s a y ó todas sus t r e -
tas p u g i l í s t i c a s causando n o t a b l e m o 
l e s t i a a C r i s A r n o l d , e l peso l i g e r o 
de B u f f a l o , a l peso c o m p l e t o de l a 
r aza de C o l o r y a P a u l Samson, f o r -
n i d o boxeador de 200 l i b r a s que se 
a g r e g ó a l es tado m a y o r e n l a m a ñ a -
n a do h o y . 
Georges b o x e ó dos asa l tos c o n 
cada u n o de e l los , empezando c o n 
A r n o l d ; é s t e e m p e z ó boxeando a 
g r a n v e l o c i d a d , pero como e n ensa-
y o s an t e r i o r e s sus golpes n o l o g r a -
r o n hacer b lanco . A r n o l d d i j o des-
p u é s que C a r p e n t i e r e r a e l h o m b r e 
m á s d i f í c i l de t o c a r c o n q u i e n j a m á s 
h a b í a boxeado. 
D u r a n t e los dos asal tos Georges 
m a r t i l l e ó r á p i d a m e n t e pero s i n g r a n 
e n e r g í a e l t o r s o y l a c a r a de su a n t a -
gon i s t a . 
" E s t á j u g a n d o c o n m i g o " , d i j o A r -
n o l d u n a n t i g u o m a r i n e r o , " p e r o 
c r é a n m e t i ene u n a t r o m p a d a en a m -
bas manos que hace m á s d a ñ o que 
u n m a r t i n e t e " . 
Con P a u l Samson e l f r a n c é s t u v o 
u n a pelea e n que c a m b i a r o n golpe a 
go lpe incesan temente y a u n q u e Car -
p e n t i e r d e t u v o a lgo l a fuerza de sus 
p u ñ e t a z o s e l g i g a n t e estaba m e d i o 
a t o n t a d o y se v i ó o b l i g a d o a p a r a r . 
E n sus dos asal tos c o n Jeane t te e l 
r e t a d o r t r a t ó de p r a c t i c a r has ta l a 
p e r f e c c i ó n su t r o m p a d a s e m i - c i r c u l a r 
de aba jo a r r i b a que se d e m o s t r ó t o -
d a v í a m á s p e l i g r o s a que su c o r t a de-
r echa de a r r i b a aba jo . 
E n l a m a ñ a n a C a r p e n t i e r s a l i ó a 
l a c a r r e t e r a d u r a n t e unas dos ho ra s 
s i n a je t rearse m u c h o , pero t r a b a j ó 
de d u r o d u r a n t e m e d i a h o r a antes de 
a l m o r z a r en e l g i m n a s i o . V a r i o s de 
sus boxeadores de e n t r e n a m i e n t o es 
í t u v i e r o n con é l , pero s e g ú n su e n t r e 
n a d o r W i l s o n no p r a c t i c ó con n i n -
g u n o de e l los . 
M a ñ a n a C a r p e n t i e r d e s p u é s de 
a lgunos e jerc ic ios l i g e r o s se dedica-
r á a l descanso. 
A u n q u e sus planes no se h a n a n u n 
c i ado o f i c i a l m e n t e se cree que e n l a 
m a ñ a n a del s á b a d o C a r p e n t i e r se d i -
N u e s t r o e s t i m a d o colega " L a N o -
c h e " v iene sos teniendo u n a c a m p a -
ñ a c o n t r a l a i n j u s t i c i a que supone 
e l a n u n c i o en los t r a n v í a s , t e a t r o s y 
Cines de N e w Y o r k , r e c o m e n d a n d o 
que n o se c o n s u m a e l a z ú c a r cuba -
no . 
De a p l a u d i r y secundar es l a con -
d u c t a de l colega, no solo p o r lo que 
supone en defensa de los in tereses 
de Cuba , s ino p o r q u e se t r a t a de 
t r e m e n d a i n j u s t i c i a p o r p a r t e de los 
amer i canos basada en e l m a n i f e s t ó 
e r r o r de que a q u í f u e r o n e x p l o t a d o s 
e l pasado a ñ o . 
C i e r t o f u é que e l a z ú c a r l l e g ó a 
u n p rec io de 23 centavos l i b r a ; pe-
r o h a y que con tes ta r , s i es que en 
j u s t i c i a se q u i e r e n d e p u r a r r e spon-
sab i l idades , a estas dos p r e g u n t a s : 
¿ Q u i é n e s d e t e r m i n a r o n l a e leva-
c i ó n exagerada d e l p rec io? 
¿ A q u i é n e s a p r o v e c h ó a q u e l l a za-
f r a f abu losa p o r e l v a l o r que l l e g ó 
a t ene r? 
N o p o d r á n f i g u r a r n i C u b a n i los 
Cubanos en n i n g u n a de las dos c o n -
testaciones. E n Cuba no ex i s t en pa -
lancas t a n f o r m i d a b l e s que podamos 
i m p o n e r e l p rec io a l m e r c a d o a m e r i -
cano. L a m e j o r p r u e b a es que no 
obs tan te los esfuerzos de l a p r e n -
s a n d o hacendados y co lonos y has ta 
de los Poderes P ú b l i c o s , n o p u d i m o s 
m e j o r a r u n o o dos centavos en los 
prec ios ru inosos que h o y r i g e n y n i 
s i q u i e r a l o g r a m o s hacer ven tas de 
n i n g u n a clase no obs tan te ser u n a 
ganga í a a d q u i s i c i ó n de nues t ro s 
a z ú c a r e s p a r a aque l los que t o d o l o 
m i r a n con f ines e specu la t ivos . 
D e c i r , p o r l o t a n t o , que esa c a m -
p a ñ a n o r t e a m e r i c a n a c o n t r a Cuba 
es u n a r e p r e s a l i a p o r n u e s t r o e g o í s -
m o d e l pasado a ñ o , es u n a de las i n -
j u s t i c i a s m á s t r e m e n d a s que hemos 
presenciado en l a v i d a . 
Cuando a q u e l f amoso " C o m i t é de 
V e n t a s , " no s a l í a de Cuba u n solo 
saco de a z ú c a r . ¿ C ó m o es que e l 
p r ec io b a j ó r á p i d a m e n t e de d i e c i -
siete a seis centavos , s i n que l a ex-
p o r t a c i ó n o e l a b a r r o t a m i e n t o de 
m e r c a n c í a l o j u s t i f i c a s e ? ¿ Q u é f u e r -
zas podemos oponer a l a masa enor -
m e d e l pueb lo a m e r i c a n o y a l a f a -
bu losa po t enc i a e c o n ó m i c a de nues-
t r o mercado n a t u r a l ? 
C u a n t o a l a segunda p r e g u n t a , 
sab ido es que e l p r o m e d i o de v e n t a 
que a q u í a r r o j a r o n las e s t a d í s t i c a s , 
no p a s ó de diez y m e d i o a diez t r e s 
c u a r t o s centavos l a l i b r a de a z ú c a r 
c r u d o . Desde ese p rec io ha s t a e l de 
v e i n t i t r é s ¿ a q u i é n o q u i é n e s a p r o -
v e c h ó ? A los especuladores a m e r i -
canos de a q u e l l a p l aza ; p o r q u e a q u í 
h u b o m á s n ú m e r o s f a n t á s t i c o s que 
pos i t i vos y m u c h a de l a f á b u l a que 
se c o m e n t ó en l a prensa de N o r t e -
a m é r i c a t u v o p o r base n u e s t r a i n c l i -
n a c i ó n a l a b r o m a y a l a b u r l a , y 
n u e s t r a i m a g i n a c i ó n t ó r r i d a , m á s 
a m r n t e de la te o r í a i n c i e r t a de los 
n ú m e r o s i n c o n m e n s u r a b l e s que de 
l a t e o r í a p o s i t i v a de los n ú m e r o s 
concre tos . 
A todas luces es i n j u s t i f i c a d a esa 
c a m p a ñ a de r e p r e s a l i a que conde-
na " L a N o c h e " y que secunda " L a 
L u c h a " con e s p í r i t u de l ó g i c a y pa-
t r i ó t i c a defensa. 
P o r o t r a pa r t e , somos en Cuba 
esclavos de l a i m p o r t a c i ó n p o r q u e 
nada p r o d u c i m o s s i se e x c e p t ú a n el 
tabaco y e l a z ú c a r . Quejarse d e l a l t o 
prec io d e l a z ú c a r ay c o b r a r n o s seis 
veces el- v a l o r de los f r i j o l e s , de l 
a r r o z o de de l a man teca , es cosa 
p e r e g r i n a solo concebib le en e l ca-
so de que e l s í m b o l o de l a J u s t i c i a 
se qu i t a se l a v e n d a p a r a v e r d ó n d e 
m á s l e conviene i n c l i n a r l a b a l a n -
za. 
P a g a m o s a p r ec io de o r o las con-
servas amer i canas que nos p r o d u c e n 
la m u e r t e p o r e n v e n e n a m i e n t o ; los 
e m b u t i d o s p r o v o c a n i n t o x i c a c i o n e s 
f recuentes , efecto d e l m a l es tado en 
que se nos e n v í a n y de los m a t e r i a -
les descompuestos empleados , p r o h i -
b idos p o r l a S a n i d a d de a l l á p a r a 
ser v e n d i d o s en e l t e r r i t o r i o de l a 
n a c i ó n ; e l ganado que i m p o r t a n 
unos s e ñ o r e s amer i canos , con per-
j u i c i o m a n i f i e s t o de nues t ros gana-
deros de C a m a g ü e y y O r i e n t e cuyo 
ganado c r i o l l o es i n f i n i t a m e n t e su -
p e r i o r a l que se nos e n v í a de f u e r a , 
suele v e n i r en p é s i m a s cond ic iones 
s a n i t a r i a s y con f r ecuenc ia se d á e l 
e s p e c t á c u l o de u n banque te a los t i -
burones po r t ene r que a r r o j a r a l 
agua l a m a y o r p a r t e de las reses que 
se d e s t i n a n a l consumo de l p u e b l o 
cubano . 
Si fuese v iceve r sa ; si todas esas 
ca l amidades a t e n t a t o r i a s c o n t r a 
n u e s t r o b o l s i l l o y n u e s t r a s a l u d , fue -
sen p r o d u c i o s cubanos y las v í c t i -
mas n o r t e a m e r i c a n o s , los g r i t o s y 
las p ro te s t a s se o i r í a n en e l C ie lo . 
Es a r b i t r a r i a y es i n j u s t a , p o r lo 
t a n t o , l a c a m p a ñ a c o n t r a Cuba , y 
merece t o d a clase de ap lausos e l 
colega que con c i v i s m o b i e n p r o b a -
do v i e n e pon iendo de r e l i e v e que 
nos deben m á s q u é debemos y que 
no h a y enemigo p e q u e ñ o p o r i n s i g -
n i f i c a n t e que parezca . 
C u a n t o a l consumo de l a ca rne y 
a l p r e c i o - i m p r o c e d e n t e a que l a pa -
gamos, y a nos ocupa remos en o t r o 
a r t í c u l o p a r a d e m o s t r a r que de esas 
r e u n i o n e s que se c e l e b r a n e n l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a n a d a p r á c -
t i co s a l d r á , p o r q u e lo que hace f a l -
t a es s egu i r e l consejo de l poe ta que 
d e c í a 
A r r o j a r l a ca ra i m p o r t a 
Que e l espejo no h a y po r q u é . 
K e v i r . 
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U n i n c e n d i o en T e t n á n . N o t i c i a s o f i -
c ia les 
E l a l t o c o m i s a r i o t e l e g r a f í a a l m i -
n i s t r o de l a G u e r r a que a las diez y 
m e d i a de l a noche de ayer se i n c e n d i ó 
e l b a r r a c ó n a to d e l A e r ó d r o m o de 
T e t u á n , p r o p a g á n d o s e e l fuego c o n 
e t r o r d i n a r i a r a p i d e z a causa d e l f u e r -
te v i e n t o , q u e m á n d o s e p o r c o m p l e t o 
e a l o j a m i e n t o r e f e r i d o y los de o f i c i a -
les y trompa, m á s dos a p a r a t o s B r e -
g u e t R e n a u d s i n m o t o r , u n B r e g u e t j 
F i a t c o m p l e t o , t r e s j u e g o s de a l a s ! 
y u n coche. 
M e r c e d a los e x t r a o r d i n a r i o s es-
fuerzos d e l des t acamen to y p e r s o n a l 
de a v i a c i ó n , que c o n t o d a pres teza 
a c u d i e r o n , ba jo l a d i r e c c i ó n de sus 
o f ic ia les , se c o n s i g u i ó e x t i n g u i r e l 
fuego , sa lvando t o d o e l m a t e r i a l res-
t a n t e . H a s ido n o m b r a d o u n j u e z 
p a r a d e p u r a r l o o c u r r i d o . 
L a con fe renc i a d e l s e ñ o r Goicochea . 
C E U T A , 2 7 . — I n v i t a d o p o r a C o m i -
s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a Semana h i s -
p a n o s e f a r d i , e l e x - m i n i s t r o s e ñ o r 
Goicochea h a p r o n u n c i a d o u n d i s c u r -
sq^gobre l a a c c i ó n de E s p a ñ a en e l 
N o r t e , de A f r i c a . 
H e a q u í , l a s í n t e s i s . 
Comienza s a ludando a fec tuasamen-
te a los hebreos de M a r r u e c o s , y r e -
c o r d ó sus g l o r i a s comunes c o n los 
e s p a ñ o l e s , no s ó l o en l a f i l o s o f í a se-
m i t a , s ino d e n t r o de l a c i enc ia y de 
l a l i t e r a t u r a c r i s t i a n a s . 
D u r a n t e t o d a l a E d a d M e d a — d i c e , 
— y c o n t r a s t a n d o c o n e l res to de E u -
r o p a , los j u d í o s e s p a ñ o l e s n o son 
ve jados n i pe rseguidos , y p o r eso e l 
E d i c t o de e x p u l s i ó n de los Reyes 
C a t ó l i c o s , que n o responde a n u e s t r a 
t r a d i c i ó n , n o es e l t é r m i n o de u n a 
e tapa , s ino e l p r i n c i p i o de u n pa -
r é n t e s i s . 
L a o b r a c o l o n i z a d o r a de E s p a ñ a 
L a o b r a c o l o n i z a d o r a de E s p a ñ a h a 
s ido v i l m e n t e c a l u m n i a d a , pues n i e n 
los hechos, n i e n los m ó v i l e s , n i s i -
q u i e r a en los r e su l t ados , a d m i t e c o m 
parac iones c o n n i n g u n a o t r a . E s p a ñ a 
se sobrepuso a s í m i s m a todas las ha -
z a ñ a s de sus h é r o e s t i e n e n como m ó -
v i l u n a e s p i r i t u a l i d a d i n t e n s a y u n a 
c o l o n i z a c i ó n t a n g r a n d e l a r e a l i z a -
mos con d i g n i d a d y c o n h o n o r . 
E l O c é a n o A t l á n t i c o es e l m a r h i s -
pano , e l m a r que s i r v i ó de v e h í c u l o 
p a r a que se pasara a A m é r i c a ' e l es-
p í r i t u e s p a ñ o l ; y ese e s p í r i t u es e l 
que h a y que r e v i v i r en E s p a ñ a , a l a 
vez que en A m é r i c a . R e c o n s t i t u c i ó n 
j h i s p á n i c a , i r r e d e n t i s m o e s p a ñ o l : he 
a q u í las dos etapas de l a o b r a a r ea -
l i z a r . 
E s p a ñ a , n o e s t á en A f r i c a p o r e l 
m ó v i l e s p i r i t u a l que l a l l e v ó a A m é -
r i c a , n i t a m p o c o p o r ac recen ta r su 
p r o s p e r i d a d ; su m ó v i l es m á s m o -
desto. T i ene que g u a r d a r su p r o p i a 
s e g u r i d a d . E l N o r t e de M a r r u e c o s no 
es u n campo de a v e n t u r a s , s ino u n a 
f r o n t e r a n a t u r a l . 
A l l l e g a r el t r ance da- l a , d i s o l u -
c i ó n d e l I m p e r i o m a r r o q u í , e r a nece-
sar io a c t u a r en A f r i c a , p o r costoso 
que e l l o fuese, o a m p u t a r a l a sobe-
r a n í a e s p a ñ o l a u n ó r g a n o esencia l . 
E s p a ñ a n o , p u e d e a b a n d o n a r a q u e l 
e m p e ñ o , en e l que t i ene c o m p r o -
m e t i d o su h o n o r y su m i s m a exis-
t é n c i a . Pe ro que M a r r u e c o s c o n s t i t u -
ye u n p r o b l e m a de f r o n t e r a s , n o qu i e -
re s i g n i f i c a r que n o haya a c c i ó n c i -
v i l i z a d o r a que emprende r . 
N a d i e p iensa en c o m b a t i t 
N a d i e piensa c o m b a t i r con e l p r o -
p ó s i t o ú n i c o de cosechar l au r e l e s . 
L a c o d i c i a d é lae g l o r i a e s t á e l i m i -
nada de u n p r o g r a m a m i l i t a r b i e n 
o r i e n t a d o ; pero l a o b r a m i l i t a r hay 
que c o n t i n u a r l a y a c a b a r l a ; r e a l i z a r 
l a o b r a a medias , s e r í a enormemen-* 
te d a ñ o s o pa ra n u e s t r o p e r j u i c i o . 
N o h a y que o l v i d a r que los c a m i -
nos, los f e r r o c a r r i l e s y las obras p ú -
b l icas son e l c o m p l e m e n t o de l a pe-
n e t r a c i ó n m i l i t a r ; m á s p rec i sa que 
l a a d m i n i s t r a c i ó n sea m o r a l i z a d o r a 
p a r a n o r e p e t i r los funes tos e j emp los 
de Cuba y de las a n t e r i o r e s etapas 
e n A f r i c a . 
E n c u a n t o a l a v i d a l o c a l , es nece-
sar io que desde e l r é g i m e n s e m i m i l i -
t a r se avance g r a d u a m e n t e h a s t a e l 
A y u n t a m e n t o a l a E u r o p e a , p e r o de 
r é g i m e n d ive r so a l de la P e n í n s u l a , 
dando a l o l v i d o rea l idades u n i f o r m i s -
tas, p e r j u d i c i a l e s y censurables . 
Juzga conven ien te e l i n m e d i a t o es-
t a b l e c i m i e n t o de T r i b u n a l e s r a b í n i -
cos y l a o r g a n i z a c i ó n d e f i n i t i v a de 
l a j u s t i c i a c r i m i n a l p a r a los i n d í g e -
nas. 
L a s r e l ac iones f r a n c o e s p a ñ o l a s 
D i s e r t a acerca de las re lac iones en-
t r e las zonas francesas y e s p a ñ o l a , y 
dice que l a n u e s t r a es menos extensa 
y m á s pobre , y en e l l a a s p i r a m o s a 
r e a l i z a r f i n a l i d a d e s d i s t i n t a s de las 
que F r a n c i a r e a l i z a en su zona. 
T á n g e r no es p a r a noso t ros u n p r o -
b l e m a de a m o r p r o p i o . Es e l p r o b l e -
m a de l a u t i l i d a d o i n u t i l i d a d de 
n u e s t r a presenc ia e n A f r i c a . Es , a l a 
vez, e l p r o b l e m a d e l Es t r eco , c o n t i -
n u a m e n t e l i g a d o a l a ex i s t enc ia de l a 
n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
A n a l i z a la c u e s t i ó n h i s t ó r i c a m e n t e , 
desde que en 1560 T á n g e r se i n c o r -
p o r ó , c o n Ceuta , a E s p a ñ a , p e r d i é n -
dose en 1640 , con M a z a g á n , y l a ocu-
p a c i ó n e f í m e r a de I n g l a t e r r a e n 1 6 6 1 . 
pa ra d e d u c i r l a c o n c l u s i ó n de que 
T á n g e r j a m á s h a de j ado de ser m a -
r r o q u í m á s que p a r a ser e s p a ñ o l . 
T á n g e r , e s p a ñ o l 
D e m u e s t r a que T á n g e r es e s p a ñ o l 
p o r los T r a t a d o s , y a l efecto hace h i s -
t o r i a de lo c o n v e n i d a en 1 9 0 2 , 1904 
y l 9 1 2 . E l T r a t a d o de 1912 es u n a 
c o m p e n s a c i ó n a F r a n c i a p o r l a p é r -
d i d a de t e r r i t o r i o s a f r i canos , que ya 
h a r ecobrado . L a e q u i d a d i n t e r n a c i o -
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E í Subsecretar io de H a c i e n d a ha 
hecho unas declaraciones a l a prensa 
que no e s t á n j u s t i f i c a d a s po r los he-
0 H a d icho que m u c h o s tenedores 
cle'cheques d e l Es t ado u t i l i z a n a per-
sonas i n f l u y e n t e s p a r a hacer los efec-
t i vos p r o c e d i m i e n t o censurab le po r -
ciue l a H a c i e n d a t i ene i n t e r é s en pa-
gar f á c i l y p r o n t a m e n t e a los acree-
dores s e g ú n lo p e r m i t a n los i n g r e -
sos s i n necesidad de i n t e r m e d i a r i o s . 
Es to que dice e l d o c t o r R o d r í g u e z 
Acos t a es u n a buena i n t e n c i ó n , pero 
m á s nada ; en l a p r á c t i c a e l gob ie rno 
c o n t r i b u y e a su p r o p i o d e s c r é d i t o . 
N o hace muchos d ias c e n s u r é l a 
o rden dada p o r G o b e r n a c i ó n a las 
of ic inas de correos de l a R e p ú b l i c a 
pa ra que no paguen n i n g ú n , cheque, 
por sagrado que sea e l derecho a co-
b r a r l o , de ,empleados miserab les , p o r 
atenciones p remiosas d e l Es tado , l o 
que da l u g a r a que los tenedores 
acudan a l comerc io y este, v i e n d o 
que e l m i s m o deudor rechaza su f i r -
ma, se n iegue a desembolsar su d i -
nero s i n saber cuando lo r ecobra -
r á . • 
H a y Zonas Fiscales que r e c a u d a n 
poco, y t o d a v í a en l a T e s o r e r í a Ge-
n e r a l desean que estas Zonas l l e -
ven d i n e r o , no cheques . Y p o r ú l t i -
mo dos v e n t a n i l l a s en vez de diez 
que se necesi tan, y u n a esc rupu los i -
dad y u n a c a l m a desesperante en e l 
examen de l d o c u m e n t o y conteo de l 
d ine ro , hacen que se f o r m e n l a rgas 
colas en las pue r t a s de l a P a g a d u r í a , 
se desesperen los acreedores y se d é 
e l t r i s t e e s p e c t á c u l o de u n deudor 
moroso , m u y ex i j en te cuando se t r a -
t a de cob ra r i m p u e s t o s y m u y desen-
t e n d i d o cuando ha da sat isfacer sus 
c o m p r o m i s o s . 
Si ahora , d e s p u é s de suspendido e l 
a u m e n t o de sueldo, e l empleado m o -
desto h a de tener que negoc ia r su 
cheque, pe rd i endo l a s i t u a c i ó n de m i -
les de hogares pobres, r e s u l t a r á de-
sa t rosa . Y e l g o b i e r n o no t i ene e l 
m e n o r derecho a c o n t r i b u i r ^ a l a a n -
g u s t i a de sus serv idores , p u d i e n d o 
establecer u n p l a n de pagos, en v i a n -
do a los d i s t r i t o s p r o v i n c i a n o s c a n t i -
dades suf ic ien tes cada mes y o rde -
nando que e l cheque sea a d m i t i d o y 
pagado en todas , a b s o l u t a m e n t e e n 
todas las dependencias de l E s t a d o . 
. N o t engamos que t a m b i é n h a y a ne-
gocio en l a p r e l a c i ó n de c r é d i t o s . 
ya e s t á ocupada por1 u n Juzgado y 
hace O C H O M E S E S que no le p a g a n ; 
u n mes de Zayas ; siete meses de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n pasada, l a m á s des-
a t en tada que t u v o y que t e n d r á j a -
m á s C u b a . 
Es dec i r que e l Es t ado , con leyes 
que o b l i g a n a l c i u d a d a n o a l c u m p l i -
m i e n t o de c o n t r á t o s legales , f a l t a a 
su p a l a b r a , v i o l a su c o m p r o m i s o , r e -
t i ene i n d e b i d a m e n t e e l d i n e r o ageno, 
y m i e n t r a s p r o c u r a que le cobren me-
nos r en ta , o l v i d a que no h a pagado a 
sus acreedores . 
E n esos Juzgados se a d m i n i s t r a 
J u s t i c i a , se sus tanc ian p le i tos , se 
cas t i gan estafas, se a m p a r a a los 
c iudadanos b u r l a d o s p o r o t ros m o r o -
sos o i n f o r m a l e s c iudadanos , y s i n 
e m b a r g o esa m i s i ó n se r ea l i z a a b u -
sando de l poder g u b e r n a m e n t a l , b u r -
l a n d o e l derecho de l casero, r e t e n i e n -
do i n d e b i d a m e n t e e l i m p o r t e de las 
ren ta s m i e n t r a s po r o t r a p a r t e se 
a c u e r d a n pensiones, rega los , c o m i s i o -
nes a festejos en p a í s e s amigos , y s i -
g u e n paseando po r las ca r r e t e ra s y 
las aven idas en f l a m a n t e s p a c k a r d s 
o suntuosos cad l l l acs los personajes 
de l a R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n es o t r a buena i n t e n c i ó n 
l a de m i i l u s t r e a m i g o e l doc to r Re-
g ü e i f e r o s , i n t e re sando de los Jueces 
M u n i c i p a l e s que se e n t i e n d a n con los 
d u e ñ o s d é casas ocupadas p o r los 
Juzgados a f i n de ob tene r r eba j a e n 
los a l q u i l e r e s . Y e l s e ñ o r Subsecre-
t a r i o de J u s t i c i a h a r e c i b i d o ya v a -
r i a s comunicac iones de sus suba l t e r -
nos d i c i endo haber o b t e n i d o de los 
respect ivos caseros m o d i f i c a c i ó n p r u -
d e n c i a l . 
Pero con esta buena i n t e n c i ó n cho-
ca e l m a l p r o c e d i m i e n t o de o t r a Se-
c r e t a r í a adeudando meses y mas me-
ses a los p r o p i e t a r i o s , a quienes e l 
M u n i c i p i o cob ra c o n t r i b u c i o n e s y l a 
San idad ex i je me jo ra s h i g i é n i c a s , y 
p a r a quienes e l costo de las obras , y 
e l de l a v i d a d o m é s t i c a , c o n t i n ú a n 
elevados, pero a quienes e l Es t ado no 
paga con l a p u n t ú a l i d a d d e t e r m i n a d a 
en e l c o n t r a t o de a l q u i l e r e s . 
A p r o p ó s i t o de esto, u n s e ñ o r D o -
m i n g o L ó p e z , m e escribe desde P i n a r 
d e l R i o d i c i é n d o m e que u n a casa su-
U n a C o m i s i ó n de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o de Cienfuegos se q u e j ó a l se-
ñ o r Pres iden te , de la c a m p a ñ a de d i -
f a m a c i ó n y d e s c r é d i t o que s i guen rea-
l i z a n d o dos p e r i ó d i c o s de l a P e r l a de l 
Sur c o n t r a d e t e r m i n a d a s C o r p o r a c i o -
nes e c o n ó m i c a s . L o s quejosos, que 
deben ser personas serias y hon radas 
aseguran que aque l los colegas " p u -
b l i c a n no t i c i a s falsas y p r o p a l a n r u -
mores s i n j u s t i f i c a c i ó n , en p e r j u i c i o 
de los Bancos l o c a l e s " . 
Cuando los c iudadanos hacen esto, 
e l C ó d i g o e s t i m a e jecu tado e l d e l i t o 
de i n j u r i a , que es " t o d a a c c i ó n r e a l i -
zada o t o d a frase v e r t i d a en d a ñ o , 
desmedido o menosprec io de o t r a 
p e r s o n a " . Cuando es l a prensa c o n -
t r a D i r ec to re s de Bancos , A c c i o n i s t a s 
y Gerencias de Casas Comerc ia les , 
entonces l a frase v e r t i d a y l a a c c i ó n 
e j ecu tada en menosprec io , en p e r j u i -
c io y en d e s c r é d i t o de o t ras personas 
r e s u l t a l i b r e de l derecho de e m i s i ó n 
d e l p e n s a m i e n t o . 
Congreso y escr i tores decentes p r o -
t e s t a n si el E j e c u t i v o i n t e n t a pone r 
co to "a l a i n j u r i a que, a d e m á s de he-
r i r a c iudadanos , desp res t ig i a a l a 
n a c i ó n y obs tacu l iza su d e s e n v o l v i -
m i e n t o e c o n ó m i c o . Es t i r a n í a , m o r -
daza a l pensamien to , despo t i smo con-
t r a l a l i b e r t a d de i m p r e n t a " , c l a m a n 
los que no hacen cha,ntage. Y i io 
h a y " m á s r e m e d i o que sanc iona r ' e l 
p r i v i l e g i o de la prensa, i n c o n s t i t u c i o -
n a l y todo , de comete r de l i t o s c o n t r a 
las personas, las i n s t i t u c i o n e s y l a 
R e p ú b l i c a m i s m o : los que no ataca-
mos n i defendemos .por d i n e r o , tene-
mos a h o n o r ser cofrades de los que 
a t acan con las a rmas de l a m e n t i r a 
y e l e s c á n d a l o a base de pesetas . 
Y conste que n i he l e í d o esos pe-
r i ó d i c o s n i conozco nada de esos B a n -
cos; no p r e j u z g o n i menos aseguro 
que haya i n d i g n o chan tage en l a c a m 
p a ñ a de que se que ja l a C á m a r a de 
C o m e r c i o . Comen to , p a r t i é n d o de l a 
r e s p e t a b i l i d a d de esa C o r p o r a c i ó n y 
r eco rdando muchos hechos pun ib l e s , 
san t i f i cados por l a s o l i d a r i d a d p r o f e -
s i o n a l . . . 
Desde R e i n e r i y V i g u é s a l a fecha, 
l a i n d u s t r i a esa ha p rogresado bas-
t a n t e , a u n c u b i e r t a con e l sagrado 
m a n t o de l l eg i s t a a l g u n a v e z . 
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La leche condensada marca J j E C H E R A . es alimento superior 
para los niños. Los cria robustos y sanos. 
luzgado Correccional de 
la Sección Cuarta 
Sentencias d e l L e d o . A r m i s c n 
F u e r o n absuel tos an,c, 
l i t o 6 i n d i v i d u o s . dLUsa(i 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n 
d e l i t o . 
0s de 
Leo que e l doc to r G o n z á l e z B a -
r r i o s va á p resen ta r u n r e c u r s o de 
i n s c o n t i t u c i o n a l i d a d c o n t r a l a SUS-
P E N S I O N ( n o c o n t r a l a S U P R E -
S I O N ) de l pago de a u m e n t ó de s u e l - ' 
do a empleados , soldados y m a r i n o s . 
A q u í eso de i n s c o n t i t u c i o n a l i d a d 
e s t á has ta en l a sopa . T a m b i é n se 
es t ima i n c o n s t i t u c i o n a l e l decre to de 
Gui t e r a s p a r a que no sean a sa l a r i a -
dos de empresas p a r t i c u l a r e s los m é -
dicos de San idad que h a n de o b l i g a r 
a esas empresas y m u l t a r a sus i n d i -
v iduos cuando peguen c o n t r a l a sa- ' 
l u d p ú b l i c a . 
E l d o c t o r G o n z á l e z B a r r i o s p o d í a 
i n d i c a r antes de p resen ta r e l r ecu r so , 
los medios p a r a que sean pagados 
sueldos y g ra t i f i c ac iones , no h a b i e n -
do d i n e r o su f i c i en t e p a r a e l l o . 
C l a r o que e l c o n f l i c t o es s e r i o ; 
c l a r o que los empleados su f r en c o n 
la s u s p e n s i ó n de l sobresue ldo ; c l a -
ro que bodegueros y caseros h a n de 
s u f r i r t a n t o como los empleados a l 
no poder estos l i q u i d a r sus deudas 
de l mes . Pe ro s i no a lcanza l a r e c a u -
d a c i ó n , s i a d e m á s de sueldos e l g o -
b i e r n o t i ene que pagar a l i m e n t a c i ó n 
de presos, de locos y de menores 
ano rma le s , c o m p r a r c a r b ó n p a r a l o¿ 
buques , p ienso p a r a las best ias de 
o n a PiiEPARADA - - : : coa las ESENCIAS 
ü l d c l Dr. JOHNSON^ más 
EIQÜ1SITA m i EL BASO T EL PAÑDELO. 
De fenta: DB90UESIA JOHNSON, Obispo 36, e-qolaa a Apiar. 
obras p ú b l i c a s y San idad , paga r a l -
qu i l e re s , a d q u i r i r l i b r o s pa ra escue-
las y m a t e r i a l p a r a o f i c inas , ¿ q u é r e -
m e d i o s ino suspender e l a u m e n t o ? 
¿ q u e r r í a e l d o c t o r B a r r i o s que se pa-
gara a unos y a o t r o s no , que c ie r tos 
serv ic ios f u e r a n desa tendidos y c ien-
tos de empleados p e q u e ñ o s pos te rga-
dos has ta que h u b i e r a d i n e r o p a r a 
e l los , los s in i n f l u e n c i a s ? 
Eso s i s e r í a i n c o n s t i t u c i o n a l : e l 
p r i v i l e g i o de unos acreedores y e l 
h a m b r e de i n f e l i c e s . 
A q u í no se a c i e r t a de n i n g ú n m o -
d o . 
J . N : A r a m b u r u 
ACLARACION 
Cosifites, vinos generosos y v íveres fino» 
R I C O P A N DE- C E N T E N O 
Fortifica al débil 
A N J O S E 
LA C A S A P R E F E R I D A POR L O S I N T E L I G E N T E S 
O B I S P O 31 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
O F E R T 4 E X C E P C I O N A L . . . ! 
A los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A 
A la p r e s e n t a c i ó n de este anuncio y un peso, en l a L I B R E R I A U N I V E R -
SAL, O'Rei l ly , 60, Habana, le s e r á n entregados o remit idos a cualquier 
parte, SEIS L I B R O S NUEVOS, m a g n í f i c o s , cuyo valor en las l i b r e r í a s es de 
ü pesos. 
l o . — " L o que yo creo del Amor" .— L i b r o sincero y amargo de la famosa 
escritora francesa s e ñ o r a Cerne. E l noviazgo, L a Noche de Novios, L a L u n a 
de Miel , E l Mat r imonio , E l Adul te r io , E l Divorcio , Las Viudas, Las Soltero-
nas, etc., - etc. 
2 o . — " O r t o g r a f í a a l Aleante de Todos". U l t i m a edic ión, 1920. Propia pa-
ra aprender sin maestro. 
3 o . — " A r i t m é t i c a P r á c t i c a " , y mercan t i l , por H . A i n w o r t h , L a j n á s p r á c t l -
t lca por l a gran cantidad de problemas resueltos que contiene. 
4o.—"Carti l la del Ciudadano". Obra dé gran u t i l i dad a todo el que quie-
ra conoce'' sus deberes y hacer respe tar sus derechos. 
5o.—"Una Magn í f i ca Obra Tea t ra l Completa", de mucho aparato y graceja 
6o.—"Un L i b r o Escogido". Obra de verdadero m é r i t o l i t e ra r io y de mte-
r e s a n t s í i m o s y d r a m á t i c o s c a p í t u l o s . 
Los amantes de los •oueno.s e interesantes libros, l ibros que educan y de-
lei tan que proporcionan placeres inde f ín ib les , a p r o v e c h a r á n esta oportunidad, 
ú n i c a en l a His tor ia . 
In ter ior , franco de porto. 
E n r i q u e V e c i a n a , v i g i l a n t e n ú m e -
r o 3 1 , que p re s t a sus serv ic ios en e l 
cemen te r i o de C o l ó n , nos p ide que 
ac la remos u n hecho po r e l cua l -ha s i -
do i n j u s t a y v e j a m i n o s a m e n t e t r a t a -
do en u n p e r i ó d i c o de l a l o c a l i d a d . 
" E s e l caso—nos dice e l s e ñ o r V e -
c i ana—que , c u m p l i e n d o u n a d i spos i -
c i ó n , o r d e n é que se r e t i r a r a de l u g a r 
en que no p o d í a pe rmanecer , u n a u -
t o m ó v i l , y a l no ser obedecido por e l 
d u e ñ o de l v e h í c u l o , t u v e que acusar-
l o , s iendo condenado a c inco pesos de 
m u l t a p o r e l j u e z s e ñ o r A r m i s é n . " 
Queda c o m p l a c i d o e l v i g i l a n t e V e -
c i a n a . 
P o r exceso de v e l o c i d a d , R a m ó n 
H e r n á n d e z , c h a u f f e u r , 20 psos. 
P o r - p o r t a c i ó n de a r m a , L u c i a n o 
Cruz y C r i s t ó b a l N ú ñ e z , 5 pesos ca-
da u n o . ( 
P o r in f racc iones s a n i t a r i a s C i -
p r i a n o F e r n á n d e z , 40 pesos; J o s é 
M a r t í n e z , 10 pesos; M i g u e l S e r r a p i -
ñ a n a , 40 pesos. 
A n t o n i o P u i g p o r i n f r a c c i ó n sa-
n i t a r i a 20 peos. 
P o r t ener desperdic ios de agua 
en sus casas, A n g e l Sosa, Secund ino 
D í a z , C i r i l o P é r e z y R a m ó n M a c e i -
r o a 5 pesos cada u n o . 
B e n i g n o Cocina , p o r s i n f r a c c i ó n 
s a n i t a r i a a 8 pesos. 
R a f a e l Ryares , a 10 peso p o r i n -
f racc iones s a n i t a r i a s . 
P o r e s to rba r a l t r á n s i t o p ú b l i c o , 
5 pesos. 
P o r in f racc iones san i t a r i a s , a Cons 
t a n t i n o A r i a s , a 10 pesos. 
P o r l a m i s m a calsa a I g n a c i o E n o -
r a b u e n a a 20 pesos. 
F é l i x P raza po r e s to rba r e l t r á n -
s i to p ú b l i c o , a 5 pesos. 
F e r n a n d o P a r í s , p o r hacer r u i d o 
c o n su m á q u i n a a 10 pesos. 
M a n u e l R o d r í g u e z y E n r i q u e Gar -
c í a que p r o m o v i e r o n e s c á n d a l o en 
u n c ine , 30 peos cada u n o . 
J e s ú s G o n z á l e z , c h a u f f e u r que 
d e s o b e d e c i ó a l a P o l i c í a 5 pesos. 
M a n u e l T a ñ o p o r exceso de v e l o c i -
d a d a 30 pesos de m u l t a . 
M a n u e l V á r e l a , c h a u f f e u r , que no 
o b e d e c i ó a l a s e ñ a l de l v i g i l a n t e , 10 
pesos. 
Car los G a r c í a , que con su F o r d 
o c a s i o n ó d a ñ o a o t r o 5 pesos de m u l -
t a y 5 pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
A n t o n i o S á n c h e z y A v e l i n o M e -
n é n d e z que r i ñ e r o n y escanda l i za ron 
en a l t a s horas de l a noche, 20 pe-
sos. 
M i g u e l Cendra p o r i n f r a c c i ó n sa-
n i t a r i a 10 pesos. 
A n t o n i o C h i n y A n d r é s Suan, c h i -
nos que t r a b a j a n desnudos a l a v i s t a 
de de l a ca l le , 5 pesos cada u n o . 
M a n u e l M e n é n d e z , p o r f a l t a a l a 
p o l i c í a , 5 pesos. 
J o s é P é r e z b o r r a c h o que m a l t r a t ó 
a u n n i ñ o , 30 pesos. 
Oscar P i t a po r p o r t a c i ó n de a r m a 
5 pesos y decomiso de u n r e v o l v e r . 
E v a r i s t o G a r c í a , que l a s t i m ó a 
u n a n i ñ a , j u g a n d o en l a bodega de 
que es dependien te , 10 pesos. 
J o s é Cueto , 10 pesos. 
M a r t i n d e l Junco , 5 pesos. 
E l a d i o A r i a s , m o t o r i s t a que a r r o -
l l ó u n F o r d , 10 pesos de m u l t a y 5 
pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
M a n u e l F e r n á n d e z que m a l t r a t ó 
de o b r a a u n c o m p a ñ e r o de c u a r t o , 
10 pesos, 
J u a n B a u t i s t a O l i v a , c h a u f f e u r 
que c a u s ó d a ñ o a o t r a m á q u i n a , 5 
pesos de m u l t a y 20 pesos de i n d e m -
n i z a c i ó n . 
a l a m o r a l , 10 d í a s . 
F u e r o n absuel tos de fa l t a s , 19 i n -
d i v i d u o s . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n e n 55 j u i c i o s 
de f a l t a s . 
Po r r i f e r o s f u e r o n condenados R i -
ca rdo O s m a n y Ped ro G a r c í a , a 50 
pesos cada uno . 
A n d r é B a r q u i l l a acusado de esta-
fa , f u é absue l to de l d e l i t o y conde-
nado p o r u n a f a l t a a 10 pesos de 
m u l t a . 
F e r n a n d o G a r c í a , acusado de h u r 
t o f u é absue l to de l d e l i t o y conde-
nado por habe r l e f a l t a d o a l sereno 
de u n a f á b r i c a que lo r e q u i r i ó p a r a 
que no d u r m i e r a e n l a m i s m a , 10 
d í a s de a r r e s t o . 
A u r e l i o V a l l e , que a m e n a z ó a los 
empresa r ios de u n o c a b a l l i t o s p o r 
que no lo d e j a r o n e n t r a r , 10 d í a s de 
a r r e s t o . 
Juzgados de 
Instruccinn 
' o r l a p o l i c í a fué eucr.n* 
t a rde , e l cuerpo de i m i lraÍ0'aw 
- - a b lanca, c n ^ ^ ^ 
ie existo fin i i e n d í a de .ae 
l a 
á l a m o que e e l a ^ fle S:
t r e 2 6 y 2 S , en e l Vedad ^ 
P a r a l l e v a r a cabo Su«" -* 
cidas, e l desconocido ton-Tn eas sm 
a l a que le hizo u n lazo LUna soga 
a m a r r á n d o l o a l á r b o l se fi i f 6 ^ v 
zo a l cue l lo , d e j á n d o s e c a ^ Ó 61 la,, 
c á n d e s e . y ahor 
Reg i s t r adas sus rops sp 
¡ u n a ca r t a de c i u d a d a n í a ' t ^ U P Ó 
n o m b r e de Nicas io Díaz Gn ^ a 
c a r n e t de l a A s o c i a c i ó n d í ^ í í O 
dientes de la Habana DeDea, 1 
E , í c .a í láver fué. remi t ido ' 
c roconno p a r a la p r á c t i c a L3;1 Ne. 
t ops i a . ue la an, 
A L C A E R S E 
_ B e n i t o G r a n j a , e s p a ñ b l ' 
anos, s m d o m i c i l i o , fué atU.**6 2? 
el H o s p i t a l M u n i c i p a l de 0 e& 
lesiones po r e l c u e r p ¿ aup 8raves 
d u j o a l caerse desde lo a l tn riJ!6 ^o-
te de '"Los H a b i t a n t e s - s i tnlP11^ 
l a Calzada de Zapata . ' Uado en 
U N A R E Y E R - r X 
E n l a esquina de Cuba y m». 
s o s t u v i e r o n u n a reyer ta el CH 
R o g e l i o H e r n á n d e z Espinosa meStÍ20 
de A r a n g u r e n n ú m e r o 21 ¿n n1110 
nabacoa y el blanco A n d r é s Pa Ua" 
d o m i c i l i a d o en San I s i d ro n ú m ^ l 1 1 0 
P o r l a p o l i c í a fueron d e S 8• 
conduc idos a l p r i m e r centro H y 
cor ros , donde e l facu l ta t ivo d a ! So' 
d i a d o c t o r Boada, l o s ' a s i s t i ó ai • 
m e r o de graves her idas producid": 
con u n a nava j a y a l segundo da ,Z 
sienes leves po r los brazos v raV 
_ D e c l a r a r o n ^ los protagonistas ^ 
si h a b í a n r e ñ i d o fué motivado n! 
cuest iones re lac ionadas con sii^ t 
bajos . ""^ 
T r a b a j a n d o en los talleres do n 
v i u d a de Gamiz , s u f r i ó graves lósirt 
nes e l ob re ro Franc isco rQtiz Orüi 
vec ino de I n q u i s i d o í n ú m e r o 3 
i j 
V e a nustros precios 
antes de comprar 
Ante Castro y Ca. 
Angeles, 14 ^ 
Aparadores , camas, cunas, cómoda* 
roperos, fiambreras, l ibreros mesas, 
neveras, s i l l as , v i t r inas , espejos dora'', 
dos. s i l lones de barbarla , mimbres y 
goma l aca . i 
A L POR M A Y O R Y A L D E T A L L * j 
I O 5369 41* 10t I» J 
N O M B R E . . , 
P U E B L O , 
C5597 ' ' 8t.-22 
U n t r a g & n t e 
j L o s vecinos de l a Ca l le de L í n e a y 
¡ 2 2 en e l V e d a d o , r u e g a n a l I n g e -
! n i e r o Jefe de l a c i u d a d ordene l a 
\ i n s t a l a c i ó n de u n t r a g a n t e en l a 
m e n c i o n a d a esqu ina , pues las aguas 
que b a j a n p o r las ' cal les 20 y 22 
u n i d a s a l a g r a n c a n t i d a d que 
a r r a s t r a l a ca l le de L í n e a , i m p o s i b i -
l i t a n d é t a l m a n e r a e l t r á n s i t o que 
i m p i d e m a t e r i a l m e n t e e l p o d e r pa-
sar p a r a e l P a r a d e r o , so pena de 
empaparse y c o n t r a e r u n a e n f e r m e -
d a d . 
N o d u d a n los c i tados vec inos que 
dado e l i n t e r é s que se e m o t n e i v a n 
do e l s e ñ o r R o m á n p o r l a s a l u b r i -
d a d p ú b l i c a , a t i e n d a las j u s t a s j u e -
j a s de- e l los . 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas , de Salón, 
Arboles frutales y de som-i 
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
lv' 1919-1920 
r • 
A r m a n d y H a o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
Anuncios SOMINES 
I»AS M E J O R E S M A R C A S 
C A M I O N E S 
Y LOS P R E C I O S M^S B A R A T O S 
D A M B O R E N E A 
c o G t u c J I I U S R O B I N s tr 
nicos importadores: M A R Q U E T T E y ROGABERTI. Agúiaf n?136 Habana A R A M B U R U , 2 8 . T E L E F O N O A-r-4T8 
PASAPORTES-
Nacionalidad; marcas y patínteji 
marcas de ganado; conciertos paia t l -
. bricas de gaseosas; certificados de ui-
j t ima voluntad, del registro de espano. 
les, de antecedentes penales, etc., 
se gestionan ráp idamente . 
OSCAR L O S T A L 
Ex.Jefe de Adminis t rac ión d<» la S9-
cre t a r í a de Agricultura. Habana, »»• 
Teléfono M.2095. Apartado «13. habana. 
C 4050 al t . - 't-1!, 
J O Y E R I A 
flnameate ejecutada, con brillante^ 
zafiros y o t ras pled:as predosM, prf 
sentamos va r i ado c u r t i d o . 
R E L O J E S 
d© pulsera , con cinta de seda, «n 
y diamantes , y en pla t ino ' y brl l la°] ' 
tes. Sur t ido en oro y plata, de bolBli 
l i o o con correa, para caballero. 
M U E B L E , 
do cedro y de caoba con marqueter | 
y bronoo, pa ra sala, comedor y « t f* ' 
. to. " 
loode y Cía. 
Obrapía , 103-5, T P L A C I D O . (AIíTB?, 
B E R N Á Z A . ) Jio. 16. T E L . 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S 
SIDRA C I M A 
r e p r e s e n t a n t e s : 
G O N Z A L E Z 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
e m e m e 
\ 
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S D E S P A Ñ A 
Los personajes de Shakespeares 
por 
r A C B L O T A C A R 3 U C H A E L 
C S T O P E S 
l a r d ó n de Mercedes V a l e r o do (Traduccioi i C a b a l ) 
nar te ser la de " N a d a en t re dos 
^ » e s t á t o m a d a de u n a nove la 
PlatRSaudeÍlo Y de l a h i s t o r i a de 
de • ^ n t e y G i n e o r a " , en l a t r a - ; 
" A ^ f i de H a r r i n g t o n de l " O r l a n d o 
duC- «n" de A r i o s t o . E n las d e m á s 
Fur as el poeta da l i b e r t a d a su 
eSC! cía De l inea p r i m o r o s a m e n t « a 
ían wrié y Rosa lyna , a B e n e d i c k y 
5en a t r iz d116 m a n t i e n e n r i e n d o a l 
a f f t o r i o ' desde e l i n s t a n t e en que 
aU rnn creadas. N o s i empre se a d i -
• aue B e a t r i z t i ene su lado se-
v?naEll ]a c r u e l escena de l a i g l e -
*]0- demuestra ser u n a m u j e r f ue r t e 
6ia"alerosa. Cuando todos los h o m -
y a inc luso e l padre de H e r o , a d -
bre.p' la p r i m e r a p a l a b r a de o p r o b i o 
ntra la nov ia , s i n p ro te s t a n i exa-
c n el la enreda sus brazos j ó v e n e s 
R o b u s t o s en t o r n o de l cue l lo de su 
L j u r i a d a p r i m a , l a consuela y g r i -
^ ' ^ O h , por m i á n i m a , m i p r i m a es 
cfduniniada! 
Su vehemencia de t iene a B e n e d i c k 
ie i m p i d e e l s egu i r a sus amigos . 
L é d a s e é s t e y l a i n t e r r o g a . Y Bea-
triz c lama de n u e v o : 
^ . "Cuan to m e r e c e r í a de m í e l 
hombre que l a jus t i f - i ca ra ! . . . Que 
cómo p o d r í a hace r lo? M a t a n d o a 
Claudio!" v , , . 
jjO cua l no t e n d r í a n a d a de i n -
verosímil en u n h o m b r e que q u i s i e r a 
ser su p a l a d í n ; y B e n e d i c k lo es no 
solo para s e r v i r a B e a t r i z , s ino a 
todas las mu je re s desdichadas, co-
menzando por su p r i m a . P a r a e l l o 
re ta rá a l ofensor , le v e n c e r á y le 
obl igará a t r aga r se sus palabras—• 
en "gue r ra s in cua r t e l . "—Obedece 
Benedick a su d u e ñ a y da los p r i -
meros pasos p a r a e fec tua r e l desa-
fío. Mas no era p a r a é l l a g l o r i a de 
arrancar l a ve rdad—cosa que n i n -
gún ton to puede h a c e r . — P a r a demos 
trar esto, tenemos a los del ic iosos 
Dogberry y Verges ( t a m b i é n de l 
mismo Shakespare , ) r emin i scenc i a s 
de Goodman D u l l y de B u l l y B o t -
tom. E l p r i s i o n e r o m i s m o expone : 
-—"Lo que v u e s t r a s a b i d u r í a no 
pueda descubr i r , los necios lo s a c a -
rán a r e l u c i r , " 
Dcgbervy. descontento de su suer-
te l a m é n t a s e a s í : 
— Q h . io que y » h u b i e r a esc r i to 
si fuera u n asno! 
Ebta f u é u n a de las cabal lerosas 
indirectas de Shakespeare . Si Bene-
dick hub ie r a l u c h a d o y h a l l a d o l a 
verdad, l a j u s t i c i a p o é t i c a h u b i e r a 
consistido eu que H c r o le casara i n -
fluyendo en l a i n c l i n a c i ó n de Bea-
triz. H e r o no p o d í a esperar a p r e -
miar o D o g b e r r y c a s á n d o l e . P o r lo 
tanto, Bened ick se acoge a l a m e r c e d 
de sus buenas in t enc iones . E n aque-
lla hora d i c n o ó í s i m a , cuando los n o -
vios pasan p o r e l puen te c o n s t r u í -
do para ellos,, antes d e l t r á g i c o m o -
se embroman e l u n o a l o t r o con su 
noviazgo, p r o b a b l e m e n t e p a r a de-
mostrar que e l a m o r y l a con f i anza 
pueden dar p o r r e s u l t a d o l a f e l i c i -
dad. 
A veces, cuando Shakespeare c a m -
bia f-us i n t r i g a s , se ve fo rzado a i n -
troducir t i pos nuevos p a r a a c l a r a r 
las cosas. F i j a o s en H a m l e t . Y o s é 
que es m u y c o m ú n l a c reenc ia de que 
Shakespeare t o m ó su t r a g e d i a de 
una a n t e r i o r comedia sobre e l m i s -
mo sujeto. De l a t a l comed ia no ha 
llegado a noso t ros c o p i a a l g u n a . 
La ú n i c a a l u s i ó n que parece re fe -
rirse a ellas, e n c u é n t r a s e en • e l 
"Prefacio de N a s h a l " M e n a p h o n " 
de Greene, 1859, donde p o r e l e d i -
-tor hab la de " t r ans l ac iones . " / P o r 
consiguiente, no tenemos nada que 
decir respecto a los a c o n t e c i m i e n -
tos de l a comedia p r i m i t i v a , p e r d i -
da, y cuyo asun to n i s i q u i e r a se co-
noce. A s í debemos conceder a Sha-
kespeare e l f a v o r de d u d a r , y n o 
negar l a l i m p i e z a de su p a t e r n i d a d 
sobre esta obra , en l o que a t a ñ e a 
esta fuen te . Shakespeare (o su an -
tecesor) h a b í a l e í d o l a t r á g i c a h i s -
t o r i a de B e l l e f o r e s t sobre e l Rey 
H a m l e t , e l cua l , , d e s p u é s de su 
t r i u n f o y s u c e s i ó n f u é t r a c i o n a d o y 
m u e r t o . E n esta h i s t o r i a se encuen-
t r a e l s i gu i en t e e p í l o g o : "Todas es-
tas cosas acon t ec i e ron antes de que 
l a fe de C r i s t o f u e r a i n t r o d u c i d a en 
D i n a m a r c a . " Shakespeare m u d a l a 
a c c i ó n a los t i e m p o s c r i s t i anos y 
c a m b i a l a fecha en c ien años.y L a 
f o r m a t o d a , l a idea y l a a c c i ó n p r i -
m i t i v a t i e n e n pues que ser necesa-
r i a m e n t e a l t e radas . E n e l o r i g i n a l 
pagano, e l h e r m a n o de l Rey m a t a a 
é s t e p ú b l i c a m e n t e ; todos c o n o c í a n 
su f r a t r i c i d i o y se lo p e r d o n a b a n . 
Es to no p o d í a a r m o n i z a r con l a m o -
r a l c r i s t i a n a , y a s í en esta e l asesi-
no t i ene que o b r a r secre tamente , t a n 
secre tamente que no busca l a a y u d a 
de nadie , a segurando de este m o d o 
m o d o l a i m p u n i d a d de su c r i m e n . 
E l H a m l e t de Shakespeare q u i e n f u é 
i n d u d a b l e m e n t e u n engendro c a t ó l i -
co, lega a W i t t e n b e r , l a U n i v e r s i d a d 
p ro t e s t an t e , pa ra a s i s t i r a los fune -
ra les de su padre . A b r i g a t e r r i b l e s 
sospechas c o n t r a su t í o , mas no pue-
de a v e r i g u a r nada . N a d i e le cuen ta 
nada , p o r q u ^ nad ie sabe cosa a l -
guna . ¿ C ó m o o c u r r i ó , pues e l s u -
coso: E l poeta e l ige pa ra dec i r l o 
el r ecurso de lo s o b r e n a t u r a l y crea 
a este p r o p ó s i t o l a f i g u r a de l Es-
pec t ro . N i en l a H i s t o r i a de Saxo 
G r a m m a t i c u s , n i en l a n o v e l a de 
Be le fo re s t f u é necesario n i n g ú n f a n -
t a sma . Es t e p o r f i a d o aparec ido no se 
d i r i g e a asesino p a r a en loquecer su 
r a z ó n ; no comienza s i q u i e r a su o b r a 
con e l vengado r , s ino con e l c o n f i a -
do y v u l g a r . v i g i l a n t e , y d e s p u é s 
con H o r a c i o . Es te f an t a sma , e n t e n -
d í a e l negocio . L o s espectros de R i -
ca rdo I I I y de M a c b e t h f u e r o n crea-
ciones d e l cerebro d e l c r i m i n a l . E l 
espectro de H a m l e t e r a u n a fue rza 
e x t e r i o r p a r a c o n d u c i r l a a c c i ó n 
c o n f o r m e a l nuevo credo que no 
c o m p r e n d e l a venganza en t r e las v i r -
tudes . E l o t r o c a r á c t e r p r i n c i p a l es 
H o r a c i o , e l ú n i c o a m i g o s incero da 
H a m l e t . Su p a p e l es e l de conso la r 
y a y u d a r a é s t e d u r a n t e su v i d a y de-
fender su v o l u n t a d y sus proyec tos 
d e s p u é s de l a m u e r t e de l P r í n c i p e 
que n u n c a f u é Rey . Ofe l i a es t a m -
b i é n u n a f i g u r a n u e v a a l a que Sha-
kespeare no p o d í a p res ta r l a g r a n d e -
za de lo r e a l ; t a m p o c o e l l a p o d í a 
sa lvar l a s i t u a c i ó n . Pero e r a h i j a 
de P o l o n i o y e l poe ta necesi taba u n a 
t r a g e d i a . 
O t r o d r a m a in t enso lo tenemos en 
O t e l o , donde Shakespeare i n t r o d u -
ce las f i g u r a s de B r a b a n c i o y R o -
d r i g o y l a de u n a esforzada m u j e r . 
E l i n f a m e c o m p l o t es r eve l ado p o r 
l a m u j e r de E u s i g n d e s p u é s que 
m u e r e n todos . Shakespeare s u s t i t u -
ye este personaje p o r e l de E m i l i a , 
esposa de Yago , a l que, p a r a sus f i -
nes c o n v i e r t e en v a l i e n t e so ldado, 
en h o m b r e i n t e l i g e n t e , en a p a r i e n -
cia u n nob l e c a b a l l e r o en q u i e n e l l a 
puede c o n f i a r y a q u i e n puede a m a r 
hasta que descubre su v i l l a n í a . E m i -
l i a es u n a a m i g a va le rosa y l e a l de 
D e s d é m o n a ; l a c o m p l e j i d a d de sus 
re lac iones con todos y l a p a r t e i n -
consciente que su m a r i d o l a o b l i g a 
a t o m a r en sus planes l a i m p o s i b i l i -
t a n p a r a sa lva r s su s e ñ o r a . T a n 
solo puede esclarecer su h o n r a y 
m o r i r c o n e l l a . E n aque l t r e m e n d o 
d i á l o g o e n t r e e l l a y Ote lo , cuando 
e l l a c o m p r e n d e l a s i g n i f i c a c i ó n de 
su1? pa l ab ra s , d e s a f í a a l gene ra l , a 
sus c a l u m n i a s y a sus amenazas y p i -
de socor ro a g r i t o s : 
—-No le t e m o a su espada!—le d i -
c e . — F a v o r , que e l M o r o h a m a t a d o 
a m i s e ñ o r a ! 
Y acusando a su m a r i d o :v 
•—Dice que le has con tado t ú que 
su esposa le era i n f i e l . Y o s é que no 
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B I B L I O T E C A DE H I S T O R I A H I S P A -
NO-AMERICAIÍA. 
E n esta Bibl ioteca que se publ ica ba-
co de P a u l a , C a i m i t o , M a r i a n a o , Co- jo los auspicios del Key don Aironso 
l u m b i a . G ü i n e s , Vegas , M e l e n a d e l ! X I I I i r á n apareciendo ^ s obras mas 
Sur , San N i c o l á s , San A n t o n i o de las ! notables ^ menos conocldas?. acerca de 
A y e r l l o v i ó : E n Paso R é a l de San 
D iego , San D i e g o de los B a ñ o s , T a -
co Taco , San C r i s t ó b a l , C a ñ a s , M e n -
doza, D l m a s , San F e l i p e , R i n c ó n , B a -
t a b a n ó . B e j u c a l , Reg la , P l a y a de M a -
r i a n a o , San F r a n c i s c o de P a u l a , San-
t a M a r í a de l Rosa r io , San F r a n c i s 
y L A M O D A E S : 
B L A t i C O Y M E G R O , P E R O E N E S T E M O D E L O 
P E L E T E R I A L A GRAHADA 
OBISPO Y CUBA ^MERCADAL y 0 ° S e n C. 
Vegas , Campo F l o r i d o , B a i n o a , Ja 
r u c o , San A n t o n i o de R í o B l a n c o , 
A r r o y o A r e n a s , C a t a l i n a , M a d r u g a , 
L a Sa lud , Calabazar , A l q u i z a r , G ü i -
r a de Me lena , San t i ago de las Vegas , 
A r r o y o N a r a n j o , N u e v a Paz, .Palos, 
C a n a s í , Saban i l l a , G ü i r a de M a c u r i -
Jes, B o l o n d r ó n , C i d r a , P e d r o B e t a n -
c o u r t . A g r á m e n t e , U n i ó n de Reyes, 
Cabezas, L i m o n a r , Col iseo, San J u a n 
de los Yeras , San C r i s t ó b a l , F o m e n -
t o , M a n i c a r a g u a , B á e z , G u a r a c a b u -
11a, Santa L u c í a , Caracas, Camarones , 
L a j a s , C u m a n a y a g u a , Cruces , P a l -
m i r a , Y a g u a r a m a s , A g u a d a de Pa -
sajeros, R e a l C a m p i ñ a , Rodas , 
A b r e u s , C a b a i g u á n , R a n c h u e l o , L a 
G l o r i a , C o n t r a m a e s t r e , C u é l l a r , E l l a , 
M a r t í , J a g ü e y a l , S t e w a r t , J ú c a r o , 
| G u á i m a r o , B a r t l e , Dos C a m i n o s , P a l -
m a r i t o , M i r a n d a , B i r a m , Dos C a m i -
nos, M a r c a n é , M a y a r í , C e n t r a l A m é -
r i c a y P re s t en . 
Juzgado de 
Guardia 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
A n o c h e o c u r r i ó u n a a l a r m a de i n -
cendio en e l h o t e l " T e l é g r a f o " , de-
b i d o a haberse i n c e n d i d o con u n a 
ch i spa de h o l l í n u n a s i l l a de v i a j e . 
L a s l l a m a s f u e r o n apagadas p o r l a 
dependenc ia de l a casa. 
R O B O 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó B e n j a m í n 
F e r n á n d e z , vec ino de Segunda e n t r e 
Z a p a t a y 3 1 , que de su h a b i t a c i ó n 
le h a n r o b a d o ropas p o r v a l o r de 
70 pesos. 
O 
f Del Alfonso XIII 
l o has d i c h o , n o , p o r q u e t n o eres 
u n I n f a m e ! 
Cuando l a h i e r e Y a g o g r i t a a s í : 
— P o n e d m e j u n t o a m i s e ñ o r a . . . 
N o exis te en t o d a l a o b r a ae Sha-
kespeare d u a d r o de m a y o r g r a n d i o -
s idad t r á g i c a que este de l a m u e r t e 
de las dos a m a n t í s i m a s mu je r e s a n -
te los d o l o r i d o s ojos de l e n g a ñ a d o 
m o r o . . . Y a q u í e s t á su p r o p i a " i n -
v e n c i ó n . " 
L a o b r a c o m p a ñ e r a de " O t e l o " es 
" L a conseja de i n v i e r n o " . Comienza 
esta s i gu i endo exac tamen te e l cuen -
to p o p u l a r de P a n d o s t o o D o r a s t u s 
y P a r o n l a , de R o b e r t o Green , l a 
v e r d a d e r a pe r sona que p r i m e r o nos 
m u e s t r a a Shakespeare , e n t r e las 
n o t i c i a s l i t e r a r i a s de 1592 , como " e l 
t í t e r e que h a b l a po r n u e s t r a boca . " 
Leon te s t i ene en todos sus aspectos, 
u n e s p í r i t u i n e f r i o r a l de O t e l l o y 
no necesi ta de las d i a b ó l i c a s suges-
t iones de Y a g o p a r a que su a l m a se 
encone en c o n t r a de su nob le m u j e r . 
H e r m i o n e es solo u n a generosa t r a s -
m u t a c i ó n de l a B e l l a r i a de Greene. 
Shakespeare s ien te demas iado e l m a -
t a r l a y la e n v í a , a s í como a P a u l i n a , 
su nueva c r e a c i ó n , a l cu idado de u n a 
a m i g a . A l t a m e n t e e s t i m a d a de su 
R e i n a , con l a a r d i e n t e d e v o c i ó n de 
B e a t r i z y l a i n t r é p i d a a b n e g a c i ó n 
de E m i l i a , H e r m i o n e v a a l a co r t e 
— c o m o u n a d a m a a n d a n t e — a e je-
c u t a r p o r s í so la u n a h a z a ñ a que 
l a Co r t e en te ra , l l e n a de hombres , 
no se a t r e v e r í a a r e a l i z a r e n c o n j u n -
to ^ v a a desaf ia r a l l e ó n en su p r o -
p i a caverna . Y como s i e rva f i e l de 
Leon te s y campeona de l a du lce R e i -
na, e x c l a m a : 
— S i y o f u e r a u n h o m b r e , e l peor 
en t r e voso t ros , m e b a t i r í a has ta ha -
cer v a l e r sus derechos. 
N o ob t i ene su mensaje l a apete-
c ida f o r t u n a , mas no p o r c u l p a su -
ya , s ino d é l a c ó l e r a de Leon tes . 
Cuando en l a Cor t e l a r e i n a e x p i r a . 
P a u l i n a y las o t r a s damas s á c a n l a i 
de e l l a y P a u l i n a vue lve p a r a i n f o r - I 
m a r de l a m u e r t e de a q u é l l a a l Rey, 
esperando l a suya p r o p i a como p o r -
t a d o r a de l a i n f a u s t a nueva . L e o n -
tes, a r r e p e n t i d o , aunque demasiado 
t a r d e , a l escuchar acongo jado y P a u -
l i n a l a ruega que t o m e su pena r e -
s ignadamen te . 
A l parecer , cuando v u e l v e a l a 
l a desaparecida c o n t a l t e r n u r a que 
" l a idea de que v i v e pueda i r t o -
m a n d o cue rpo b l a n d a m e n t e en las 
e lucubrac iones de su i m a g i n a c i ó n . " 
A p r e m i a n sus nob les a l Rey p a r a 
que se v u e l v a a casar. P a u l i n a t i ene 
a r a tos que e m p l e a r d iscre tas p a l a -
bras con e l Rey, suavizadas p o r su 
g r a n d o l o r y que a q u e l acepta ex-
c l a m a n d o d ó c i l m e n t e : 
— O h , m i excelente y j u i c i o s a 
P a u l i n a , todos m i s consuelos p r o v i e -
n e n de t í ! 
Pero e l l a v a a p r o p o r c i o n a r l e a l -
gunos m á s . Cuando F l o r i z e l y Per -
R A D I O G R A M A 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Pasajeros d e l " A l f o n s o X I I I " sa-
l u d a n f a m i l i a r e s y a m i g o s . — P r u d e n -
c io P i n t a d o , A n t o n i o F e r n á n d e z , J u a n 
Ote ro , J e s ú s P é r e z , E m i l i o M i e r s , Jo -
s é Q u t i e r r e l l o , J o s é P é r e z , M a n u e l 
Pe reda y f a m i l i a , F r a n c i s c o P. L ó p e z , 
J o s é M a r í a L ó p e z , D a r í o M a r t í n e z , 
J u l i o D a v i d y f a m i l i a , M a n u e l Car -
bo josa y f a m i l i a . 
O 
S o c i e d a d e s 
X s p & ñ o l a s 
E L " C L U B T I N E T E N S E " 
E s t a sociedad o f r e c i ó ayer e n l a 
f r o n d o s a a r b o l e d a de L a M a m b i s a , 
en l a V í b o r a , u n a h e r m o s a f ies ta . 
Desde m u y t e m p r a n o e l l o c a l se 
v i ó c o n c u r r i d o , p o r g r u p o s de da -
m i t a s , y g r a n c o n t i n g e n t e de asocia-
dos. 
E l p res iden te , s e ñ o r ' Ce les t ino 
d i t a l l e g a n a l a C o r t e con su g r a n i G a r r i d o , y l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o -
secreto p a l p i t á n d o l e s en e l c o r a z ó n 
e l l a abraza a las m a d r e s y a l a n i ñ a 
y r e ú n e a l a p a r e j a t a n t o t i e m p o se-
pa rada , p o r q u e h a l l egado e l t i e m p o 
de A p o l o . P a u l i n a es l a c r e a c i ó n 
m á s v i r i l que de l a m u j e r m o d e r n a 
nos l e g ó Shakespeare , l a ú n i c a a m i g a 
que u n R e y de las t ab las p u d o co-
nocer j a m á s . 
" L a T e m p e s t a d " d e b i ó habe r se-
g u i d o , a " L a Conseja de i n v n e r n o , " 
la H i s t o r i a de A m é r i c a , escritas por au-
tores competentes. . 
Has ta la fecha van publicados los s i -
guientes v o l ú m e n e s : 
I .—T.A I N F A N T A £ARL<OTA 
J O A Q U I N A y la po l í t i ca de Es-
p a ñ a en A m é r i c a (1808-1812). 
por J u l i á n Ma. Rubio. 1 to -
I I ^ ' l I I . — E L D E S C U B R I M I E N -
TO DEL, ESTRECHO D E M A -
G A L L A N E S en c o n m e m o r a c i ó n 
del I V Centenario de su des-
cubrimiento, por el P. Pablo 
Aste l ls . 2 tomos. ^ 
I V . — H I S T O R I A D E L CORREO 
E N AMERICA.—Notas y docu-
mentos para su estudio por 
Cayetano Alcáza r . 1 tomo. 
V. — L A COLONIA D E L SACRA-
M E N T O . Su origen, desenvol-
v imien to y vicisi tudes de su 
h i s to r i a por Anton io Berme-
jo de la Rica. 
Precio de cada tomo en pasta 
e s p a ñ o l a '• $ 5.00 
N O T A : Se venden los tomos 
sueltos. 
LOS GRANDES MAESTROS E N 
E L MUSEO D E L PRADO. So-
berbia colección de cuarenta 
m a g n í f i c o s fotograbados que 
miden cada uno 18 por 21 cen-
t í m e t r o s , d is t r ibuidos en c in -
co elegantes carpetas y que re-
presentan de una manera admi-
rable las mejores p in turas 
Que se conservan en el Museo 
I del Prado de Madr id . Precio 
1 de l a colección $10.00 
( M E T O D O MODERNO P A R A TO-
CAR L A G U I T A R R A , E l pre-
i s e n t é mé todo e s t á basado en 
la escuela Tarraga, el mejor 
gu i ta r r i s t a , escrito por su dis-
c ípu lo Pascual Roch y con el 
que sin necesidad de maestro, 
puede llegarse a tocar con per-
fecc ión la gu i ta r ra . Toda l a 
obra se c o m p o n d r á d'e tres par-
tes, estando puesta a la Ven-
ta la p r imera parte. 
Precio de cada tomo en r ú s -
t ica y con grabados i 2.ím 
L A M O D A F E M E N I N A . Colec-
ción de ochenta l á m i n a s en co-
lores representando la moda fe-
menina desde 1795 a 1900. Con 
la poses ión de estas l á m i n a s 
podemos observar perfectamen-
te la evoluc ión de l a moda en 
las fechas indicadas. 
Precio de la colección ence-
r rada en un estuche 3.50 
OCTAVIO F E U I L L E T . L a no-
vela de un joven pobre. No-
vela. 1 tomo 0.60. 
MAR Y P L O R A N . M a r t i r i o y pa-
sión. Preciosa novela id í l ica . 
2 tomos en tela 2.00! 
ALFONSO D E L A M A R T I N E . 
Balzac. Su vida y su obra. Ver-
s ión castellana. 1 tomo r ú s t i -
ca. . 1.00 
C R I S T O B A L D E CASTRO. L a i n -
terina. Novela. 1 tomo r ú s t i -
ca o.so 
C R I S T O B A L D E CASTRO. L a i s 
de Corinto. Novela. 1 tomo r ú s -
t ica 0.80 
GOMEZ C A R R I L L O . E l cuarto l i -
bro de las c r ó n i c a s . 1 tomo 
r ú s t i c a . . . . , 1.00 
M A R I A E N R I Q U E T A . Sorpresas 
de la vida. Preciosas novelas 
.cortas. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 1.00 
A L B E R T O INSUA. L a ba ta l la 
sentimental . Novela. 1 tomo 
r ú s t i c a 1.20 
CANSINOS ASSENS. L a huel -
ga de los poetas. Noveia. 1 to -
mo r ú s t i c a . 1.00 
CANSINOS ASSENS. Los sobr i -
nos del diablo. Novela. 1 to -
mo r ú s t i c a 0.80 
GUIDO DA V A R O N A . L a v ida 
comienza m a ñ a n a . Preciosa no-
vela, por el autor i t a l iano 
m á s de renombre en la actua-
l idad. 1 tomo r ú s t i c a 1.20 
P A U L V E R L A I N E . Poemas sa-
turnianos. T r a d u c c i ó n en ver-
so de E m i l i o Carrere. V o l u -
men I de sus o b r á s comple-
tas. 1 tomo r ú s t i c a . 
r a , a s í como l a D i r e c t i v a , s i t u a r o n i B I N E T - V A L M E R . Luciano. Pre 
ciosa novela. 1 tomo r ú s t i c a 
C A B A L L E R O A U D A Z . En carne 
v i v a ; Novelas cortas» 1 tomo 
r ú s tics. 
E S T A N I S L A O A L B E R Ó L A ' SB-
R R A . • M i l y un cantares m á s . 
P r ó l o g o de Francisco R o d r í -
guez Mar ín . 1 tomo r ú s t i c a . . 
A Z O R I N . Los dos Luises y otros 
s e rv ida , p r o f u s a m e n t e a los c o m e n - t ^ r c o m j i ^ i t o ' m o ^ ú s u -
sales. tica5. 
P o r l a t a r d e t u v o efec to e l ba i l e , E N R I Q U E U H T H O F F . 
hac iendo las de l i c ias de las n u m e r o -
sas pare jas , que a s i s t i e r o n a l a l -
ias comis iones de r ec ibo en l a e n -
t r a d a , obsequ iando a los c o n c u r r e n -
tes c o n u n a p e r i t i v o . 
A las doce f u é s e rv ido e l a l m u e r -
zo, que m e r e c i ó g randes e log ios de 
los asis tentes a l m i s m o . 
L a espumosa s i d r a EL G a i t e r o , r u é 
B o q u i l l a s d e A m b a r 
P a r a cigarros y tabacos, en todas las formas imaginables, largas, 
cortas, f inas y gruesas. Algunas c | n casqnlllo de oro. Todas de 
Unéo color- T a m b i é n para damas, coqtietonas y muy chic. 
O B I S P O , 96. T E L . A.320L 
A H O R R E D I N E R O 
Haga sus compras de víveres, eo 
A A B E J A C U B A N A " 
será bien servido, obteniendo los mejores 
resultados. 
P R E C I O S D E E S T E M E S 
Arroz go rdo a m e r i c a n o , a r r o b a 
Arroz c a n i l l a v i e j o , e x t r a , a r r o b a . . . . . . . 
Arroz t i p o V a l e n c i a , a r r o b a . . 
• ^ roz Siam, mate , a r r o b a . . . . . . . . . . . 
A z ú c a r r e f i n o seco, a r r o b a . . 
Papas nuevas d e l p a í s , a r r o b a 
Aceite e s p a ñ o l de P r i m e r a , l a t a de 23 l i b r a 
Aceite de P r i m e r a , Sensat, l a t a de 9 l i b r a s 
.C8ite ^osas, l a t a de 4 y m e d i a l i b r a s . . . 
^ e u e Fosas, l a t a de 2 l i b r a s 
j nteca de P r i m e r a , l a t a de 17 l i b r a s . . . 
^ Q í a s l a rgas de V a l e n c i a , a r r o b a 
J i d í a s Sordas, A s t u r i a s , a r r o b a 
u a í a s chicas C a l i f o r n i a , a r r o b a 
JJ^es de Baca lao , l i b r a ? 
Ví eos blancos super iores , l i b r a 
T:o R i o j a B a r r i c a , g a r r a f ó n . 
2 . 0 0 
2 . 5 0 
2 . 9 0 
1 .25 
1 .40 
i . 4 5 
SAN 
t i e n d a de j a R e m ^ h a l l a a é s t a con ¡ shaespearo v i ó que se h a b í a e q u i v o 
d é b i l e s s e ñ a l e s d e b i d a , no lo cuen - ¡ c á d o en p e r d i t a , A u n Y á s t a g o Teal 
í n v ? . n ^ U P ^ a d j u d i c á r s e l e u n e s p í r i t u n o - , m u e r z o y de las que a c u d i e r o n a 
S 0 y J f . « " l . ^ ^ " ^ " L í ! H a ^ ! b l e ' Per? necesi ta l a e d u c a c i ó n c o r - l d i s f r u t a r de l a p lac idez de l a t a r d e . 
L a prensa de esta c a p i t a l e s tuvo 
s e ñ o r e s Pres-
L u i s Puen te , de 
" D i a r i o E s p a ñ o l " ; Ce les t ino A l v a r e z 
d e l " P r o g r e s o de A s t u r i a s , " P ó r t e l a 
y o teros . 
L o s t ine tenses h a n m a n t e n i d o l a 
a n i m a c i ó n de su' f i es ta t o d o e l d í a , 
r e t i r á n d o s e sat isfechos de habe r 
c u m p l i d o con creces e l p r o g r a m a 
Cuentas 
de color. Impresiones y re-








De esta suer te l a c a m p e o n a de l a te l a c o m p 0 s t u r a de sus m o d a . 
^ P P V rLafr̂ pL̂ S?Í Ka ^ ! l e s y O c u r s o s . A s í cuando c o n c i b i ó r ep resen tada p o r los  
d e l Rey . Con f recuenc ia le h a b l a de j a l a gemeia de P e r d i t a , e n v i ó a M i - j no de " E l M u n d o ; " L u i 
r a n d a a su i s l a c o n e l enca rgo de 
a n a n a 
SAN PABLO 
PARA HACER REGALOS 
Obje tos de c r i s t a l , p l a t a , t e r r a - c o t t a , m a y ó l i c a , m á r m o l ; cua -
dros a l ó l e o , a r t í c u l o s de a d o r n o p e r s o n a l y p a r a e l e m b e l l e c i m i e n -
t o de l h o g a r . 
C u a n t o se q u i e r a , e n t o d o s los p rec ios , de l m á s a l t o a l m á s m ó -
d i c o y en l a m á s g r a n d e v a r i e d a d . 
N o o l v i d a r que m a ñ a n a , 29 , es San Ped ro y San P a b l o , y que 
en esta casa se e n c u e n t r a c u a n t o se puede, desear p a r a h a c e r obse-
qu ios buenos a las a m i s t a d e s . 
OBISPO 85, COMPOSTELA 44 
¡•buscar u n pad re que p u d i e r a edu-
ca r l a . " L a T e m p e s t a d " n o puede 
d i scu t i r se en u n p á r r a f o p o r q u e t o -
dos los personajes p r i n c i p a l e s son de 
Shakespeare, de s u e x c l u s i v a p r o -
p i edad . P r ó s p e r o , A r i e l , C a l i b a n , 
Gonzalo . L o c i e r t o es que las co-1 c o m b i n a d o p o r l a C o m i s i ó n de fies-
medias de Shakespeare , copiadas co- I tas . 
m o h a n s ido muchas veces, nos h a n 1 A n i m a d o s g r u p o s d i s c u r r í a n ba jo 
dotado, de " U n a sun tuosa g a l e r í a de l a a rbo leda , r e m e m o r a n d o los re-
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , S E 
CARDO VEI.OSO 
Galiano, 62, (esquina a Neptnno.) Apar 
tado 1115. Te lé fono A-4958, Habana. 
al t . 28 j l 
invenc iones ga lan tes de h o m b r e y de 
mu je r e s rea les . " Y todos e l los h a n 
a lcanzado e l d o n de l a i n m o r t a l i d a d , 
E l T i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
27 de j u n i o de 1 9 2 1 . 
Observaciones a las 8 a. m . d e l 
m e r i d i a n o 75 de G r e e m v l c h . 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O S 
P i n a r , 763 .00 . 
¡ H a b a n a , 763 .73 . 
Roque , 764 .00 . 
San ta C r u z d e l Sur , 762 .50 . 
cuerdos de l a t i e r r í n a , y las can -
ciones popu la r e s de las r o m e r í a s de 
T i n e o . 
L o s Socios s i g n i f i c a b a n a l s e ñ o r 
G a r r i d o sus deseos de que p r o n t o 
pueda repe t i r se l a f i e s ta , p a r a p r o -
p a g a r l a Soc iedad e n t r e los con te -
r r á n e o s que r e s iden en esta c i u d a d 
ÍAALAS MADRAS 
Son aquellas que sabiendo cuánto» 
disgustos acarrea el criar un Hijo r a -
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o en-
casa, pero no saben si contiene las ma-
teria» que nutren y hacen fuerte ai 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicas y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la lech« 
F e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e a l C l u b 1 «oa la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
Tine tense , y m u y espec ia lmente a l a 
c o m i s i ó n de f ies tas y a su D i r e c t i v a 
p o r e l é í i t o a l canzado . 
T E M P E R A T U R A S 
P i n a r , 26 .0 . 
H a b a n a , 22 .0 . 
Roque , 25 .0 . 
San ta C r u z de l Sur , 20 .0 . 
V I E N T O , D I R E C C I O N Y F U E R Z A 
E N M E T R O S P O R S E G U N D O 
P i n a r , N E . 4.0, 
H a b a n a , E . 2.0. 
Roque , SE. f l o j o . 
San ta C r u z de l Sur , E . 3.6. 
E S T A D O D E L C I E L O 
P i n a r , H a b a n a , R o q u e y 
Cruz de l Sur , despejados. 
Santa 
No pierda el tiempo. 
Vine 
Q1^0 Uio^ B a r r i c a , 12 bote l las , S. E . . . 
Sui antes blai lco3 amer icanos , m e d i a l a t a . 








2 . 0 0 
1 .00 




0 . 1 0 
Y Por e l e s t i l o todos los d e m á s a r t í c u l o s de l extenso s u r t i d o de 
" L A A B E J A C U B A N A " 
C 5721 
Reina. 15. • Teléf . A-4385 
2 t 28 
preguntando donde ba.y verdaderas gangas en t e ü d o s . No pregunten d ó n d e compra r mucho i.on pooo 
diaero, s é p a n l o p a r í Flempre que esta casa es l a que ofrece mayores ventajas. F í j e s e . . . 
Muso/linas estampadas a -• « • 
Musel inas color entero, v a r a y madia ancho, a . 
Otras no menos t a c i t a s , ya rda da ancho a > . . 
Otras co lo r entero, y a i d a de ancho, a 
Voi l e s suizos b o r l a d o s , ( fondo blanco,) a 
Otros c o l o r entero , 15, 20, 30, 40 y 
L i q u i d a m o s d r i l e s s. L'o, 27- 29, 35 y . . • 
I r l a n d a s a 6, 15, 17, 30, 40 y . . 
Creppes para k i m o n o s a u 
"Warandoles co lor a 20, 30 y - . • • 
V i c h i s a cuadros, l i n d í s i m o s , e s t a c i ó n , a 
Muse l inas blancas, cordadas, a • 
Piezas de crea (No. 4,000 28 vs. a •• 
Piezas de crea (No. 5,000) 28 vs. a • 
Piezas de crea (No. 5 500) 36 vs • 
Piezas de crea (No. 10,000) y a r d a de ancho a . . . . . . •• 
Madapo á n , v a r a ancho a 
M a d a p o l á n ya rda y » .uar ta de an:;ho a 20, 25 • 
Te la a n t i s é p t i c a , todos los anchos prec ios de f a b r i c a . 
W a r a n d o l 2.112 va ra s a n c h o a 



















. 3 6 
1.99 
"LA NUEVA ISLA". Monte 61 esq. a Snárez 
Trajes Blancos 
No. 100 a 30 
pesos 
E L SPORTMAN 
Prado, 119. 
E n Droguerías y Riela 99, se v e n d « . 
A UXOIVI O V I L E S 
C A M I O N E S 
O C R L T E T 
TAIÍIJERES 
D A M B O R E N E A 
AR&MBIMU 28 . T I L . A.747&. 
C60M 26t_l éOJS 
IDOQ nO 
O S2S4 I N D . 22 a b . 
Liquidación de una 
Joyería 
" L a Segunda M i n a , " Eornaza n ú m e 
ro 6. que t iene verdaderas c r e c i o s í d a 
des en J o y e r í a fina, io.uida m u y ba 
ra tas todas sus existeqc^s . , por ha 
ber decidido su d u e ñ o dejar el n e g ó 
c í o . 
Bernaza n ú m e r o 6, «ti lade de xa 
B o t i c a . T e l é f o n o A-6363. 
Instrúyase, compre re-
vistas buegas en Roma, 
0,Re¡lly54, esq.a Habana 
C 5264 alt I N D . 7 j a . 
m R U B I O D E L A K A J S I -
NA 1* «nciseatíTi usted tm 
m&iqale* población de la 
R e p ú b l i c a . 
MOSQUITEROS P0RTA1ES 
Los más perfectos hasta la fecha 
Precio: $ 7-00. Franco de porte: $ 8-00 
AI hacer el pedido menclóness el ancho de la cama. 
R. V A Z Q U E Z . N e p í u n o 24. H A B A N A . 
C 5447 a l t 3t 144-
OPflRTUHOM EXCEPCIONAL 
T A Q U I G R A F I A , MEC A X O G R A P I A E I N G L E S . E n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a y r á p i d a de estas tres materias: $5 al raes, las tres 
juntas . Clase diar ia , de S a. ra a 10 p. m. Gran local . Las se-
ñ o r i t a s son atendidas por profesoras. Es ta oferta es v á l i d a so-
lo este mes. A C A D E M I A " R O Y A L " , S A N M I G U E L , 86-8S. 
JDELJEFONO A.-6320. 
C5596' 8 t -22 ld.-26 
PlGlÑA'CÜAtRb DIARIO DE LA MARINA Junio 28 de i ^ x 
H A B A N E R A S 
El doctor Pasalodos 
P l á c e m e decfrTo. 
V a m e j o r a n d o Pasalodos. 
E l cabal leroso a m i g o e n c u é n t r a s e 
desde comienzos de l a a n t e r i o r se-
m a n a en l a C l í n i c a de Or tega . 
E r a n los d í a s que s i g u i e r o n a l a 
m u e r t e d e l gene ra l J o s é M i g u e l U ó -
mez. . . 
N o p o d í a p o r menos que r e s e n t i r -
se su s a l u d d e s p u é s de l a c o n m o -
c i ó n que e x p e r i m e n t a r a con l a p é r -
d i d a de l m e j o r de sus amigos . 
B a j o e l peso de u n a h o n d a t r i b u -
l a c i ó n , e n f e r m o y t r i s t e , se r e t i r ó 
a l a C l í n i c a . 
L l e g ó a es tar de c u i d a d o . 
G r a v í s i m o . 
^ a , a estas horas , e n c u é n t r a s e 
f u e r a de p e l i g r o e l d o c t o r D á m a s o 
Pasalodos . 
Co inc ide t o d o esto c o n u n dob le 
suceso f a m i l i a r que b a s t a r á a sacu-
d i r su d e c a í d o á n i m o . 
E l h i j o d e l d i s t i n g u i d o caba l l e ro , 
j o v e n de a l t o s m e r e c i m i e n t o s , se r e -
c i b i ó ayer de abogado c o n n o t a de 
Sobresa l ien te . 
Po o t r a pa r t e , A r m a n t i n a , su l i n -
da h i j a , e s t á p r ó x i m a a c o n t r a e r 
m a t r i m o n i o . 
Se casa e l 18 de J u l i o . 
A m i g o s Incon tab l e s hacen vo tos 
p o r e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l d o c t o r 
Pasa lodos . 
V o t o s que hago m í o ? 
De t o d o c o r a z ó n . 
Ayer en Olimpio 
Un g r a n é x i t o . 
E l de L i s a F l e u r o n e n O l y m p i c . 
L a l u jo sa c i n t a , de u n i n t e r é s ex-
t r a o r d i n a r i o , d e l e i t ó s o b r e m a n e r a a 
los muchos s impa t i zado re s de l a 
B e r t i n i r e u n i d o s en l a sala d e l p o -
p u l a r cine d e l V e d a d o . 
L a s dos exh ib ic iones que se o f r e -
c i e r o n de U s a F l e u r o n se v i e r o n 
( m u y favorec idas . 
T a r d e y noche, i n d i s t i n t a m e n t e , 
h u b o u n g r a n desfi le de f a m i l i a s en 
O l y m p i c . 
N o m b r e s ? 
L o s de u n g r u p o de s e ñ o r a s . 
E l o í s a Sa l ad r igas de M o n t a l v o , 
C a r i d a d E s t e b a n de S á n c h e z A g r a -
m o n t e y A u r o r a F o n t s de V a l d ó s 
F a u l l . 
J o e f i n a I h a ñ e z de A j u r i a , M a r í a 
Cas t i l l o de G o n z á l e z V e r a n e s y C o n -
sue lo M á r m o l de Cubas . 
M a r g a r i t a I g l e s i a de D e s v e r n l n e , 
' Consue lo C a r a l de J i m é n e z R o j o , y 
' A n a Cel ia A n d r e u de R a y n e r i . 
A n g é l i c a P e d r o de F o r c a d e , L e o -
j c a d i a V a l d é s F a u l l de M e n o c a l y 
E l e n a de C á r d e n a s de Calcavechia . 
. B e s a r l o A r a n g o de K i n d e l á n , Che-
• l a Golzue ta de P e d r o , E u l a l i a J u n -
cade l l a de V a l d é s F a u l i , M a r í a E l e -
n a M a r t í n e z Ped ro de G a r m e n d í a , 
Jose f ina B a r r a q u é de S a b a t é s . N e -
n a T r é m o l s de M a c i á , A n i t a F ' e rk ins 
de Rafecas, M a r í a L u i s a P e d r o de 
C a ñ a l , H e r m i n i a M o n t a l v o de P i e -
d r a , C a r m e l a A l i ó de L ó p e z , R o m a -
n a G o i z u é t a de C o l á s , N e n a N o d a r s e 
de B e l t r á n . . . 
Y M a r í a Ig les ias de Usab iaga . 
S iempre i n t e r e san t e . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , P u r a y M o -
r a i m a N a z á b a l , C l o t i l d e y C a r i d a d 
Ca lvo , H e l i a n a y L o l i t a V a r o n a , B l a n 
ca y L o l a G a r r i d o y S a r a h y R e n é e 
M é n d e z Capote. 
A g u e d i t a A z c á r a t e , A d r i a n a V a l -
d é s F a u l l y R o s i t a A j u r i a . 
L i l i t a C a r r i l l o . 
Y E s t h e r R a m í r e z , Mercedes B a r i -
l l a s , C a t a l i n a T u r r ó , M a r í a Te resa 
Guanche , G e o r g i n a Cao, M a r g o t de 
C á r d e n a s , L i l y Consuegra , N e n a Pes 
s i n o y G l o r i a G o n z á l e z V e r a n e s . 
O l y m p i c d a r á h o y e l e s t r eno de 
E l M i l a g r o d e l C r u c i f i j o , o b r a s e n -
t i m e n t a l , l e n a de bel lezas , cuyo p r o -
t a g o n i s t a es W i l l i a m R u s e l l . 
V a p o r l a t a r d e y p o r l a noche . 
E n las t andas ú l t i m a s . 
A $ 1 2 . 0 0 
¿Qué les parece a ustedes este 
precio tratándose de vestidos fran-
ceses? 
Muy exiguo, ¿no? 
Pues a $12.00—desde $12.00 
en adelante—tenemos vestidos 
franceses en nuestro Departamen-
to de Confecciones. 
Vestidos de voile, calados y 
bordados a mano. 
Y de holán, finos, desde $22.50. 
De lencería,. . La excesiva 
cantidad nos obliga a rebajarlos 
de $80.00 y $100.00—que es a 
como se vendían—a $30.00 y 
$40.00. ¡A casi la tercera parte! 
Dígannos ustedes si, pudiendo 
comprar vestidos franceses en tan 
ventajosas condiciones, puede ha-
ber quien se prive del gusto de lu-
cirlos. 
Nuevas despedidas 
D e v i a j e . 
E l s e ñ o r B e r n a r d o S o l í a . 
Es t e q u e r i d o a m i g o , v o c a l de l a 
D i r e c t i v a d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y ge ren te de l o s g randes a l -
macenes de E l E n c a n t o , se d e s p i d i ó 
aye r p a r a N u e v a Y o r k . 
E n e l n u e v o y e l egan te v a p o r 
C u b a t o m ó pasaje a c o m p a ñ a d o de 
sus t r e s h i j o s , B e r n a r d i t o , S e r a f í n 
y H t í m b e r t o . 
S e g u i r á v i a j e a E u r o p a c o n e l p r o 
p ó s i t o de d e j a r a su s i m p á t i c o e i n -
t e l i g e n t e p r i m o g é n i t o e n u n g r a n 
p l a n t e l de e n s e ñ a n z a de I n g l a t e r r a , 
V o l v e r á en b reve . 
E n u n i ó n de sus o t r o s dos h i j o s . 
PEDRO M a ñ a n a PABLO 
C E L E B R A N S U S A N T O 
Contamos con el mejor servicio de DULCES, 
HEL4DOS Y LICORES a precios de situación. 
BOMBONES^ preciosísimos estuches de la ca-
sa ^Lombart" de París. 
84 
Háganos su encargo con 
tiempo. Le prestaremos 
pronta y esmerada atención -4284 
"La Flor Cubana" G A L I A N O Y S A N J O S E 
I t 28 
Giró sin tener 
fondos 
E M P R E S A R I O A C U S A D O . — H U R -
T O D E J O Y A S . — E S T A F A . — 
O T R A S N O T I C I A S D E L A S E C R E T A 
E l boxeador A n d y P a r a j ó n , v e c i -
-no de R e i n a 64, se p e r s o n ó ayer en 
las of ic inas de l a Secreta d e n u n c i a n -
do que e l d í a 24 d e l a c t u a l f u é c o n -
t r a t a d o v e r b a l m e n t e p o r R . M a r r e -
r o , vec ino de esta c a p i t a l , p a r a ce-
l e b r a r u n m a c h t de boxeo en e l t ea -
t r o " A d a " d e l pueb lo de J a ruco , m e -
d i a n t e l a s u m a de v e i n t i c i n c o pesos, 
d i n e r o que M a r r e r o d e b í a a b o n a r l e 
a l f i n a l i z a r e l " b o u t " . Pe ro cuando 
l l e g ó l a h o r a de cobra r , P a r a j ó n f u é 
a l a t a q u i l l a y se e n c o n t r ó con que 
su empresa r io h a b í a r ecog ido e l d i -
n e r o y se h a b í a m a r c h a d o e n d i r ec -
c i ó n a esta c a p i t a l , s i n que has ta l a 
fecha h u b i e r a l o g r a d o e n c o n t r a r l o . 
U n i n d i v i d u o que so l amen te es co-
n o c i d o p o r A n í b a l , f u é acusado aye r 
p o r M a r í a L u i s a G o n z á l e z y G o n z á -
lez, vec ina de R e v i l l a g i g e d o 60, de 
haberse t ap rop iado u n p a r de a re -
tes de oro y acer ina que le d i ó 
p a r a que los l l e v á r a a compone r . 
L u i s P é r e z Mesonn ie r , vec ino de 
San J o s é 80, bajos, d i ó cuen t a a l a 
Secreta que a l l evan ta r se en l a m a -
ñ a n a de ayer , n o t ó que de su h a b i -
t a c i ó n le f a l t a b a n p rendas p o r v a l o r 
de c ien to se tenta y c inco pesos, sos-
pechando que e l a u t o r de l hecho lo 
f u e r a u n i n d i v i d u o cuyas s e ñ a s d i ó 
a conocer a l a p o l i c í a . 
Joyas p o r v a l o r de 700 pesos, sus-
t r a j e r o n d u r a n t e l a m a d r u g a d a de 
ayer , de l a casa T r o c a d e r o 2 1 , a l -
tos , d o m i c i l i o de J o s é Ochoa. 
J e s ú s Ronco G o n z á l e z , d o m i c i l i a d o 
en O ' R e i l l y 5 9, d e n u n c i ó a la p o l i c í a 
! que u n i n d i v i d u o n o m b r a d o J o s é 
! Cuadras , se l e p r e s e n t ó hace v a r i o s 
,' d í a s en su e s t ab l ec imien to s o l i c i t a n -
: do le h i c i e r a efect ivo u n check p o r 
! l a s u m a de se tenta y c inco pesos con 
ochen ta centavos y que a l t r a t a r de 
hace r lo e fec t ivo por m e d i a c i ó n de l 
1 Banco G ó m e z M e n a e n l a casa de 
I U p m a n y Co., se le i n f o r m ó que e l 
' g i r a d o r n o t e n í a fondos . 
A n d r é s G ó m e z A r m e n g u a l , d o m i -
c i l i a d o en R e v i l l a g i g e d o 14 1|2, de-
\ n u n c i ó a l a secreta que V i c e n t e B u e -
i l i a s , de Cor ra les , 28, a q u i e n le v e n -
i d i ó hace va r io s d í a s u n a luce ta , re-
i h u y e enf ren ta r se con é l p a r a no pa-
i g r l e e l i m p o r t e de esa luceta^ que 
' asciende a c i n c u e n t a pesos. 
E l DIAUIO DE LA MIEI-
KA le encaen^rti usted en 
cualquier población de la 
Bepúbyca. 
TRIBUNA UBRE 
U N J U S T O T R I B U T O 
De t a l se puede c a l i f i c a r e l que 
le h a n r e n d i d o los anda luces , u n á -
n i m e m e n t e a l j e fe de i n f o r m a c i ó n de 
" L a L u c h a " y " L a N o c h e " , e l a d -
m i r a b l e p e r i o d i s t a d o n M i g u e l R o l -
d á n . E l aprec io y l a s incera g r a t i -
t u d de los descendientes de l p a í s 
precioso, donde s ó l o se r í e , donde 
donde l a g rac i a t i ene su sede, se 
e x t e r i o r i z ó p a r a e l q u e r i d o compa-
ñ e r o , cuyos m é r i t o s i n d i s c u t i b l e s en 
e l p e r i o d i s m o lo h a n a c r e d i t a d o c o n 
u n a c o n t i n u a e i n t e l i g e n t e l a b o r en 
los c i t ados i m p o r t a n t e s d i a r i o s h a -
baneros , en u n he rmoso p e r g a m i n o 
o b r a m a e s t r a y s í m b o l o amis toso 
de lo que le debe l a Sociedad A n d a -
l u z a a l s e ñ o r R o l d á n , q u i e n con t o -
do e l en tus i a smo de u n a j u v e n t u d 
p u r a y h o n r a d a , con t o d a l a v o -
l u n t a d de u n a m e n t e y de u n cuerpo 
sano ha pres tado su a y u d a a l m a -
y o r auge y e n g r a n d e c i m i e n t o de l a 
e n t i d a d de nues t ros h e r m a n o s los 
s e ñ o r e s de l a T i e r a de M a r í a San-
t í s i m a . Y o que p o r espacio de a l -
g ú n t i e m p o he seguido paso a paso 
las evo luc iones de esta sociedad, 
p a r a lo c u a l como cubano solo t e n -
go v í t o r e s , he sen t ido u n a m u y 
du l ce e m o c i ó n a l v e r como sus c o m -
p a t r i o t a s r e n d í a n con t o d a s i n c e r i -
d a d t a l me rec ido h o m e n a j e a d o n 
M i g u e l R o l d á n . 
Y es que yo cuando veo que se 
p r e m i a e l m é r i t o y l a honradez , aves 
r a r a s en estas l a t i t u d e s , gozo con 
m i a l m a de c a t ó l i c o a m i g o d e l b i e n 
y de l a f e l i c i d a d pos ib le d e l g é n e r o 
h u m a n o . E n esto se h a n d e m o s t r a d o 
los anda luces t a l cuales s o n . Y o p o r 
causas agenas p o r c o m p l e t o a m i 
v o l u n t a d no pude f i r m a r en el 
p e r g a m i n o de l h o m e n a j e y p o r eso 
h a y deseo desde estas v i e j a s , i l u s -
t res nobles y c u b a n í s i m a s c o l u m n a s 
d e l D I A R I O , t e s t i m o n i a r que t a m -
b i é n me ag rada b a t i r p a l m a s cuando 
se t r a t a de a p l a u d i r a h o m b r e s bue-
nos, a hombres que como d o n M i -
g u e l R o l d á n , h a n d e m o s t r a d o ser 
de pos i t i vos m é r i t o s y v a l e r , p o r su 
honradez , p o r su nobleza , p o r su 
en tus i a smo y por su a c t i v i d a d pues-
tas y des in te resadamente a l se rv ic io 
de l a causa del b i en . H o m b r e s a s í 
son los l l a m a d o s a r ep resen ta r c o n 
b r i l l a n t e z y d i g n i d a d a sus p r ó g i -
mos y a se rv i r l e s de e j e m p l o y o r i e n 
t a c i ó n en l a a r d u a ca r avana de l a 
ex is tencia . 
Y y a que no p u d o ser en e l per-
g a m i n o a q u í f i r m a h o n r á n d o s e , 
M a n u e l M a r t í n e z V á z q u e z 
También han sido considerable-
mente rebajados los precios de los 
modelos franceses, finos, de or-
gandí, tul y encaje. 
PARA VIAJE 
Trajes-sastre de lana y de seda 
china. 
Guardapolvos. 
Gorros de auto. 
Y gabardinas—capas de lana 
impermeables—, tan prácticas, 
elegantes y económicas, y muy en 
boga en Europa y los Estados Uni-
dos. 
^SPORT" 
Trajes de montar—traje com-
pleto: casaca, saya y pantalón— 
de kaki, Palm-Beach, alpaca, etc. 
Un gran surtido. 
Y muy baratos. 
Sayas de montar, sueltas, a $9. 
Marineras—meddy blousses— 
desde $2.80. 
Sayas de tennis desde $2.00. 
Trajes-sastre para playa, de 
gabardina, blancos, pastel, fresa, 
crudos—cuyos precios son de $40 
y $50—, a $15.00, $20.00 y 
$25.00. 
BLUSAS 
Lavables. Los precios queda-
ron rebajados en la forma siguien-
te: 
Las de $2.25, a. . . $0.99 
Las de $3.00. a • "1.35 
Las de $3.50, a. J , ^ "1.65 
Las de $4.00, a . , " 1 . 8 5 
Las de $5.50, a. „ . "2.65 
Lasde$6.00, a. . "2.85 
De seda—georgette y crepé de 
China—. desde $3.00. 
SECCION DE JOVENCITAS 
Exquisitos modelos de vestidos 
de Toile y organdí desde $8.50, 
SECaON ECONOMICA 
Está sección está en el propio 
departamento de confecciones. 
En ella realizamos una infinidad 
de vestidos de tul, voile, ginghan.. 
CAPAS DE AGUA 
Nunca hemos tenido un surtido 
tan completo. 
Ni tan económico 
No puede ser más interesante 
una visita a nuestro departamen-
to de confecciones. 
El mejor artículo por el menor 
precio. O sea lo más fino, lo más 
escogido, por lo que cuesta lo de 
clase inferior. 
¿Quién va a usar el artículo 
corriente costándole igual el de 
clase buena? 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
T o a l l a s 
Estamos en la época en que ma-
yor uso se hace de las toallas. A 
ello nos obliga el fuerte calor rei-
nante, contra el que buscamos ali-
vio en el agua refrigeradora. 
¿Desean ustedes comprarlas a 
precios mínimos? 
Las encontrarán en nuestro De-
partamento de Liquidación a los 
siguientes: 
Toallas de felpa a 55, 60, 75 y 
80 centavos, y a $ 1.20. 
Sábanas de baño—esta mañana 
salió escrito, por error nuestro, 
toallas en vez de sábanas de baño 
—a $7.00 y $8.00. 
Toallas de baño a $1.90, $2.25 
y $4.35. 
De toallas de granito—mucho 
más baratas—tenemos también un 
completo surtido. 
Hasta ahora el único remedio 
contra la suspensión de la "Ley de 
aumento" está en comprar en 
nuestro local de Galiano, 81. 
¡Lo realizamos todo a precios 
tan bajos! 
De Jagüey Grande 
J u n i o 20 
E l e g a n t e b o d a 
Se ha ce lebrado a l a 1 p . m . de 
hoy , e l enlace m a t r i m o n i a l de l a 
c u l t a y ag rac i ada s e ñ o r i t a ^ M a r í a 
V i r g i n i a V a l l a d a r e s y De lgado , p r o -
>\ I fesora de I n s t r - u c c i ó n P r i m e r i a , con 
Mmí ' el cor rec to j o v e n s e ñ o r H i g i n i o Car-
s i Lacasa , compe ten te Jefe de E l ec -
t r i c i d a d en e l C e n t r a l " A u s t r a l i a " . 
F i g u r a r o n como tes t igos e n t a n 
solemne ac to p o r p a r t e d e l n o v i o 
e l p res t ig ioso P res iden te de l a C o m -
pafi ia A z u c a r e r a " I n g e n i o A u s t r a -
l i a " , s e ñ o r M a r i o P á e z Cabrera , , y 
e l d i s t i n g u i d o M a y o r d o m o d e l Cen-
t r a l s e ñ o r F ranc i sco A r r e c h e a y A l -
b i s t u r . P o r l a n o v i a l o f u e r o n e l 
D r . F ranc i sco J . Bea to y e l Secreta-
r i o de l a J u n t a de E d u c a c i ó n s e ñ o r 
A r t u r o M a r t i n C e r m e ñ o . 
L a n o v i a l u c í a e legante t r a j e con -
feccionado en l a C a p i t a l y u n p r e -
cioso b o u q u e t de escogidas y p r i -
morosas f l o r e s ; s e l e c c i ó n m a g n í f i -
ca en t re l a v a r i e d a d que exis te e n 
los j a r d i n e s d e l C e n t r a l . 
T e r m i n a d o el ac tq , y obsequ iada 
l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a , p a r t i e -
r o n los nuevos esposos p a r a l a ca-
p i t a l de l a R e p ú b l i c a , donde p e r m a -
n e c e r á n v a r i o s d í a s a lo jados e n e l 
H o t e l Pasaje. R e g r e s a r á n a l C e n t r a l 
donde t i e n e n i n s t a l a d a su n u e v a r e -
s idenc i a . 
E l C r o n i s t a les f e l i c i t a e fus iva -
mente en su nuevo estado. 
D e v i a j e 
D e s p u é s de pasar en esta u n a 
t e m p o r a d a , h a n regresado a L a G r i -
fa ( P i n a r de l R i o ) las cu l t as y en -
can tadoras s e ñ o r i t a s O f e l i a y H o r -
tensia Ledesma . Es ta s d i s t i n g u i -
das d a m i t a s , s u p i e r o n captarse ge-
nerales s i m p a t í a s en l a sociedad j a -
gueyense. H a c i é n d o m e i n t é r p r e t e de 
los deseos de l a m i s m a , cons igno l a 
n o t i c i a de su p a r t i d a , d e s e á á n d o l e s 
las mayores v e n t u r a s . 
Co r r e sponsa l E s p e c i a l 
De Goanabacoa 
Bri l lantes e x á m e n e s 
Junio 24. 
La estudiosa s e ñ o r i t a Ana María Aya 
la, resident-3 en esta localklnd, l ia ob-
tenido la nota de HobrcsaUcite »-n los 
exámenes de tercer año de Bach i l í o r a to 
efectuados flltimamente en el I n s t l t u -
t r de la capital. 
M i enhorabuena. 
Necrología 
E l s&bado 18 recibiei-on cri.-nUna se-
pul tura los restos del s eñor Francisco 
Gómez, padre pol í t ico de nuestro quer i -
do amigo, señor Moisés Gut iérrez , a n t i -
guo vecino y c o m e r c i a n t í de e.eta v i l l a . 
Era el finado persona muy quei ida 
por sus no'bles sentimientos. En la ve-
cina v i l l a de Regla, 'londe resldiS hasta 
pocos meses antes de su muerte y don-
de habla creado una famil ia a la que 
supo inculcar sus vjrMdes, disfrutaba 
del aprecio general. 
Su entierro fué una verdadera de-
most rac ión de duelo a l a que concu-
rr ieron elementos de s ignif icación de 
esta v i l l a y l a de Regla. 
Dercansi t n paz el noble anciano y 
reciba su viuda e hijos y muy par t icu-
larmente nuestro amigo Moisés y su v i r 
'.uusa espona, m i p é s a l e m á j sunt.du. 
Rumor 
Tengo noticias de que el s e ñ o r Ma-
t í a s Márquez Salgado, Inteligente o f i -
oínl de Coiruinicaciories, seru. destinado 
a ocupar un al to puesto en l a Dirección 
General. 
Serla hacer un acto de Justicia. 
Juan Bel trán. e h i jo 
E l viernes 24 del actual celelbraron 
su fiesta onomás t i ca en esta v i l l a el cu i -
to y conocido periodista señfcr Juan 
Be i t r án y su hijo. 
Su morada se vió Invadida por sus 
amistades y compañe ros en el periodis-
mo. Se improvisó una animada r eun ión . 
También ce lebró su santo el señor 
Juan Balloveras, administrador del Hos 
p i t a l Civi l de esta v i l l a y persona muy 
querida y bien relacionada en esta loca-
l idad, en compañía de su querido h i jo 
Juanito. 
Reciban, aunque tarde, todos, m i fe-
l ic i tación. 
Asimismo el día de San Juan ce lebró 
sus d í a s l a graciosa s e ñ o r i t a Juana 
Zulueta. Su morada se vió muy concu-
r r i d a y recibió muchos regalos. 
L a numerosa concurrencia fué obsequia-
da e sp l énd idamen te opr l a festejada. 
Reciba también , aunque tarde, m i fe-
l ic i tac ión . 
E l Corresponsal. 
ANO 
P I B B l l l 
B E H H I f c A S 
D I O 
t í o 
D I O 
D I O 
D I O 
D 
D I O 
Muy rebajadas de precio: 
Tel Rica, No. 152, ancha, 




Crea inglesa No. 5000, 
" 5000, 
" 5000. 





pieza con . $ 2.50 varas, a 
m 
Muralla Composte la 
de l a Sociedad i n a u g u r a d o ú l t i m a -
mente . 
— T a m b i é n nos h a r e m i t i d o e l Je-
fe de l A r c h i v o ' N a c i o n a l , p . s. s e ñ o r 
J o a q u í n L l a v e r í a u n e j e m p l a r de l 
p r i m e r , t o m o d e l I n v e n t a r i o G e n e r a l 
d e l A r c h i v o de l a D e l e g a c i ó n d e l Pa r -
t i d o R e v o l u c i o n a r i o C u b a n o ( 1 8 9 2 -
1898) confecc ionado y e d i t a d o p o r 
l a o f i c i n a de l A r c h i v o N a c i o n a l des-
p u é s de í m p r o b a l abo r p a r a ca t a lo -
gar o r d e n a d a m e n t e e l c o n t e n i d o de 
diez y seis cajas, c inco b a ú l e s y once 
l i b r o s suel tos que f u e r o n d i r i g i d o s a 
t ) o n T o m á s E s t r a d a P a l m a desde 
N u e v a Y o r k en donde f u n c i o n ó l a 
D e l e g a c i ó n d u r a n t e l a g u e r r a sepa-
r a t i s t a . 
I n ú t i l es dec i r e l acopio de datos 
que en e l I n v e n t a r i o f i g u r a n y c u á n 
provechosos son como documen tos 
de g r a n v a l o r h i s t ó r i c o . 
ota persoo 
A R T U R O C L A R K 
A y e r f u é s o m e t i d o a u n a r á p i d a 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a e l co rec t ro j o -
v e n A r t u r o C l a r k , empleado d e l de-
p a r t a m e n t o de pasajes de l a F l o t a 
B l a n c a . 
Deseamos que cuan to antes r e c u -
pere l a s a l u d e l e s t imado a m i g o . 
— H e m o s r e c i b i d o t a m b i é n las s i -
gu ien tes r e v i s t a s : R e v i s t a A z u c a r e -
r a y de A g r i c u l t u r a , R e v i s t a M u n i -
c i p a l y de In te reses e c o n ó m i c o s , Re-
v i s t a de l a C á m a r a de C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de 
Cuba , R e v i s t a de l a Sociedad Cuba-
n a de I n g e n i e r o s , Cuba E l é c t r i c a y 
B o l e t í n O f i c i a l de l a S e c r e t a r í a de 
S a n i d a d y Benef icenc ia , 
— D e l a casa de subscr ipc iones 
" R o m a " nos h a n r e m i t i d o las e d i -
ciones domin ica le s , de T h e N e w Y o r k 
H e r a l d y T h e N e w Y o r k A m e r i c a n , 
con sus sup lemen tos i l u s t r a d o s y 
secciones c ó m i c a s y los popu la re s 
magazines R e w i e w of R e w i e w s , T h e 
W o r l d ' s ^ o r k y Reed B o o k 
" R o m a " se e n c u e n t r a en O ' R e i l l y 
54. 
De la Firma del.. 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
iones 
F O L L E T O S , R E V I S T A S , 
P E R I O D I C O S 
H e m o s r e c i b i d o u n t o m o p u b l i c a -
do po r l a Soc iedad N a c i o n a l C u b a n a 
de l a C r u z R o j a que t r a t a ex tensa-
y d e t a l l a d a m e n t e , con acopio de da -
tos, de los o r í g e n e s , o r g a n i z a c i ó n y 
a c t u a c i ó n de l a b e n e m é r i t a sociedad 
cubana en l a g u e r r a m u n d i a l . 
A c o m p a ñ a n a l l i b r o v a r i o s g r a b a -
dos; uno de el los l a v i s t a del e d i f i c i o 
manecen qu ie tos den t ro de los l í m i -
tes de sus t e r r i t o r i o s po r e l sano 
t e m o r que a l i n v a d i r los con t i guos 
a t r a e r í a n sobre s í e l f r eno de p a í s e s 
m á s poderosos que e l los m i s m o s " . 
I E l d i scurso f i n a l de l a segunda 
: s e s i ó n lo p r o n u n c i ó J a n C h r i s t i a n 
l Smuts , y h a y que d i v i d i r l o en dos 
p a r t e s . E n l a p r i m e r a , c o n v i n o con 
I los d e m á s oradores en que e n e l 
O c é a n o p a c í f i c o se d e s a r r o l l a r á n los 
grandes sucesos d e l M u n d o en l o f u -
t u r o . 
E n s a l z ó l a a m i s t a d que debe r e u -
n i r en todos los I n s t a n t e a I n g l a t e -
r r a y a l a U n i ó n A m e r i c a n a , l l e g a n -
do a dec i r en u n a i n s p i r a c i ó n l í r i c a , 
dando de m a n o a los r e c u e r d o h i s -
t ó r i c o s , que p o r e r r o r se s e p a r a r o n 
ambos p a í s e s , que a h o r a se v o l v e r á n 
a u n i r , s i no en un" Es t ado p o l í t i c o 
^í en las tendenc ias y los p r o p ó s i t o s 
de l a r aza anglo-sa jona , aunque n o 
h a y a que l l e g a r a u n a a l i anza i n t e r -
n a c i o n a l . A f i r m ó que a l s a l i r de l a 
G r a n G u e r r a con A l e m a n i a desar-
m a d a y R u s i a a t o m i z a d a , e r a I n g l a -
t e r r a l a N a c i ó n m á s poderosa de l a 
T i e r r a . 
Y m i r a n d o , en l a segunda p a r t e 
de su d i scurso , a l a h o s t i l i d a d que 
los Es tados U n i d o s t i e n e n p o r l a L i -
ga de Naciones y e l poco apego a! 
T r a t a d o de Ver sa l l e s , d i j o que hay 
que adher i r se en todos los ins tan tes a 
ese T r a t a d o como d e c í a L l o y d Geor-
ge en s ú d i scurso d e l d í a 2 0 ; y que 
la p a r t e m á s nob le y sag rada de l 
T r a t a d o de Versa l l e s era l a L i g a de 
Naciones , que puede tener sus f a l -
tas, que q u i z á s sea necesar io en -
m e n d a r l a en m á s de u n p u n t o , pero 
que e n c i e r r a los medios de avanzar 
en e l p rogreso p a c í f i c o de l a h u m a -
n i d a d . 
V e r t í a su e locuenc ia Smuts s o -
b re la L i g a de Nac iones que como 
es sabido fué o b r a suya, y e n las 
Conferenc ias de P a r í s f u é e l p a d r i -
no de l a L i g a a u n q u e W i l s o n fuese 
en r e a l i d a d el padre de esa g l o r i o s a 
C o n v e n c i ó n . — " A p o y e m o s , d e c í a 
Smuts , en el I m p e r i o b r i t á n i c o con 
todas nues t ras fuerzas la L i g a de 
Naciones y h a l l a r e m o s en e l l a l a 
m a n e r a de d i s m i n u i r los a r m a m e n -
tos innecesar ios y de i r f o r j a n d o e l 
b ienes tar de las Nac iones . " 
T i b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
D R . P E D R O L A M O T H E 
M a ñ a n a e s t á de dias nues t ro buen 
a m i g o e l doc to r Ped ro L a m o t h e , 
O c u l i s t a de l a g r a n Casa de Sa lud 
" C o v a d o r i g a " , donde t a n t o le qu ie -
r e n y le e s t i m a n . 
A l t ene r e l gus to de f e l i c i t a r l e 
en su d í a , le deseamos todas clases 
de f f e l i c idades . 
F E L I Z V I A J E E 
E n e l v a p o r " K e n t u k y " , embarca -
r á á h o y con r u m b o a su pueb lo na -
t a l , Graices, (Orense ) donde se 
p r o p o n e pasar u n a t e m p o r a d a de 
descanso a l l ado de su f a m i l i a , nues-
t r o e s t imado a m i g o e l j o v e n M a n u e l 
Ig les ias Cas t ro . 
F e l i z v i a j e y g r a t a es tancia en t re 
los suyos le deseamos. 
De Santiago 
L A H U E L G A . — LOS DERECHOS 
D E A D U A N A . — L L E G O EL 
" B A R C E L O N A " 
Sant iago de Cuba, jun io 27. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A d e m á s de l a huelga ferroviaria 
a n u n c i a d a p a r a e l d í a p r imero de ju-
l i o p r ó x i m o , e l g r emio de Carretille-
ros de esta c i u d a d t a m b i é n hatá. 
pa ro gene ra l en d i c h o d í a como pro-
tes ta c o n t r a l a nueva contribución 
r í o s comerc ian tes cablegraf iaron 3 
i m p u e s t a p o r e l A y u n t a m i e n t o . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V a r i o s comerc ian tes cablegrafiaroo 
a l senador o r i e n t a l s e ñ o r Antonio 
B r a v o Correoso pa ra que se entre» 
v i s t e con e l Secretar io de Hacienda 
a f i n de que ordene sean admitidos 
en l a A d u a n a p a r a pagos de dereclios 
cheques dados p o r e l Gobierno. 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó el vapor espa-
ñ o l " B a r c e l o n a " con 123 pasajeros 
p a r a San t iago , 152 pa ra la Habana 
y 7 65 tone ladas de carga para la 
H a b a n a . 
H a f a l l e c i d o d e s p u é s de r áp ida en-
f e r m e d a d e l s e ñ o r Juan Callejas Ga-
r r i d o conocido h o m e ó p a t a que go-
zaba de grandes s i m p a t í a s . 
Casaquin. 
"Adaptarse a las circunstancias 
es una habilidad 
T o d o e l que t e n g a l a o p o r t u n 
d r á c o m p r o b a r , de u n a m a n e r a fe 
mos de l a a n t e r i o r f rase. 
E n gene ra l nues t ros prec ios 
b l i c o que a estas horas h a p o d i d 
b r e t o d o , p o r e n c i m a de t o d o , sobr 
O F R E C E M O S E N L I Q U I D A C I O N 
COPAS F I N A S , E N 23 G R A B A D 
p rec ios : 
COPAS P A R A A G U A , la docena a 
COPAS P A R A V I N O , l a docena a 
COPAS P A R A J E R E Z , l a docena a 
COPAS P A R A L I C O R E S , l a doce 
COPAS f A R A C H A M P A G N E , l a 
COPAS P A R A M A N T E C A D O CO 
na a 
COPAS P A R A C O C K T A I L , l a do 
COPAS P A R A S I D R A , l a docena 
V A S O S P A R A A G U A , l a docena 
V A S O S P A R A R E F R E S C O , l a do 
V A S O S P A R A C E R V E Z A , l a doce 
V A S O S P A R A V E R M O U T H , l a d 
J A R R A S P A R A A G U A , cada u n a 
D U L C E R A S C O N P I E , cada u n a 
D U L C E R A S S I N P I E , cada u n a a 
CIOS L A V A D E D O S , l a docena a 
P L A T O S P O R T A - C I O S , l a docen 
P L A T O S P O R T A V A S O S , l a doc 
V A S O S P A R A P O N C H E , l a doc^ 
i d a d de v i s i t a r nues t ra casa, po-
hac ien te , que nosot ros part icipa-
b a n a sombrado a l numeroso pú-
o aprovecharse de e l los : V ^ o . so-
epasando a t odo lo - concebible, 
M A S D E D I E Z M I L D O C E N A S 
OS D I S T I N T O S , a los siguientes 
na a . . . . 
docena a . . 








a . . 
a . . . 
cena a. 
n a a . . 
ocena a 
a . . . 
a . . . 
a a . . 
ena a 
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L a t í n i c a v e r d a d e -
r a q u e s e h a 






H A B A N E R A S 
En la terraza 
L u n e s de F a u s t o . 
Siempre tan concurr idos . 
A q u e l l a terraza , espaciosa y re-
luciente, o f r e c í a anoche un aspecto 
a n i m a d í s i m o . 
L a e x h i b i c i ó n de J u g a r con F u e g o 
cinta emocionante, i n t e r e s a n t í s i m a , , 
cuya I n t é r p r e t e pr inc ipa l es Oons-
tance Talmadge , l l e v ó u n gran p ú b l i -
co a l teatro de P r a d o y C o l ó n 
H a b l a r é de l a cooncurrencia p a r a 
hacer m e n c i ó n pr imeramente de l a 
Condesita de J a r u c o . 
Muy interesante . 
S o b r e s a l í a entre el grupo de se-
ñ o r a s j ó v e n e s y bel las del que for-
maban parte su h e r m a n a , L i l y Goi -
coechea de C á m a r a , C a r o l i n a B o l a -
do de S e l l é s , Conch i ta Adot de N ú -
fiez, E s t h e r Seiglie de F e r r e r , G l o r i a 
Canales de Astudi l lo , Eugen i ta 
Ovies de V i u r r ú n , J u l i t a Montalvo 
de P e d r ó , M a r i n a D í a z de Davis , 
Mercedes Lozano de J a r d i n e , E v a n -
gel ina F e r n á n d e z de S a m p e r . 
Ofel ia R o d r í g u e z de H e r r e r a , Con-
suelo Cabello de Betancourt y A n g é -
l i ca de A r m a s d é P i e d r a . 
S e ñ o r i t a s . 
L a s m á s as iduas a F a u s t o . 
E n t r e otras, Dulce M a r í a T a r i c h e , 
A d e l i n a Clarens , Consuelo Snead, Ma 
r ía V i d a l , Merceditas Ga la inena , Ofe-
l ia Zuaznavar , L o l i t a Calves , C a r m e -
l ina Treto , L o l i t a M é n d e z , N e n a de 
C á r d e n a s , M a r í a T e r e s a C h a c ó n . . . 
Y P a u l i n a Goicoechea. 
L i n d í s i m a ! 
E n r i q u e F O N T A N T L l i S . 
Meeeseres para 
Viaje 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tintos t a m a ñ o s y distribuciones; 
unos con piezas de plata, y otros de 
metal plateado, mar f i l , é b a n o , etc.; 
desde $ 2 5 . 0 0 a ? 5 0 0 . 0 0 . Todos de 
ú l t i m a novedad. 
"La Casa Quintana" 
Ave. de I t a l i a (antes G a l i a n o , ) 74-
76. T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M-4632 . 
E L C O M E T A 
Nada nos hará, y tendría que acabar con el mundo 
entero para que se dejara de tomar e! rico café de 
"La Flor de Tibes", Bolívar 37, Tel. A-3820. 
'Ák A l A A A 4 A A AA A i U •iAÁAAAAAAAAAAí: 
I Dice el p e r i ó d i c o " C u b a " : " L a 
cesta de Oscar, segura y oportuna, 
dibujó perfectas f i l igranas."-
Felicito a esa cesta, por las per-
fectas filigranas que d i b u j ó , y me 
atrevo a r e c o m e n d á r s e l a a l c o m p a ñ e -
ro Jaime Va l l s , por s i puede darle 
trabajo en su estudio, como reco-
miendo, los exactos c r o n ó m e t r o s lon-
giaes que venden cuervo y sobrinos, 
para ser puntual en todas ocasiones 
yacudir a la rusquel la de obispo 10 8 
a rer las l indas corbatas inglesas 
gue acaba de recibir. 
del d í a , que. tanto renombre han a d -
quirido, por su esmerada e labora-
c i ó n y gusto agradable. 
"Los n i ñ o s pobres no t e n d r á n ba-
ñoa de mar }este a ñ o . H a c e pensar 
esto, en la conveniencia de que el. 
municipio tenga su balneario ." L o s 
niños pobres no t e n d r á n b a ñ o s , pe-
ro al municipio no le hace fa l ta bal-
neario para b a ñ a r s e . E l , o mejor di-
cho los munícápes , se b a ñ a n , y bien. 
Como se bañan los que compren una 
buena caja en mercaderes 23, para 
ser los d u e ñ o s verdaderos de lo s u -
jo, y poder ,tomar el rico n é c t a r pi-
fia a todas horas. 
" E l T r i u n f o " trae las car icaturas 
de sus redactores, hechas por el no-
table dibujante s e ñ o r Maribona, y 
dice: " L o s de casa, bajo e l l á p i z de 
Mar ibona . ." 
Y o , la verdad, no s a b í a que M a -
r ibona tuv iera un l á p i z tan grapdf, 
tan grande, bajo el cua l cogieran 
todos los de " E l T r i u n f o . " S a b í a 
que en l a v i ñ a , c o g í a mucha gente 
los v í v e r e s frescos y bien pesados, 
entre los cuales se h a l l a n los sa-
brosos chorizos de la luz de a v i l é s ; 
que son con los que e l gran maes-
tro don J o s é B a r r e i r o , hace e l ' m a -
gis tra l puchero de gal l ina , todos los 
d í a s , en la gran d iana , de re ina y 
á g u i l a , que es la preferida por sus 
m a g n í f i c o s reservados con entrada 
independiente. 
las cal les ¿ P o r q u e comprar un buen 
par de gemelos, que a m á s de la dis-
t i n c i ó n que d á n , se lo ponen todo a l 
alcance de la v i s ta , y hacen que luz-
ca usted un verdadero sportman, pa-
r a eso no hay m á s que i r a l a lmen-
dares de obispo 54, pero l a c u e s t i ó n 
de s u p r i m i r a los b e n e m é r i t o s conce 
jales , y a es ferente. Piense mucho 
el Gobierno lo que v a a hacer y vea 
conque gente v a a contar luego, que 
tengan ideas luminosas como las que 
se les o c u r r i ó a ellos respecto a los 
farolitos de s e ñ a l e s que q u e r í a n 
imponer a los chauf f eurs . V a y á s e 
con pies d é plomo, y t é n g a s e mucho 
tacto, como lo t ienen las damas a l 
no ir a otra p e l u q u e r í a que no sea 
la del s e ñ o r J u a n M a r t í n e z de nep-
tuno 81, donde encuentran el verda-
dero tinte, que da a l cabello su co-
lor na tura l , donde le venden e l de-
pilatorio misterio que de ja el cutis , 
blanco, suave y l ibre de vellos y don 
de e s t á n , en f in, las mejores m a n i -
c u r e s . 
* * * 
" L o s empleados defienden e l a u -
mento": E s t a muy bien que lo de-
fiendan, pueden tener seguro que las 
s i m p a t í a s del p a í s e s t á n con ellos; 
antes de b a j a r los s ú é l d o s , debe re-
bajarse el costo de las subsistencias 
y e l de los a lqui leres , como h a r e -
bajado don mar iano l a r i n de ange-
les 10, el precio de los elegantes m u é 
bles que tiene a l a venta en gran 
cantidad, de todos precios y para 
todas las fortunas; l legando en su 
d e s i n t e r é s hasta a venderlos a p la -
zos c ó m o d o s , s i , como-dos y dos son 
c u a t r o . 
Soluciones: ¿ C u á l es el agua m á s 
indigesta para u n l i t igante? 
P u é s . . . el agua-c i l ¡ H o r r o r ! 
¿ Q u e i n d u s t r i a l se h a l l a s iempre 
m á s satisfecho? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I N E S . 
los sagrados restos a l a gran n e c r ó -
pol i s . L a r g a h i l era de coches se-
g u í a n a l c a d á v e r , f igurando en la 
concurrencia un representante del 
s e ñ o r Obispo de la D i ó c e s i s , e l Pro 
tonotario A p ó s t o l i c o P . Santiago G 
Amigo, M o n s e ñ o r E m i l i o F e r n á n d e z , 
Pre lado D o m é s t i c o de S . S . e l i lus-
tre P . Arteaga , M o n s e ñ o r M é n d e z , 
A b a s c a l y e l M e n é n d e z , e l P . C a m a -
rero, e l P . R í v e r o , e l P . J o s é "Viera, 
y otros P á r r o c o s , e l Rector y Vice 
de la A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o 
Sacramento de la C a r i d a d J e ^ ü s O l i -
v a , y Cag iga l en u n i ó n del mayordo-
mo doctor Justo L . P a l c ó n , e l doctor 
R a m ó n G . E c h e v a r r í a , doctor A n -
d r é s Segura , el maestro R a f a e l P a s -
tor y g r a n n ú m e r o de personalidades 
cuyos nombres de personalidades 
esta r e s e ñ a . 
L l e g a d a la comit iva a l a N e c r ó -
polis de C o l ó n , c a n t ó s e en l a capi l la 
centra l un responso bajando momen 
tos d e s p u é s el c a d á v e r a donde h a 
de reposar e ternamente . 
R e c i b a e l afligido P . F o l c h s n ú e s 
tro p é s a m e por l a inmensa desgra-
c ia que acaba de su fr i r con l a p é r -
dida de su anc iana madre, y quiera 
Dios concederle l a r g a vida p a r a po-
der rendir le tributo a su buena y 
santa m e m o r i a . 
C O R S E S K A B O Y S M A R T V 
W W I G O S D I S H M A D O S S O B R S M O D E L A O S V T V 0 3 . 
H S M O S R E C I B I D O l ^ O S i M O D E U O S P A R A . E I J V E R A N O . ' 
F A J A S E L A S T I C A S V S O S T E N S D O F í S S , E N B L A N C O V F ^ E S H 
D F ^ T O . D E C O R S E S 
_ I N D E L ^ 
. E L y K . M . o E L A E > í S y \ 
Yo quiero que tu me quieras 
con un amor verdadero 
para poder regalarte 
rico café de **EI Bombero" 
Galiano 120 
T d A-4076 
I Titular de " C u b a " : "No dispone-
mos do p o l i c í a s sagaces y se v a n A 
PACER." 
¡Caray!, pues s i esperamos que 
K hagan, larga va la cosa; s í , por-
We hacer un p o l i c í a , no es tan f á c i l 
como hacer sabrosoos dulces igual 
We los qué vende la esquina de te-
jas, de monte 414, ni comprar unos 
«apatos baratos y fuertes de los que 
ttsi regalan los s e ñ o r e s bagur y 
Wrcía de zulueta y virtudes. E n f in. 
Pueden hacerse, pero de a q u í a que 
arvan. 
En cambio tiene usted hechos, se-
FTa, lindos trajes en la coque$ona 
Atocia, de obispo, 70, l a preferida 
Pr las damas elegantes, que saben 
la que da el modelo de las ú l t i -
^as modas, como los reyes magos 
« la a l e g r í a a los muchachos con 
íet i, oá y baratos juguetes , que 
callan a precios de morator ia . 
L i mismo P e r i ó d i c o ' C u b a " : " L o 
Pe cUCe el doctor Montori . L a m u -
t -rw una esfinge p a r a e l hombre." 
Rivaramba! ¿ P e r o h a dicho eso e l 
pstre doctor? 1 
toa' ^ombre» no'' m u j e r no es 
e?flnse, porque las esfinges no 
%¡p mas l ú e como recuerdos h ls -
wL 8' y m u j e r vale algo m á s ; 
creo yo. 
¡ f ? 0 , yale m á 3 "na moderna ca -
PWn i161'1'0' de las que venden a 
tenh,, ? s e ñ o r e s l ópez y soto, de 
tidpn 91' Clue todas las soPas de 
I Cü que no sean las afamadas flor 
¡ Dice el "Heraldo de C u b a " : " E l 
I Gobierno j a p o n é s , teme a los co-
. mentarlos de l a prensa ." 
| Pues yo creo' que el gobierno j a -
p o n é s , debe temer m á s a los c a ñ o -
| nes de los acorazados americanos, 
I que a los comentarios de l a . p r e n s a , 
j como los ta l leres de j o y e r í a deben 
, temer m á s a maggiorel l i e iglesias 
que a l c ó l e r a , pues son los m á s 
i grandes a r t í f i c e s que hay en la 
H a b a n a . H á g a l e s sus encargos en 
I á n g e l e s 5, y no olvide comprarle a 
' su hijo la g e o g r a f í a de Cuba, la 
m á s moderna y mejor editada que 
1 hay en l a H a b a n a . 
De "Horado de C u b a " " E l brote 
| varioloso, no ofrece cuidado." 
Y a lo creo; para el que no tiene 
la enfermedad no ofrece n i n g ú n cui -
dado, pero p a r a el que la padece, v a -
y a si ofrece, tanto cuidado como la 
s a l v a c i ó n del a lma, por eso, debemos 
acudir a casa del s e ñ o r santiago r a -
mos de o'reil ly 91, donde hay to-
do lo necesario en efectos religiosos 
que vende a p recios b a r a t í s i m o s , 
i gua l que l a f e r r e t e r í a el bate, de 
monserrate 2, por á n i m a s , vende mag 
n í f i c a s b a t e r í a s de cocina a precios 
r e d u c i d í s i m o s . 
* * * 
Otro t i t u l a r : " N a c i o n a l i z a c i ó n del 
munic ipio . L o s concejales disconfor-
mes con el proyecto, se r e ú n e n hoy 
en e l Senado". 
H a y que estarles agradecidos a 
estos s e ñ o r e s ediles, puesto que ios 
quieren a l i v i a r de ese trabajo a b r u -
mador y ellos desean seguir sacr i f i -
c á n d o s e . L o a d o sea D i o s . 
— ¿ Y quien se v a a hacer cargo 
ahora de cambiar les e l nombre a 
E N T I E R R O 
A las once dev la m a ñ a n a de ayer 
fueron conducidos a l lugar de eter-
no descanso, los restos de lá que se 
l l a m ó en v ida d o ñ a ' F e r n a n d a P a s -
can, madre a m a n t í s i m a del reveren-
do P . Pablo F o l c h s p á r r o c o del tem-
plo de l a C a r i d a d , cuyo tr iste acto 
d i ó motivo a reve lar los grandes afee 
tos que h a logrado conquistar e l 
bondadoso sacerdote e n l a sociedad 
en que v ive . 
C e l e b r á r o n s e antes del entierro 
solemne sufragios por el a lma de 
la f inada en aquel suntuoso templo. 
U n soberbio catafalco s í m b o l o del 
dolor silente a l z á b a s e en el c r u -
cero, c ircundado de blandones, y e l 
a l tar mayor y arco toral l u c í a n su 
e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a . 
D i ó comienzo l a f ú n e b r e ceremo-
n i a con l a v ig i l i a a canto- l lano y dos 
coros bajo la d i r e c c i ó n de M o n s e ñ o r 
M e n é n d e z en l a que t o m ó parte n u -
trido c l ero . 
A c o n t i n u a c i ó n la mi sa de Requ len 
oficiada por el R d o . P . M é n d e z te-
niente cura de l a parroquia ayudado 
de los P . P . Corra les y Mart í , , c a n -
t á n d o s e en el coro por el dist ingui-
do organista L u i s G o n z á l e z A l v a r e z 
y los s e ñ o r e s Albnso y Marco, la del 
maestro Lorenzo Peros i , obra mo-
numenta l que f i g u r a s iempre en los 
grandes funera les . 
E l maestro y a c a d é m i c o R a f a e l 
Pas tor t o m ó parte cantando un pre-
cioso Benedictus a c o m p a ñ á n d o s e en 
el ó r g a n o . 
E l Responso f i n a l estando el c a -
d á v e r tendido en l a s a c r i s t í a re su l -
t ó muy conmovedor participando to-
dos de la e m o c i ó n del momento. 
Acto seguido f o r m ó s e el cortejo 
que p r e s i d í a el h i jo desconsolado P 
F o l c h s . U n a c a r r o z a con caballos 
empenachados l a que a p a r e c í a cu-
bierta de coronas y flores, condujo 
C o l e g i o 4 < L a I n -
m a c u l a d a " 
D i s t r i b u c i ó n de Premios 
E l d ia 29 del corriente, a las 3 
y m e d í a p. m., t e n d r á lugar l a dis-
t r i b u c i ó n de premios a las a l u m n a s 
de este acreditado plantel de ense-
ñ a n z a , que dirigen las H i j a s de. l á 
C a r i d a d , en San L á z a r o n ú m e r o 255. 
Por tener que sa l i r un considera-
ble n ú m e r o de c o l e g í a l a s p a r a el 
Interior de la I s la , antes de que co-
mience l a anunc iada huelga en los 
f ferrocarri les , se h a adelantado es-
te acto, que d e b í a veri f icarse e l 3 
de Ju l io . 
I q m e m o r i a m ••• 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
Poco d e s p u é s de iniciado e l acto 
l l e g ó e l S r . Secretario de la P r e s i -
dencia D r . Cort ina , en representa-
c i ó n del Honorable Sr . Presidente 
de lá R e p ú b l i c a y o c u p ó u n sitio en 
el estrado presidencial , con los doc-
tores Dihigo ( J u a n Manue l ) A g u i l a r , 
S á n c h e z G a l a r r a g a y otros. 
E n los pasil los se destacaban gru-
pos de a lumnos de l a F a c u l t a d de 
Derecho y algunos Profesores uni -
vers i tarios como los Dres . S a l a z á r , 
Blanco , Z a i d í n , etc. 
E l Sr . Presidente del Ateneo de 
l a H a b a n a Dr . E v e l í o R o d r í g u e z 
L e n d i á n , y organizador del home-
naje i n i c i ó e l acto con breves p á r r a -
fos en que con frases l lenas de emo-
c i ó n y de afecto, denotando verda-
dera a d m i r a c i ó n y perdurable culto 
a l amigo paterno j u n t ó — v i b r a n t e -
mente-—el grado de e s t i m a c i ó n y, ca -
r i ñ o que se debe a L a n u z a , cuyo re-
trato encresponado ornaba e l es tra-
do presidencial . 
L i m i t ó e l Dr . L e n d i á n su c á l i d a 
loa a los principales rasgos de aquel 
gran cubano y a n u n c i ó que h a r í a 
uso de l a palabra otra g l o r í a de la 
E s c u e l a de Derecho, e l D r . Cueto, 
gloriosa y felizmente reingresado en 
el C laus tro Univers i tar io , para' se-
guir ^aportando—dijo—su inmensa 
cu l tura j u r í d i c a a l a f o r m a c i ó n pro-
fesional de los Jfuturos letrados c u - ! 
b a ñ o s . 1 
E l Dr . L e n d i á n o y ó los primeros 
aplausos, calurosos y sostenidos por 
¡ su hermosa a l o c u c i ó n . 
O c u p ó , entre aplausos, l a t r ibuna 
e l D r . Cueto, que como a r t í f i c e de 
l a pa labra , puesta anoche a l serv i -
cio de un gran afecto y como ve-
h í c u l o de un s i n c e r í s i m o sent imien-
to, e l D r . Cueto d e l e i t ó durante u n a 
h o r a a sus complacidos oyentes r e -
f lejando aspectos y rasgos de L a n u -
za y de su v i d a — t a n act iva y tan 
¡ m ú l t i p l e y t a n e jemplar a toda bo-
ira—probando de continuo que f u é 
¡el deber, el m ó v i l invar iable en l a 
conducta intachable y v i r i l del Maes-
tro, que tuvo a l servicio de su c a -
r á c t e r todas las arrogancias , todas 
las abnegaciones, todos log desvelos 
y todos los sacrif icios que f u é me-
nester como ciudadano y como revo-
lucionario , como profesional y como 
P o l í t i c o , como Gobernante y como 
C a t e d r á t i c o , como cubano y como 
padre de fami l ia , que en todos esos 
aspectos f u é estudiada l a e jemplar 
é t i c a de G o n z á l e z L a n u z a por e l 
verbo ana l i s ta y comentador del doc-
tor Cueto, en bellas y sentidos p á -
rrafos , s iempre elocuentes y a cada 
rato aplaudidos. 
P a r a dar a su va l iosa d i s e r t a c i ó n 
mayor valor, e l D r . Cueto supo 
amenizar la con l a referencia de a n é c 
dotas de l a v i d a de L a n u z a , y a co-
mo profesional, y a como C a t e d r á t i c o 
y como p o l í t i c o , p a r a matizar, mejor 
— s i c a b e — l a exacta p i n t u r a y e l f iel 
retrato que hizo de aquel c a r á c t e r , 
de aquel temple. 
Cuando el D r . Cueto t e r m i n ó s u 
(hermosa o r a c i ó n u n a prolongada 
I s a l v a de aplausos p r e m i ó l a exquis i -
ta y admirable labor del viejo maes-
jtro 
i F u é fin del acto l a r e c i t a c i ó n de 
un soneto de S á n c h e z G a l a r r a g a por 
¿.u autor, que en nues tra precede i te 
. i n f o r m a c i ó n ofrecemos y que f u é 
dicho por Gustavo de m a n e r a impe-
cable y muy afectuosa 
P o r lo que o y ó nueva o v a c i ó n , 
mayor a u n que la que l a recibida 
^ o r é l a l esca lar la t r ibuna . 
| F u é , hue lga expl icarlo, t a n so-' 
i lemne y bello como digno y acer-
tado e l homenaje que * en memoria 
del que f u é su Pres idente o f r e n d ó 
anoche el prestigioso Ateneo de l a 
H a b a n a . 
i A l descender de l a t r i b u n a el se-
¡ ñ o r R o d r í g u e z T o i m i l f u é aplaudido 
c a r i ñ o s a m e n t e . 
L A U R O P O S T U M O 
¡ C a y ó ! . . P e r o l a P a t r i a que lo a m a -
b a 
evoca s u recuerdo t o d a v í a . . . 
¡ I g u a l que a otro D e m ó s t e n e s le o í a ! 
¡ C o m o a u n S ó c r a t e s nuevo lo m i r a -
i b a ! 
L a juventud , ans iosa , se agolpaba 
cuando a l a grave c á t e d r a s u b í a 
en torno a su pa labra , que f l u í a 
como un chorro que n u n c a se agota-
( b a . 
R o m a o t o r g ó l e su s a b i d u r í a , 
el A t i c a , su verbo, donde h a b í a 
m ú s i c a , a r o m a , resplandor y fuego. 
¡ O l í m p i c o copero, con su mano 
e s c a n c i ó e l vino a ñ e j o del romano 
en l a grac ia i n m o r t a l de u n vaso 
(gr iego . 
U n a larga s a l v a de aplausos c o r o n ó 
la preciosa ofrenda p o é t i c a del j o -
ven bardo. 
F i n a i z ó el acto con unas pa labras 
de doctor R i c a r d o Dolz, que con c á l i -
do acento y elevados tonos c a n t ó los 
m ú l t i p l e s beneficios que a su paso 
por la v ida p r o d i g ó e l doctor G o n z á -
lez L a n u z a a su c a r r e r a , a sus a l u m -
nos, a su Univers idad , a s u P a t r i a , 
s iempre y por sobre toda m a n e r a . 
R e m a r c ó e l doctor Dolz que l a . 
buena semi l la que de su v i d a e j em- j 
piar hizo el venerado Maestro a u n 
fruct i f ica , y a por perdurar s u recuer-
do en las au las de Derecho, como por-
que su nombre es a ú n ferviente e s t í -
mulo y poderoso acicate p a r a a l en tar 1 
a l a ' j u v e n t u d estudiosa en sus meri-1 
t í s i m o s afanes de i m i t a r aque l mode- j 
lo ino lv idable . 
L a muy sent ida o r a c i ó n del doctor r 
Dolz f u é digno remate del m e m o r a - ! 
ble homenaje, tan delicado como so- | 
lemne, que supo tr ibutar a l Maestro i 
la digna juventud un ivers i tar ia , tan 1 
loablemente encarnada p a r a este t r i - j 
buto f i l ia l en l a A s o c i a c i ó n de E s t u -
d í a n t e s de Derecho . 
A ellos, pues, nuestro p a r a b i é n . 
en e l l oca l de l a A c o d e m i a de C i e n -
cias . 
S i n d u d a que por las faci l idades 
que a l a br i l lantez del acto pres taban 
l a hora y e l l u g á r , l a concurrenc ia 
ñ o f u é t a n parca como en el homena-
j e de l a Univers idad , pues lo c ierto 
es que l a platea del severo s a l ó n de 
actos f u é plenamente ocupada por 
u n a concurrencia m u y dis t inguida, 
en que abundaban los s e ñ o r e s l e t r a -
dos, muchos de el los a lumnos que 
fueron del inolvidable penal i s ta c u -
b a n o . 
Tuvo t a m b i é n e l acto l a contr ibu-
c i ó n que a p o r t ó l a B a n d a del E s t a d o 
Mayor, d ir ig ida anoche por e l tenien-
te s e ñ o r L u í s Casas , que d e l e i t ó a l 
concurso en la i n t e r p r e t a c i ó n de l a 
m a r c h a "Inocentes*—de que es autor 
e l propio maestro L u í s Casas—qjUe 
s i r v i ó de a p e r t u r a a l acto, y l a de 
V e r d i "Don Car los" , que puso de l ica-
do broche a l acto s o l e m n í s i m o l l eva-
do a cabo por e l A t e n e o . 
O . 
A c o n t i n u a c i ó n s u b i ó a e l la e l se-
ñ o r Gustavo S á n c h e z de G a l a r r a g a , 
que r e c i t ó el siguiente soneto, com-
puesto para este acto: 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
E l Ateneo de l a H a b a n a no quiso 
dejar que pasara l a luctuosa e f e m é r i -
des s in rendir piadosa ofrenda de 
afecto y recuerdo a l que f u é s u P r e -
sidente y a s í a l cumpl irse e l cuarto 
aniversar io del fal lecimiento del doc-
tor J o s é G o n z á l e z L a n u z a o r g a n i z ó 
una ve lada en homenaje a su memo-
r i a , efectuada anoche, a las nueve. 
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(Cont inúa) 
elia11^.611^. H.10 Luoita volvióse ha 
-Yo 
C T ' M I r~mYw I K 1 "1 C* dió a usté ha sio uedir tan poquismo. 
I V i i I h" I I fM I A una compañera que tuve yo en cayn 
de los marqueses ele Moatepinodo y que 
tenía unas orlas peores que esas, vamos 
qué tié que ver, pero qao mncao peores, 
y eso que las heredrt de una t ía .«uya 
que fué zafata o sé qué de la reina 
doiia Isabel I I de España, pjes ésa la 
Pilar, una vez que tuvo necesidad de ha-
cerse una operación en un ojo, que la de-
cían la iba a idar la cota serena o cosa 
por el orden, levó a Peñaranda ias or-
las aquellas, y por ellas solo lo dieron 
más de cincuenta pesos. Con que ya 
ve usté, .sita s i aquí por toda esta rique-
za puen dar los sesenta y cinco. Vamos 
lo que es yo pido ochenta. 
QuQe me dé los sesenta y habría 
que agradecérselo a Dios— dijo humilde 
¿lícita, sintiendo que su heroísmo mer-
canti l ' iba disminuyendo con enorme ra-
pidez. 
Hubo después silencio. De la trastien-
la llegaba sordo rumor y por un instan-
te al doblarse chascó en la caima tmí 
a- d© simpatía. 
(lup1?!0,1-'3^0 la muchacha a Almu 
!dido s p ^ Í ^ sesenta dur espnt^ ""^ o'::i5Cíi'- . u ros. La he 
íen los p^i y cin(-o para que se que-
kT^Uden* nta- ¿LoH dará , verdad? 
'ÍV^ement«110 cont-ostó. bonr iú tan só-
il SOtiriSa 1:011 "na tl0 CK;i3 sombras 
bn las moni0 resbal;in so'bro los labios 
'íi - Sonri* sm Parecer apoarse en 
W ro(lIa «r, c0.n la inmaterial idad con 
cr,^^ con ,?!}reir una apar ic ión , un fan-
C ^ d l a rf'"1. sonrisa que n i negaba n i 
i6a'?ar de . ^ ^ e r e s ú n d o s e del drama 
L u ^ , " ^ corrients existencia hu-
tóoi^tO sSm- gi<5 el ilbro de niiev0 y 
'ífi * ba'binr:irse en ía- lectura para que 
SS, cor-f ^ i otr!l VC7'- i l í c i t a se que-
Cmar su lá:i v i ' ^ ^?r j v para d l -
^ con i ^ ^ d ' ^ a , se paso a cuchi-
l a """""^o112^ H&ln'0 01 Par t icular , 
Üe Camila ' „ 
••• LJt^ . i que estaba iloslnmbradn I 
h " i t-J s «te grani tos crc ' . i 
V ^ n t a v . (iar'a sin O c u l t a d 
(l^Jfxcas rf0 clnco duros por aquellas 
^"^Üs « i t ? - y sol tó ol discurso 
• « « a Liucita, s i lo q uela per-' 
hoia del li'bro que leía Almádena. Lue^o 
saiió doña Jesualda. Llegaba sonriente. 
Vaya, señorita, creo que nos arre-
glaremos. L a daré a usted sesetna y 
tres duros por todo... _ . 
Sesenta y cinco— repitió Lucita pe 
ro sin fe ninguna y sintiéndose abando-
nada de . la Inspiración angélica que an-
tes la sostuvo. ,„„«„ 
Sesenta y tres y por ser parroquia-
na y por la enfermedad del hennanito. 
Que aquí aunque la gente crea lo con-
trario, se tiene en cuenta muchas cosas 
y todo no es negocio. 
Bueno pues los sesenta y tres — 
habló ya Luclta ya e n ^ f ^ f - T p ^ i a U a la 
Rápidamente extendió dona JeJnJ£^av¿a 
papeleta y se la dió a LiKnta con ios sa-
írrados dineros. Los estuches se ata, on 
foclos juntos., poniéndoles en un papel su 
señalamiento y circunstancia 3' d ^ f r 
recieron en un amplio cajón, a dormir 
el sueño de los justo sabe Dios el tiempo. 
Se despndió Lucita de la amable Je-
sualda saludó a Almudema, que alzó un 
instante la vista del lübro uara sonreír 
de nuevo con aquella sonrisa de fuera 
del mundo, y se fueron ama y criada. E n 
la trastienda sonó otra vez el trajín del ' 
prestamista, doña Jesualda «uspirr 
poco, levemente luego miró a la figura 
de esfinge de Alniudena y suspiró mfis 
fuerte. Chascó otra hoja del libro devoto 
y quedó luego todo en una paz tan pro-
funda oue era idént ica a la de la muerte. 
Lucita sal ió de casa de los Jesualdos 
s int iéndose una Agustina Zaragoza. 
Aquel triunfo conseguido sobre la Je-
sualda, aquellos i i y o s más que se llevaba 
a casa, la enorgullecieron tanto, que pisó 
la calle con gesto heroico y echó cuesta 
arriba pon tal entusiasmo que parecía 
iba a conquistar el Univesro. 
C a r * la la seguía con algún tra'bajo y 
sin echársela de ninfa conquistadora, 
renqueaba tras ella, cuándo sus ojos me-
nos cegados por el éxito que los de | 
Lucita, vieron algo que la hizo llamar la 
atención de su señora . 
¡Si ta Lucita, sita L u c i t a ! — dijo 
apresurada y anhelante—, que pa acá 1 
viene el sito Miguel, qu.e ha salido de 
detrás de esa esquina. 
Velozmente Lucita descendió desde las 
cumbres de lo sublime a este mundo mise-
rable y yalgo atortelada solo pudo pre-
guntar a la Camila: 
—¿Dónde , dónde es tá? 
Pero no obtuvo respuesta, pues antes, 
de que» contestase la fámula ya se ha-! 
Haba Miguel ante, la había saludado, ofre' 
cido la mano, que tomó maquinalmente y l 
empa Ajándose con la muchacha parecía I 
dispuesto a acompañarla. 
Todo esto sucedió antes de que Luc i ta ' 
pudiera darse cuenta clara de elo y gra- i 
cías a tal turbación, Miguel ganó aque-1 
lia primera escaramuza. Mas Lucita se 
rehizo en seguida y atacó con fuerza: i 
—Buenas noches, Miguel— dijo con 
acento sereno— no es preciso que me 
acompañen usted. 
A l escuchar el ceremonioso tratamlen 
to, Miguel miró a Luci ta con cara medio 
seria, medio sonriente. 
—-¿De usted y todo? Bueno. Como us-
ted quiera. No nos tutearemos. Pero la 
acompaño a usted, que usted me lo per-
mita, que usted no me lo permita, y dis-
pense usted— concluyó, marcando mu-
cho los usted. 
—Siento que no me haga csao—ha-
bló Lucita, con gran calma y usando del 
impersonal— y que se empeñe en acom-
pañañrme, sabiendo como sabe que me 
disgusta con eso; pero en fin, ¿qué va-
mos a hacerle? De todas maneras, y más 
tarde o más temprano, te íniamos que 
hablar. Así es que será hoy. 
—¿ Hablar? 
—Dvplicarnos, si le parece mejor. 
— ¿ E x p l i c a r ? — siguió él, algo des-
concej^flo por el tono impasible de la 
muchacna. 
— S i hablar, explicar, y después cada 
cual por su camino. Yo a mi casa . . . Us-
ted a donde quiera— concluyó Lucita, 
con algún trabajo y temblándole un po-
co la voz. 
— i Luci ta I — exclamó él, abandonan-
do el tono de broma— ¿Por qué dices eso? 
¿Por qué e s t á s as í conmigo?? Ño te he 
visto ayer, no te he visto hoy hasta este 
instante. No saíbes lo que he pensado en 
ti y lo que estarás pensando. 
— todo eso, ¿a cuento de qué viene? 
Si ya sé que no nos hemos visto, y me 
figuro que algo se habrá acordado de mí. 
Pefo ¿dónde cuánto se ha acordado? .En 
casa de Laurita, riéndose con ella en el 
balcón, dicléndola fijamente lo que ha di-
cho ya tantas veces sabe Dios a cuán-
tas muchachas. 
— ¿ Y o ? — exclamó él, sin más fuer-
zas para protestar. 
;—Pero a mí me es lo mismo. Es de-
cir, no me es lo mismo. Sineto haber he-
cho de tonta y dado ocasión a que esas 
niñas de Van-al-cine se rian de mi con 
unos y con otros. Por eso y para que no 
suceda otra vez tal cosa, la dije que yo 
me Iba a mi casa y que usted podía i r -
se a donde quisiera. A l café, a casa de 
la de la Laurita, al teatro, a donde le 
dé la gana, con tal que no sea donde 
esté yo. 
Y' visto que el hombre permanecía mu-
do antfe aquel desastre, ucita siguió con 
la cruedad inconsciente que posee y usa 
toda mujer por buena que sea: : 
—Me parece que me he explicado con 
claridad y que debe haberme compren-
dido. De manera que ¿para qué vamos 
a seguir hablando de esto? Adiós, bue-
nas noches, amigo. 
Y le extendió la mano, helada bajo el 
guaite, trémula ante la despedida. Pe-
ro Miguel se resns t ió . Se habían dete-
nido junto a un farol y l a luz temblaba 
del gas les esclarecía, os dos "estaban 
muy pálidos, más serena ela, nervioso é l . 
— E s o de la Lauri ta no es lo que te 
figuras. Son cosas que se enredan sin 
que uno quiera, y que contadas después 
parecen lo que no son. 
Lucita hizo un gesto indiferente, re-
velando así que no se convenía, que to-
do aquello la t en ía sin cuidado y dejó a 
Miguel que siguiese su explicación^ 
Aquellas chicas le halbían llamado al 
pasar, y ycomo estaba all í su comp^s-
ro de clase, pues se par6 y habló un ra-
to dé nada de t o n i n a s de indloteces... 
— C l a r o — afirmó Lucita , con infinito 
desdén. 
Luego le instaron tant í s imos para que 
subiera un poco que no tuvo otro reme-
dio que subir. Si no hubieran dicho que 
era un ordinario. 
—Naturalmente... L a educación ante 
todo— comentó irónica ucita. oyendo to 
do aq'lsllo con una fingida frialdad, (ba-
jo al que lat ían frenét icas las sierpes de 
los celos. 
Miguel un poco desconcertado por la 
actitud de la muchacha, siguió balbucien-
te la expl icación de su visita a las Van-
al-cine, y Lucita tuvo la impresión cla-
ra e Indudable, de que Miguel la oculta-
ba algo, algún retozo o jolgorio que hu-
bo en el domicilio de aquellas benditas 
n iñas . Miguel se azaró, se contradijo. 
Primero dijo que habían bailado, después 
afirmó lo contrario; ¡aseguró que había 
estado cinco minutos tan sólo y después 
se le escapó dec/r que él y sus amigos 
se habían ido muy de prisa porque se les 
hizo i] rde. E n suma, mintió, y mintió 
torpemente, en su mismo afán de re-
conquistar a Luc i ta . 
Aquel burdo engaño exasperó a la mu-
chacha. T a l vez una confes ión leal hu-
biese amansaod su alma irritada, dejan-
do el terreno pronto a una reconclliacia-
clón sincera; ;más aquellas ambigüeda-
des, aquellas tontas contradicciones, la 
sacaron de tino. Interrumpió violentamen 
te a Miguel, con voz que sonó desapaci-
ble y agresiva. 
— i Pero, hombre, a mi qué me impor-
ta todo eso? ¿No le he dicho que usted 
se va por su'lado y yo por el mío? ¿A 
mi qué esme da de que usted y su ami-
góte bailaran o no con las niñañs é sas i 
¿Usted cree que me preocupo por si es-
tuvo |ited allí una hora o naedla? Así 
sucedería si yo tuviese algo con usted. 
Pero, gracias a Dios se acalbó lo poquito 
que hubo y ya no hay que pensar más 
en esas ton I r í a s . Le repito a usted lo 
que ya le dije. Cada cual por su caimno. 
Adiós . 
Y volvió a extender la mano, déspldién 
dose. 
— ¿ P e r o no me crees, no me quieres 
ya? 
— A d i ó s — repit ió ella, inevroablo. 
—(Lucita, por Ddos y por tu madre te 
lo pido. Créeme, créeme; no pienses que 
te miento ni que te engaño. 
— E s tan tarde ya, me tengo que des-
pedir de usted. A d i ó s — tornó a decir 
Lucita, cual si hablase con un indiferen-
te. 
—Entonces, ¿se ha acabado todo lo 
nuestro? ¿Ya no me quieres, era men-
tira cuanto me dij istes?— habló él con 
el alma entera puesta en sus palalbras. 
— A d i ó s — volvió' a decir ella, sin atre 
verse ni a afirmar ni a negar la certi-
dumbre de aquellas frases—, adiós . Me 
tengo que volver a casa. Me esperan. 
Adiós . 
Miguel vencido dijo entonces, también 
a media voz: 
— A d i ó s , adiós . — 
F O L L E T I N : 
—Adiós , adiós. 
Se separaron. E l quedó inmóvil jun-
to al farol, anonadado por aquella ca-
tástrofe que aniquilaba bu amor, sin 
ver ni oir, cegado y sordo por \in rau-
dal de pena que le aislaba del mundo 
exterior, cacío y casi inexistente. 
El la , sostenida por sua nervios, por 
la cólera del engaño y el amargo go-
ce de su triunfo sobre el hombre, su-
bió veloz l a cuesta del Ave-María, se-
guida de l a doméstica, se metl-S entre 
los grupos compactos de gentes que 
volvían a sus casas, en la baraúnda del 
regreso al hogar, que apresura <ú paso 
de las gentes, empujándolas >iacia < 
cobijo donde esperan el fuego y la co-
mida. 
L a doméstica seguía a sn an-.a cor 
esfuerza: tan ágil y rápido era el an-" 
dar de Lucita. Se hallaba la muchacha | 
en uno de esos momentos en quu los 
nervios triunfantes reinan en el orga-
nismo y sostienen toda la máquina del 
thpíritu. E l torbellino dt su espirita 
era tal, que casi no sent ía dolor por la 
ruptura con Miguel, núes juzgaba lo 
sucedido como expresión de una. *uati-. 
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PREOÜNTAS^ESPUESTAS 
TJn curioso.—El fin principal del 
arte es crear belleza, representar 
/momentos, aspectos y armonías del 
bombre y de las cosas, sensibilizar 
ideas y estados de alma que produ-
cen cierto encanto, una ilusión, un 
plácer, un éxtasis; algo que nos 
conmueva o nos dé una idea de lo 
bello, de lo grande y de lo sublime. 
Bellas manifestaciones del arte 
son por ejemplo,* una descripción 
de la Naturaleza o de un rasgo hu-
mano, la pintura o narración de he-
chos notables, una síntesis filosófi-
ca, un aspecto cómico de la vida. 
Otro privilegio del arte es el de 
-hacernos soñar venturas; anhelos de 
amor, obsesiones místicas, ternuras 
Idel alma, delirios románticos y todo 
lo que se refiere a una vida ideal. 
Además, hay una forma de arte 
que no busca precisamente la be-
lleza ni el ensueño, sino algo de las 
isubllmidades trágicas, emociones 
iíuertes, situaciones potéticas, ambi-
ciones desenfrenadas, venganzas te-
rribles, crímenes sangrientos, abe-
Srraciones eróticas u otras miserias 
humanas. 
Exceptuando lo que se refiere a 
las grandes tragedias de la vida, es-
ta última clase de obras apenas se 
roza con el arte, el cual es sustituí-
do por un vivo interés, una Irresis-
tible curiosidad de las pasiones age-
nas o cierta admiración por los cr i -
minales audaces. Ese género, que 
podríamos llamar folletinesco o pa-
tibulario, es el que más gusta a la 
mayoría de las gentes. De ahí la bo-
ga que alcanzan el realismo descrip-
•tivo minucioso y el naturalismo des-
carnado. 
J . Montes.—Es una buena Histo-
ria Universal, la de Ducoudray, muy 
clara y metódica y con resúmenes 
concisos y cuadros sinópticos al fi-
nal de cada época. La sección de 
""Vida Mundial" ya no se publica en 
razón de que el DIARIO inserta co-
tidianamente cuanto se refiere al 
movimiento de política internacional 
en las magistrales crónicas de nues-
tro ilustrado compañero doctor Ti-
burcio Castañeda. La "Vida Mun-
dial" la redactaron varios t compa-
ñeros en diferentesc épocas. 
A. T. S.—Es alguna errata. De-
,bí decir "llegarán mañana por la 
mañana." Esto no es asunto de or-
tografía, sino de sintaxis. 
Beatriz Marino.—Pregunta usted 
el significado de uinos versos de 
Fray Luis de Leu, que dicen: 
Quien rige las estrellas 
veré, y quien las enciende con her-
cmosas 
y eficaces centellas; 
porqué están las dos osas 
de bañarse en el mar siempre me— 
(drosas. 
La Osa Mayor y la Osa Menor 
eon dos constelaciones del hemisfe-
rio Norte que lucen muy prximas a 
la estrella Polar. Todas las constela-
ciones giran aparentemente alrede-
f dor de la Polar cada veinticuatro 
horas. A la generalidad de ellas se 
las ve cada noche salir por Oriente y 
desaparecer por Occidente como el 
sol y la luna. E l círculo que trazan 
alrededor de la Polar es muy gran-
de y solo vemos la parte que está en 
Siuestro firmamento visible; pero 
las dos Osas aparecen muy pró-
ximas al polo celeste y el círculo que 
itrazan hállase todo entero sobre el 
jhorizonte. En España, por ejemplo, 
jdesde la costa Cantábrica pueden 
Irerse las dos constelaciones mencio-
nadas que no se ocultan nunca bajo 
el mar, como Ies pasa a las demás 
DOS PEQUEÑOS YATES 
Bta mañana llegaron de Key West 
idos pequeños yates de bandera ame-
ricana en lastre. 
E L KENTICKI 
Procedente de N e w Orleans llegó 
<el vapor francés Kenticki que trajo 
Í15 pasajeros y carga de tránsito. 
La patente sanitaria de este vapor 
;consigna que en Nevr Orleans han 
tocurrldo en la última semana 15 ca-
isos de viruelas. 
E L SAN BLAS 
Procedente de Boston ha llegado 
'el vapor inglés San Blas que trajo 
¡carga general y 3 pasajeros que son 
3a señora Elisa Pons, Leonardo 
lAguirre y Manuel Giberga. 
La patente sanitaria de Boston 
Consigna 10 casos con 4 defunciones 
ifle pulmonía lobar y uno de menin-
gitis cerebro espinal. 
LOS F E R R I E S 
Los ferrie Joseph R. Parrot y 
Henry M. Flagler han llegado con 
Í2 6 vagones cada uno. 
E L MIAMI 
E l vapor americano Miami llegó 
Be Tampa y Key West con carga ge-
heral y pasajeros entre ellos los se-
ñores Eduardo M. de los Ríos, Ca-
rolina Masena, Pedro A. Palmer, 
francisco Carreras, Carmen Oliva, 
íoaquín Correo, Gustavo Riera y se-
ñora, José María González, José Re-
Villa, Antonio González y señora, 
iFrancisco Arango, Julio Pérez, Te-
resa E . A- arona. 
Eduardo de Ulzurrum, Luis Ste-
fani, Miguel Arango e hijo, Martín 
Estrada y otros. 
constelaciones. La Osa Mayor, que 
es de las dos la más distante del 
polo, da su vuelta sobre el horizon-
te, llega casi a rozar las aguas y se 
remonta de nuevo a la altura, y es-
to motivó la graciosa imagen poéti-
ca de Fray Luis de León, diciendo 
que las dos Osas se acercan al mar 
y no se sumergen nunca, al menos 
en la latitud de España. En Cuba 
se ve bañarse en el mar la Osa Ma-
yor, pero no la Osa Menor que traza 
un círculo más pequeño. Y esto es 
porque la Polar se ve en Cuba a 23 
grados sobre el horizonte, pues la 
estrella polar marca siempre la la-
titud geográfica del lugar donde se 
hace visible. En el cielo del Ecua-
ior todas las estrellas se esconden 
en el mar o en la tierra, porque 
allí la Polar está rasando con el ho-
rizonte. 
Alfonso Badal.—Creo por lo que 
usted dice que en esa Administra-
ción hay mucho abandono. Usted de-
be quejarse a la oficina central, de-
nunciando los hechos y aportando 
alguna prueba del caso. 
Un suscriptor.—El primo herma-
no del padre es segundo primo del 
hijo. 
Hilary Defrann.—En el dicciona-
rio de Calleja, que puede usted ad-
quirir en la librería de Albela, Be-
lascoaín 32, está la palabra ances-
tral. Se nombra así a todo lo que se 
refiere a los antepasados. 
Francisco López Duarte.—No ten-
go noticia del caso; pero son varias 
las infracciones de la ley de Lotería 
que pueden cometerse. Véase el dor-
so de los billetes. Yo no puedo adi-
vinar cuáles son las que usted pre-
gunta. Para eso habría de infor-
marse por un empleado de la A u -
diencia que sentenció el caso. 
Un Ignorante.—Por el almanaque 
o Calendario del Obispado de la Ha-
bana, verá usted que la Canícula 
entra el 22 de Julio, y sale el 2 de 
Septiembre. Entre estas dos fechas 
están los días más calurosos del año. 
Una que le gusta saber.—Señora, 
yo de asuntos de cocina no entien-
do nada. En mi vida he hecho ni si-
quiera un huevo frito. Un inteligente 
me dice que las habichuelas al co— 
cerse siempre pierden algo del co-
lor natural. 
Ret iro E s c o l a r 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y . Bellas Artes, ha tenido a 
bien conceder el Retiro Escolar a 
los siguientes maestros: 
Sra. Clarisa Montalván Migot y 
Srta. Ramona Cordovés, del distri-
to de Clenfuegos. 
Sra. Ramona Pulg, del distrito de 
Holguín. 
Srta. Isabel Sánchez Duguet, del 
distrito de Morón. 
Sra. Josefa Escudero Legoburo, 
del distrito de Santa Clara. 
Sra. Carlota Julve y Ponce de 
León, del distrito de Puerto Padre. 
Asimismo han sido denegadas, a 
propuesta de la Comisión correspon-
diente, las siguientes solicitudes de 
retiro: 
Sra. Liduvina Martínez de Claró, 
del distrito de Santiago de Cuba. 
Sra. Rosa Margarlt de Regojo, 
del distrito de Holguín; como maes-
tra excedente por enfermedad. 
Sra. Mariana Silva viuda de Pé-
rez, del distrito de Palma Soriano. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
iDíormación Cablegrárica 
Viene de la PRIMERA página 
rigirá a la ciudad de Jersey en auto-
móvil junto con su entrenador y su 
representante. 
OTRO REVERENDO TRAVIESO 
NEW YORK, Junio 28. 
La vaporosa y escasa indumenta-
ria que gastan en estas regiones las 
mujeres, en medio de los rigores del 
estío, ha suministrado al Reverendo 
Doctor John Roach Straton un te-
ma inspirador para una copla que 
reproducen los periódicos y que está 
gozando de gran popularidad. 
En prosa, y desde su púlpito, de-
claró el doctor Straton, que no esta-
ba en favor de los trajes "barredo— 
res de. calles," pero que hay ciertos 
vestidos que están en armonía con 
las leyes sanitarias y a la vez con 
los principios de la modestia. 
NOTAS DE CAZA 
(Por el doctor Au gusto Rente). 
En "Cazadores del Cerro" vencen Carlos Caballero, F. A. Ors y 
Manolo Revilla.—Francisco Ménde z Capote, José Otero y Alberto Re-
cio obtienen los pre míos en Buena Vista 
E l calor que ayer sentimos los culaa-
neros era muy fuerte. Los clubs fun-
cionaron con regularidad y se discutie-
ron premios de importancia. A los caza-
dores no les asustan las altas tem-
peraturas . . . 
Prueba de ello, ,el in terés que desper-
taron los matchs en Buena V i s t a y Ce-
rro. 
E l amigro señor Carlos Caballero triun-
fó en el trap del Cerro, rompiendo cua-
renta y cuatro platillos efectivos, alcan-
zando el premio,"A. Mercadal" un obje-




Carlos Caballero. ». » * m i« . 44 
José Anarel Ors . . . ... w i - M 45 
José Col l . . . . . . . . m « . i ,1.1 w 44 
Felipe Mart ínez . ... w ,., „, M w 42 
L-uls L . Agulrre. ;« « » « ,., M 42 
Antonio Padlal . . ^ ¡., M ,., ,.: 40 
José María García . m „ ., .., .« 39 
A. Fernández . , , •.. 39 
M. Picos. . . . . , „ ,„ ,„ .. 39 
A. Ogazón. . w . . . ,„ ,., ,„ 37 
F . Mazaucos. m i-, »i . „• w 36 
D. Lonrenzo. . . .. « « ,., . ,.i 35 
Antonio Fernández . m M „ , 33 
F . Pernas 'ci- . i« 30 
F . Parra ,. 30 
José R . Roca (Se r e t i r ó ) . „ 80 
E n la segunda tirada a SO platillos jra-
nó el premio "Nicolás Izquierdo" el cam-
peón señor José A. Ors, que hizo polvo 
cuarenta y siete platillos efectivos; tam-
bién obtuvo la escopeta donada por el 
activo secretarlo señor Rosendo Roca, 
por haber realizado los tres mejores pro-
medios durante el mes. E l joven Ors, 
está. Invencible, ganando los premios 
por duplicado. 
E s un candidato temible para el pró 
ximo Camponato Nacional. 
S C O R E 
Rotos 
de 50. 
José A. Ors . . M 
José M. García . w 
Manuel Picos. . „ w 
José Col l . . . 
Felipe Martínez» ,« 
A. Ógazón. . . ,., 
Carlos Caballero. 
Antonio Padlal . . 
J . R. Roca . . . , 
F . Parran . . . ,., 
A. Fernández . . . 
Alberto Fernández, 
F . Mazaucos. . . 















N© pudo terminarse la tirada por el 
premio "Francisco Domínguez", a cau-
sa de haberse agotado los pichones!, 
resaltando empatados: Antonio» Christy, | 
César Fernández, Rodrigo Díaz, Pran-1 
cisco Parra, Manolo Bevilla, Aquilino' 
Lamufio y Fermín Solía. 
E n Buena Vista, en match a cien 
platillos disparando un solo tiro, venció1 
Panchito Méndez Capote, con noventa 
y un platillos rotos efectivos, obtenien-





César Hernández . 
León Coromlnas. 
Marcos P l ñ a r . . 
Pedro Mas juán . . 








Se retiraron ¡ 
Miguel Cortés, J . A. Velga y Julio B. 
Mora. 
E n el tiro de revólver, con 881 pun-
tos efectivos y el handicap concedido, 
fué declarado vencedor el ilustrado ofi-
cial del Ejército, nuestro apreciabl© ami 
go señor José Otero. 
E l premio "Bvelia Aenlle" le tui 
entregado al Joven señor Otero. • 
SCOKK 
I. Coromlnas. , ;, 
José Otero . . , , 
José M. García . „ 
Marcos P í ñ a r . . ,„ 
Andrés Bustll lo. , 
César Fernández . 









por sí solo, estaba chorreando de su-
dor; saltaba alrededor del redondel 
retrocediendo Incesantemente y dan-
do ganchos con la izquierda a un 
enemigo Imaginario. 
Varió sus movimientos girando 
sobre si mismo y repitiendo el gan-
cheo con la izquierda hasta que al-
gunos de los espectadores se sintie-
ron mareados. 
Después de boxear solo De^ipsey 
practicó con Eddie O'Hare con tal ve-
locidad que el peso medio de Ne-w 
York se sintió cansadísimo y aletea-
ba al final de dos asaltos. 
Siempre ha sido la costumbre de 
O'Hare el bailar de dentro a fuera 
y viceversa tratando de penetrar en 
la guardia de Dempsey con sus gol-
pes de izquierda. 
Siempre consiguió dar que hacer al 
campeón, pero hoy se vió obligado 
a romper constantemente ante los 
decididos ataques del campeón para 
impedir que este le propinase un 
knock out. 
Dempsey hizo desplomar a O'Ha-
re sobre las cuerdas con un gancho 
izquierdo, pero comprendiendo que 
lo había atontado no siguió golpeán-
dolo. 
Williams fué duramente castigado 
en el torneo durante ios dos asaltos 
en que permaneció en el redondel. 
Dempsey concentró sus ataques en 
la sección media de Williams gol-
peándolo con fuertes trompadas al 
corazón y a las costillas. 
A las tres de la tarde, en el tiro de j 
pichón a cero excluye, venció el queri-
do amigo Manolo Rev'Ua, qua es otro 
de los futuros campeones en esta tem-
porada. E l premio "Aquilino Lamnfío", 
un traje para cazador lincho a la medi-
da, lo ganó Manolo Bevilla, con STI es-
copeta favorita la que tiene miras do 
marfil. 
Diez y nueve pichones cobró Bevilla, 
empleando en la mayor parte de elos, 
un solo cartucho. I 
¡Triunfo brillante que merece since-i 
ros y efusivos elogios! 
Felipe Martínez quedó ocupando el 
segundo lugar con diez y seis bajas; 
el viejo campeón realizó buenos "tiros. 
Siguió en turno Antonio Padlal, con 
trece pichones muertos. Rodríguez Díaz 
y José María García uervo, llegaron a 
cuatro. A dos, J. Domínguez, Rosendo 
Roca Pedro Pablo González. E n uno sus-
pendieron el fuego César Fernández, 
Francisco Parra, Manuel Areces y F e r -
mín Solls; estos dos úl t imos hijos pró-
digos, vueltos al hogar sportivo. E r r a -
ron el primer pichón: A. Christy, Daniel 
Lorenzo y el Ibueno de Aquilino Lamuflo. 
A petición de la Sociedad do Cazado-
res de Clenfuegos, y de acuerdo con 
ásta, los clubs Cazadores [del Cerro, 
Sociedad do Cazadores de l a Habana y | 
Sociedad de Cazadores de Matanzas, se1 
ha fijado el 17 de Julio en vez del día 
3, la tirada de l a copa "Cuba", que po-; 
see el C. Cerro. 
Tendrá efecto en la finca Nuestra Se-
ñora de Regla, en el Lucero de Luyanó, 
que pertenece • a dicho clubk i 
E n éste, con satisfacción de sus miem 
bros, ha Ingresado el respetable caba-
llero señor Pablo Meyer. 
Se retiraron: 
S. Rocamora, José A. Velga, Martínez 
Cañas y Allberto Recio. 
E n el tiro de pichón ganó la medalla 
de oro "Francisco Naya" el querido 
presidente doctor Alberto Recio, des-
pués de haber empatado con Manolo 
Revilla. 
E n el desempate a cero excluye el doc-
tor Recio dió muerte a un pichón y el 
amigo Manolo erró el tiro. 
Alberto Recio. „ ,., ,., ., m m 4 de 5 
Manuel Revll la.: m w . w 4 •— 5 
S. Rocamora. . ,. M IM M t„ 3 •— 5 
Pedro Rodríguez . >, m . M i« 3 — 5 
Benito Castro. . . , w . :. 3 -— 5 
J. M. D o m í n g u e z . M m M 3 — 5 
F . Méndez Capote, . ... m m 2 — 5 
Pedro Mas juán . . 2 — 5 
P. Pablo González 2 — 5 
Se retiraron: 
J. A. Velga, Miguel Cortés. 
Empataron: 
Recio y Revilla, ganando Recio en 
1 de 2. 
Se no's remite por el distinguido se-
cretarlo de Cazadores de la Habana, 
nuestro Buen amigo señor Isidro Coroml-
nas, las notas siguientes: 
"Tengo a bien informarle que en vis 
ta de beberse suspendido las tiradas 
que debían realizarse el domingo, 19, 
de Junio, se llevarán a cabo en la s i -
guiente forma: 
Día 3 de Julio a las 9 a. m. 
T I R O D E R E V O L V E R 
Premio • VAndrés Bustlllo", copa de 
plata. 
Día 3 de Julio, a las 2 y media p. m. 
T I R O D E P L A T I L L O 
Prerr>o "Club Cazadores del Cerro", 
tres medallas, ORO, P L A T A y B R O N -
C E . 
Día 10 de Julio a las 2 y media p. m. 
T I R O D E PICHON 
Premio ''Martín Khoni , COPA D E 
P L A T A . 
programa que se debenetaoinonouou 
Los matchs anunciados en nuestro 
programa que se deben verificar por 
la mañana, no han sufrido modifica-
ción, excepto la tirada en opción a la 
COPA CUBA, que se realizará el día 
17 de ujlio en los terrenos del club 
Cazadores del Serró, anteponiéndose el 
match señalado "este día 17 que es el 
"Camponato de pichón de la Sociedad 
de Cazadores de la Habana", para el 
día 3 de Julio, a las ocho y media de 
la mañana". 
El 6ase-Ba!l en los 
Estados Unidos 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE AYER 
LIGA NACIÓN AL 
Filadelfla 12; New York S, 
Brooklyn 5; Boston 2. 
Pittsburgh 10; Chicago 3. 
Cincinati 5; San Luis 2. 
LIGA AMERICANA 
Boston 6; Filadelfia 5. 
Cleveland 4; San Luis 2, 
Anotación por entradas, carreras, 
Mts y errores 
LIGA NACIONAL 
Chicago, junio 27. 
C. H. E . 
Pittsburgh „ , 013000222—10 15 2 
Chicago . . , 101100000— 3 11 1 
Baterías 
Por el Pittsburgh: Morrlson y 
Skiff. 
Por el Chicago: Jones, Vaughn y 
Daly, O'Farrell. 
San Luis, junio 27. 
C. II . E . 
Cincinati . . . 050000000— 5 7 2 
San Luis . . . 000110000— 2 7 5 
Baterías 
Por el Cincinati: Rixey y Wlngo. 
Por el San Luis: Walker, Reviere, 
Sherdell y Dilhoefer. 
Filadelfia, junio 27 
C. H. E . 
EU CAMPEONATO DE BOXEO DE 
PESO MEDIO DE INGLATERRA 
LONDRES, Junio 27. 
Ted "Kid" Lewis derrotó hoy > a 
Jack Bloomfield ganando por pun-
tos una contienda de veinte asaltos 
en la que se disputaba el campeo-
nato de peso medio de Inglaterra. 
Ted Lewis fué campeón peso wel-
ther del mundo ganando este título 
al derrotar a Jack Britton en Day-
ton, ciudad de Oblo, en junio de 
1917, pero volvió a perder su título 
con Britton en 1919 cuando éste le 
dió un knock out al noveno round. 
Ted Lewis es de nacionalidad inglesa 
ticos del boxeo ha invadido la ciudad 
esperándose todavía milares de afi-
cionados de otras partes de país y 
de Europa que antes de que los dos 
pesos completos entren en el redon-
del formarán una gran mayoría de 
los cien mil espectadores que se es-
pera asistan al gran match del pró-
ximo sábado. 
Ya muchos de los principales ho-
teles, han colgado en sus despachos 
el letrero "no hay cuartos" y se ne-
cesitará gran habilidad para poder 
conseguir donde dormir hasta el 
viernes, 
viernes. 
vaR Como la gran pelea tiene lu-
gar dos días antes del 4 de julio, mu-
chos de los visitantes podrán per-
manecer en New York hasta el mar-
tes a fin de poder hacer un recorri-
do tal vez algo seco por las fulguran-
tes atracciones de Broadway. 
La compañías de ferrocarriles 
han hecho esyeciales preparativos 
para dar a basto a la invasión y se 
preparan secciones especiales en to-
dos los expresos que llegan a esta 
ciudad desde Chicago. 
LOS ULTEVIOS DIAS ANTES DE LA 
P E L E A DEPMSEY-OARPENTIER 
NEW YORK, Junio 27. 
Cinco días antes del gran aconte-
cimiento la vanguardia de los faná-
GRAN INTERES EN LONDRES 
POR LA DUCHA DEMPSEY-
OARPENTIER 
LONDRES, Junio 27. 
E l interés en la contienda Demp-
sey-Carpentier es mucho más Intensa 
que la observada en otras peleas 
pugilísticas. Los corresponsales es-
peciales enviados por los periódicos 
londinenses, están transmitiendo ex-
tensas noticias acerca del entrena-
miento y demás pormenores relaclo 
nados con la lucha. Al mismo tiempo 
aparecen en la prensa diaria ingle-
sa artículos firmados por Carpentier 
y Dempsey. 
Ha sido arrendado Coven Carden, 
teatro principal de Londres, con el 
objeto de detallar todos los inciden 
tes que ocurran en la pelea en cada 
"round". 
LA OPINION FRANCESA Y DA DU-
CHA DEMPSEY CARPENTIER 
PARIS, junio 27. 
E l pueblo francés se muestra en-
tusiasta partidario de Carpentier en 
su próxima pelea con Dempsey, pero 
los diarlos deportivos durante varias 
semanas han entablado una campa-
ña contra lo que consideran exceso 
de confianza originado por sentimen-
talismos patrióticos. Los sportsmen 
franceses admiten francamente que 
muy pocos de ellos conocen a Demp-
sey mientras que los americanos tie-
nen más oportunidad para juzgar a 
Carpentier. La gran contienda ocu-
pa un lugar prominente en la pren-
sa diaria y semanal y ha anulado la 
importancia de la política internacio-
nal y de la próxima guerra en todas 
las conversaciones. Sin embargo, los 
partidarios de Dempsey en esta ca-
pital no consiguen que les cubran 
sus apuestas aun ofreciendo gran 
ventaja en ellas. 
E L ENTRENAMIENTO DE 
DEMPSEY 
ATLANTIC CITY, junio 27. 
Hoy se ha anunciado en el cam-
po de entrenamiento de Dempsey que 
el campeón descansaría veinte y cua-
tro horas antes de entrar en los dos 
días finales de entrenamiento. 
Había guardias en la entrada del 
campamento y esta se encontraba ce-
rrada no solo para el público sino 
para los periodistas. 
Jack Kearns, su representante, sa-
lió para New York muy temprano, 
dejando instrucciones esplícitas de 
que Dempsey no hiciese más que hol-
gazanear. * 
Este programa se llevó a cabo has-
ta que Dempsey se levantó de una 
reparadora siesta ya entrada la tar-
de y entonces con la sorpresa y dis-
gusto consiguiente en sus boxeado-
res de entrenamiento les ordenó que 
fuesen al redondel a un cuarto de 
milla en la parte trasera del cam-
pamento empezando una práctica que 
tal vez fuese la más dura de toda 
su campaña de preparación. 
Con solo ocho espectadores ade-
más de los que atendían al campeón, 
este trabajó durante cincuenta y cin-
co minutos con rapidez terrorífica, 
siendo su tarea equivalente a trece 
asaltos de boxeo. 
Dempsey golpeó los sacos más li-
geros durante tres asaltos y después 
dió fuertes trompadas eon la derecha 
y con la izquierda al pesado saco re-
lleno durante dos asaltos. 
Cuando empezó otros dos de boxeo 
New York . . 011000510— 8 13 0 
Filadelfia. . . 24102120x—12 19 12 
Baterías 
Por el New York: Douglas y B . 
Smith. 
Por el Filadelfia: Hubbell y Bru-
ggy. 
Brooklyn, junio 27 
C. H. E . 
Boston . . . . 001000100— 2 12 1 
Brooklyn. , . 00014000x— 5 11 0 
Baterías 
Por el Boston: Scott, Fillingim y 
Glbson. 
Por el Brooklyn: Grimea y Miller; 
Taylor. 
LIGA AMERICANA 
Cleveland, junio 27. 
C. H. E . 
San Luis. . . 000000101— 2 14 1 
Cleveland. , , 01300000x— 4 11 0 
Baterías 
Por el San Luis: Vangilder y Co-
llins. 
Por el New York: Malla y Nuna-
maker. 
Boston, junio 27. 
C. H. E . 
Filadelfia. . . 001010030— 5 10 2 
Boston . . . . 020000022— 6 10 4 
Baterías 
Por el Filadelfia: Rommel y Per-
klns. 
Po reí Boston: Russell, Karr y 
Walters. 
N E C R O L O G I A 
CATALINA GENTA DE MUSSO 
Tras larga y penosa enfermedad 
ha fallecido en esta ciudad la seño-
ra Catalina Genta de Musso, que en 
vida fué la virtuosa compañera de 
nuestro ilustre amigo el Dr. Giu-
seppe Musso. 
Descanse en paz la distinguida 
dama y lleguen estas líneas de nues-
tro sincero pésame al atribulado Dr. 
Musso, quien atraviesa en estos mo-
mentos por una gran crisis de do-
lor con motivo de tan sensible 
pérdida. 
HSHCOSM 
Leemos en un periódico el si-
guiente epígrafe: "La Habana está 
aislada de las epidemias del cam-
po". * 
Lo que nos sugiere el comentario 
de que no importa que la Habana 
esté aislada de las epidemias del 
campo, cuando es éste el que debe 
estar aislado de las epidemias de 
esta ciudad, o si no que se lo pre-
gunten a los numerosos enfermos de 
paludismo, viruela y otras enferme-
dades que por aquí imperan. 
* * « 
Ferrara, dice "La Prensa", re-
comienda "violentas economías". 
La verdad es que nadie, en esta 
época, tiene que recomendarnos se-
mejantes economías, puesto que "a 
la fuerza ahorcan". 
Y como para economizar, lo pri-
mero que hace falta es tener de 
q u é . . . 
• » • 
Anoche en la Academia de Cien-
cias, lugar en donde se han celebra-
do hermosas fiestas de arte y lite-
ratura, tuvo efecto una velada en 
memoria de la ilustre figura, ha 
tres años fallecida, dpi ^ 
nío G. Lanuza. ' 61 I)r- ^ ^ 
Lanuza periodista, nan, 
penalista eminente, oraX^ Otario 
vuelos y de con^ptoa < 
polemista habilidoso auTn^1^ T 
ningún otro en esta t i e r í ^ ^ 
zante ironía, que tanta C 
fué también un gran p a S k ¿ 
to que hizo patria en la 7* ^ 
la siguió haciendo, más S í ? ^ 
paz. ^ ie . ea¿ 
Como demostración da ^ 
mo, nos legó m a g x ü w T 0 ^ 
cho y de política, obras éJra ^e-
que muy pronto, han de rln ^ 
para solaz de aquelloír aníPll*rs* 
sus admiradores . ^ t̂tog 
Honrando a Lanuza. camn 
zo anoche, indiscutiblemente 56 
honra a Cuba y, es más ¿ T j ^ ** 
la laboriosidad, magniticamS^ 
presentada en todos los ¿ñn„ ? re* 
vida de ese penalista, é Z , . la 
Carrara y de Litz, cuyo faüedL ^ 
to dejo un vacío irreparable c11" 
cátedra y en el foro. y aDle e* la 
que en el alma de nuestro estimado 
amigo el señor Avelino Campos y 
Rey abriera la muerte de su aman-
tísimo hijo el inteligente joven 
Avelino Campos, otro rudo y dolo-
rosísimo golpe del infortunio ha ve-
nido a acrecentar su acervo dolor, 
al recibir la infausta noticia del fa-
llecimiento de su anciana madre, la 
virtuosa dama doña Teresa Rey, 
ocurrida en España. 
Nuevamente acompañamos en los 
hondos quebrantos que sufre el se-
ñor Campos, enviándole nuestro sin-
cero pésame. 
Correo de Africa 
(VIENE »E LA PRIMERA) 
Da. TERESA R E Y 
Reciente aún la herida dolorosa 
nal aconseja la devolución a Espa-
ña de lo que se le quitó en 1912. 
Afirma que Tánger es español por 
el corazón de sus habitantes, entre 
los cuales los de origen español son 
mayoría. 
Refuta los datos sobre industria, 
comercio y propiedad de Tánger que 
publican las informaciones y docu-
mentos franceses, diciendo que todo 
es obra artificial de un régimen de 
privilegio. 
No es libertad comercial creando 
un influjo lícito; es un influjo ilíci-
to, oprimiendo y destruyendo la liber-
tad comercial. 
Recuerda para elogiarlos los artícu 
los de Claudio Taviere y de David, 
en que se reconocen los derechos de 
España sobre Tánger, y añade que 
mientras la zona internacional, par-
tiendo en dos la española, exista, lo 
único que tendremos en Marruecos 
será un inmenso cementerio de vidas 
y mílones, de 22,654 kilómetros cua-
drados. 
Somos y queremos ser leales ami-
gos de Francia y en Marruecos quie-
re España ser España una digna y 
leal colaboradora, pero no una silen-
ciosa y desdeñada dama de compa-
ñía. 
Ante los marroquíes—terminó di-
ciendo,—sólo a una cosa— aspira-
mos: a la realización de lo que lla-
ma su Ideal el general Liautey; dar-
Ith el espectáculo de uno cosa que 
aprecian mucho y ven muy'raramen-
te: la justicia. 
En Tánger. 
TANGER, 27.—Llegaron las perso-
nalidades españolas que asisten a la 
Asamblea Hlspana-morroquí que se 
celebra en Ceuta, siendo recibidos 
por elementos de las colonias españo-
la e israelita. Con el señor Francos 
Rodríguez llegaron el marqués de 
Valero de Palma, D. Rafael Rodó D. 
Julio Milego y el señor Zurano. 
En el teatro Cervantes se celebró 
un banquete, presidido por el presi-
dente de la Cámara de Comercio es-
pañola en Tánger, señor Carrillo Al-
bornoz. Pronunciaron elocuentes dis-
cursoso, al final, los señores marqués 
de Valero de Palma, Zurano, Milego, 
Roda y Francos Rodríguez, quienes 
pusieron de relieve la labor rea-
lizada por nuestra colonia española. 
Los oradores terminaron vitoreando 
a España y al Rey. 
A las cinco y media los expedicio-
narios fueron obsequiados en la Le-
gación de España con un té por el 
ministro señor Serrat. Por la noche 
cenaron en la casa del rico israelita 
español Isaac Bentata. 
Los asambleístas marcharán hoy a 
Tetuán, desde donde seguirán a Ceu-
ta. 
En Tetuán. 
TETUAN, 27—Han llegado aquí, 
procedentes de Tánger, los señores 
Francos Rodríguez, Goicochea y 
otros asambleístas. 
A la una de la tarde, y en el des-
pacho del alto comisario, hicieron en-
trega a los hebreos Toledana y Ben-
tata de los títulos de académicos co-
rrespondientes de la de la Historia. 
Luego el general Berenguer obse-
quió a los ex-ministros y acompañan-
tes con un almuerzo. A las tres mar-
charon a recorrer varias posiciones, 
regresando al anochecer. 
NOTICIAS DE LARACHE 
Recorriendo las avanzadas. Propnes-
para una laureada 
LARACHE, 27.—Después de reco-
rrer los puestos avanzados tn las úl-
timas operaciones, ha regresado a 
ta plaza, con su Estado Mayor P, 
neral La Barrera, elgê  
E l Soronel jefe de las fuerzas ir, 
dígenas, señor Castro Girona , 
acompañó en la visita, ha 
do hoy a Tetuán. ^.^clta, 
A propuesta del teniente coroM 
del cuarto grupo de Regulares, S 
González Carrasco, que mandaba i, 
vanguardia en el combate del dia 12 
se ha abierto juicio para la cruz 
San Fernando a favor del tenienta 
E l oficial hubo de tomar el man. 
do de su compañía, que tuvo de ba-
jas más de la mitad de su efectivo 
entre ellas el capitán, los otros tê  
nientes y los sargentos, menos tino 7 
contuvo el empuje de los rebeldes, en 
número muchísimo mayor, llegando a 
la lucha cuerpo a cuerpo y evitando 
de este modo que el grueso de los 
cabileños de Beni Garfot arrollasen 
a nuestra vanguardia. 
NOTICIAS DE MELILLA. 
L a prolongación del ferrocarril de 
Tistutín. De Alhucemas. Constrao 
clon de hospitales 
MELILLA, 2 7.— Procedente de Te« 
tuán, ha llegado el delegado de Fo-
mento de la Alta Comisaría, con ob-
jeto de estudiar sobre el terreno la 
prolongación del ferrocarril de Tis-
tutín. 
Los moradores de las cábüas situa-
das frente a Alhucemas siguen abste-
niéndose de visitar esta plaza. Los 
comerciantes de la misma han fleíj-
dos dos remolcadores y visitan dia-
riamente la posición de Sidl-Dm, 
donde compran huevos, cereales, ga-
nado y otras mercancías qne antes 
llevaban los indígenas. 
En el campamento de Taxarut SÍ 
ha celebrado por primera vez carre-
ras pedestres, en las que tomaron 
parte los soldados allí dest%cados. 
Se ha ordenado la construcción de 
doa hospitales: uno, en la poslcióade 
Araal, y otro, en el campamento de 
Sidi-Dris, donde se establecerá la 
base de las futuras operaciones. 
L a compra de terrenos en el Protec-
torado. Un dahir de jalifa 
TETUAN, 26.—El alto comisario h» 
promulgado la siguiente interesante 
dahir del jalifa. 
"Lor a Dios ú n i c o . . . . 
La oración de Dios sea sobre nu»* 
tro Señor Mahoma, sus familiares 7 
discípulos. 
(Lugar del sello.) 
Se hace saber por este nuestro es-
crito, que Dios eleve su fuerza y su 
poder y guíe por el sendero de 1» 
rectitud, que Nos, por la gracia ^ 
Dios, su fuerza y su poder, tenienao 
en cuenta las irregularidades 9"° 
ocurren en las compras y veIlta.3oi:i 
propiedades en general, hemos teiu 
do a bien ordenar queden tenninan 
tómente prohibidas las ventas y com 
pras de propiedades enclavadas aeu-
tro de la zona del Protectorado espâ  
ñol (que Dios conserve) más Q 
por mediación de los Adul ae 
mencionada zona y sus Kodaí 
cíales autorizados para ello. 
Cualquier venta o compra ques 
efectúe por Adul y Kodat aue no ^ 
de esta zona serán nulas, ^ e p 
bles y no serán tomadas en cô 1 ^ 
ración por ser contrarias al teiw 
esta orden jerifiana. 
Y la paz." 
Pidiendo apoyo » España. 
TANGER, 25 Esta mañana l o S 1 ^ 
ros del aduar Charf 
la zona intemacional tangeri* de 
crifloaron reses antes los eam , 
la Legación española y Misión 
ciscana. «nlícita' Con este acto tendían a so ft 
nuestro apoyo Para antoñ' cabo la orden recibida de ^ 
dada indígena, o ^ ^ ^ u e v a n cal' 
cuación de las tierras aueJe ¿e la» 
tivando hace ,muchf r̂ nd0eSpojar P»' 
Utensilios Je cocfoa 
Surtidos completos de gatería 
precios muy baratos * caJnPg,. 
L L A V E . " Neptuno, 106.Fren{oiiO A ^ 
rio y perseyerand?- _ ^ 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreodores de S. M. D. Alfonso XIII, de utilidad pHWIca desdo 1894 
Gran Premio en las Ex posición oa d« Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 K y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
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